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В в е д е н і е . 
Цѣлымъ рядомъ изслѣдованій, начиная съ 1890 года 
и до настоящаго времени, установлено, что туберкулезная 
палочка К о х а даже въ мертвомъ состояніи способна вызы­
вать въ животномъ организмѣ болѣзнеиный процессъ, весьма 
похожій на истинный туберкулезъ. Мнѣнія авторовъ о ха-
рактерѣ этого болѣзненнаго процесса не вполнѣ согласны 
между собою. К е І Ь е г и другіе изслѣдователи не видятъ 
въ этомъ процессѣ ничего специфическаго и считаютъ его 
лишь за узелковое заболѣваніе индифферентнаго характера, 
подобное тому, какое можетъ быть вызвано различными 
органическими инородными тѣлами. По мнѣнію 8 і г а и 8 з ' а 
и Г а м а л ѣ и убитыя туберкулезныя палочки вызываютъ 
лишь мѣстное заболѣваніе, истинный мѣстный туберкулезъ 
(ипе ѵегііаЫѳ ІиЬѳгсиІоэе), оказывая въ то же время на весь 
организмъ извѣстное токсическое дѣйствіе. Наконецъ, 
третьи изслѣдователи, съ мнѣніемъ которыхъ я позволю 
себѣ согласиться, считаютъ разсматриваемый процессъ за 
туберкулезъ зиі ^епѳгів и называютъ его, въ отличіе отъ 
истиннаго туберкулеза, некротуберкулезомъ. 
1* 
Кромѣ палочки К о х а , вызывающей туберкулезъ и 
некротуберкулезъ, за послѣднія 20 лѣтъ открыто довольно 
большое число микроорганизмовъ, вызывающихъ у живот-
ныхъ туберкулезоподобные процессы, извѣстные подъ назва-
ніемъ псевдотуберкулеза.. Въ ряду псевдотуберкулезныхъ 
микроорганизмовъ огромный теоретическій и практическій 
интересъ представляетъ масляная палочка, ВийегЪасіІпіз, 
почти одновременно открытая Ре і г і и Г-жей Рабиновйчъ. 
Патологическія измѣненія, вызываемыя ею у животныхъ 
довольно близко примыкаютъ къ некротуберкулезу. Въ виду 
малочисленности и отчасти разнорѣчивости работъ, направ-
ленныхъ на выясненіе этихъ двухъ процессовъ я, по пред-
ложенію проф. В . А. А ф а н а с ь е в а , произвелъ рядъ опы-
товъ на кроликахъ съ одной стороны съ убитыми туберку* 
лезными, съ другой — съ живыми ложнотуберкулезными 
палочками Р ѳ і г і - Р а б и н о в и ч ъ и сдѣлалъ попытку вы­
яснения гистогенеза некро- и псевдотуберкулеза и сравне-
нія ихъ между собою. • 
Литературный' обзоръ некротуберкулеза. 
Первые опыты съ мертвыми туберкулёзными палочками 
относятся къ 1890 году и принадлежать МаГГиссі и 
В ы с о к о ви чу. 
М а г Г и с с і
1 ) впрыскявалъ іюдъ кожу морскимъ евин* 
камъ разводки туберкулезныхъ палочекъ, выращенвыя на 
глицериновой кровяной оывороткѣ, свернутой или жидкой. 
Разводки (до 6-ти мѣсячнаго возраста) онъ нагрѣвалъ нѣ-
сколько разъ въ теченіѳ одного или нѣсколькихъ часовъ 
при 1;° 6 5 — 7 0 ° С ; старыя же разводки ( 1 0 — 1 2 мѣсяч-
наго возраста) онъ употреблялъ безъ всякой предваритель­
ной обработки. Каждому животному вводилось атъ 2 до 6 
к. с. жидкой сыворотки, или по одной пробиркѣ разводки 
на свернутой сывороткѣ. Въ болыпинствѣ случаевъ на 
мѣстѣ впрыскиванія' развивался абсцессъ. Животная по­
гибали чрезъ весьма различные сроки, отъ 4 8 часовъ до 
6 мѣсяцевъ, при значительной потерѣ въ вѣсѣ и явленіяхъ 
1) М . а І І и с с і . ІІѳЬег йіе \Ѵігкип5 йег гѳіпѳп, зіегііѳп Сиііигеп 
(іѳв ТиЬѳгкеІЬассШие. СѳпігаІЫаМ Мг АІІ^. РаШ. ип<1 РаІЬ. Апаі. 
Вй. I, 1890 . 8 . 8 2 5 — 8 3 2 . 
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сильнаго маразма. Вскрытіе ничего особеннаго не давало. 
При гистологическомъ изслѣдованіи обнаруживались атро-
фическія измѣненія внутреннихъ органовъ и отложеніе 
кровянаго пигмента въ селезенкѣ. На основаніи этихъ 
опытовъ М а Г г и с с і приходить къ заключенію, что туберку-
лезныя палочки содержатъ въ себѣ токсическое вещество, 
противостоящее повторному нагрѣванію до 70° С. и вызы­
вающее у морскихъ свинокъ чрезъ болѣе или менѣе про­
должительное время сильный маразмъ. 
В ы с о к о в й ч ъ
1 ) наблюдалъ у крысъ при «одкожномъ 
впрыскиваніи туберкулезныхъ палочекъ, убитыхъ кипяче-
ніемъ, образованіе неболынихъ абсцессовъ* въ гною кото-
рыхъ можно было найти хорошо окрашивающаяся туберку-
лезныя палочки. При внутрибрюшинномъ впрыскиваніи у 
крысы, убитой черезъ мѣсяцъ, онъ нашелъ на поверхности 
печени небольшое число маленькихъ узелковъ,. состоявшихъ 
изъ гноеподобной массы, окруженной тонкой стѣнкой ново­
образованной ткани. Центръ узелковъ состоялъ'иаъ тубер­
кулезныхъ палочекъ и лейкоцитовъ, а стѣнка главнымъ 
образомъ изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ и небольшого коли­
чества гигантскихъ клѣтокъ. При гистологическомъ изелѣ-
дованіи печени найдены многочисленные маленькіе узелки, 
состоявшіе изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ и лейкоцитовъ съ 
разсѣянными между ними туберкулезными палочками, 
- Е о Ь ѳ г і К о с Ь
2 ) нашелъ въ 1891 году, что мертвыя 
туберкулезныя палочки, — убивались ли онѣ продолжитель-
1) " Ѵ Ѵ у в з о к о ѵ і и с Ь . МіШіеіІшіёеп айв Бг. В г е Ь т е г ' в 
Нвііапвіаіі. N6116 Роі&е. 1 8 9 0 . Цит. по П а н о в у . См. дальше. 
2) К о с Ь , К. Роіівеігипё (іег МіШіеі1йп§вп йЬег еіп Неіітійеі 
8б8ѳп ТиЬѳгсиІозѳ. БеиЪвсЪе Месі. Л^осЬѳпзсЬгШ. 1891 . № 3. 
8 . 101. — Вегііпег ШіпівсЬе \ѴосЬеп8сШи. . 1891 . М 8. 8 . 77. 
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нымъ дѣйствіемъ низкой температуры,: кипяченіемъ, или 
какими либо химическими веществами, — во всѣхъ слу-
чаяхъ при подкожномъ впрыскиваніи морскимъ свипкамъ 
вызывали мѣстное нагноеніе (Іосаіе Еііѳгип§), если живот-• 
ное раньше было здорово; туберкулезныя же морскія свинки 
погибали отъ такихъ впрыскиваній. Несмертельныя дозы 
вызывали у морскихъ свинокъ распространенный нѳкрозѣ. 
Еще мѳныпія дозы при продолжительномъ примѣненіи ихъ 
вызывали улучшеніе въ
х
 состояніи здоровыхъ животныхъ. 
Р г и й й ѳ п и Н о й ѳ п р у І
1 ) для своигь опытовъ поль­
зовались разводками туберкулезныхъ палочекъ на глицеринъ-
агарѣ или глицеринъ-бульонѣ 2—6-ти мѣсячнаго возраста. 
Обыкновенно туберкулезныя палочки тщательно промывались 
въ стерилизованной водѣ для удалѳнія растворимыхъ про-
дуктовъ и затѣмъ подвергались кипяченш въ продолжеяін 
2 — 4 часовъ въ неболыномъ количествѣ воды илет 6 0 & 
водномъ растворѣ глицерина. Путѳмъ растиранія еъ сте­
рилизованной дестиллированной водой изъ нихъ приготовля­
лась эмульсія. Посѣвы изъ эмульсіи съ несомнѣнностью 
доказывали, что туберкулезныя палочки, были'убиты.-.Под­
кожное впрыскиваніе приготовленной вышеупомянутыми) спо-
собомъ змульсіи вызывало у кроликовъ. эа время| отъ двухъ 
до шести нѳдѣль, образованіе небольшихъ абсцеосовъу со-
стоявшихъ изъ гнойныхъ тѣлецъ, зернистаго детрита;я 
хорошо окрашивающихся туберкулезныхъ палочекъ. При вве­
дены двухъ- трѳхъ куб. см. эмульсіи въ плевральную' и 
брюшную полвсти авторы получили на серозныхъ иокровахъ 
, 1 ) Р г и й й ѳ п , Т. М. ап<1 Н о с і ѳ п р у і , Е . біисііеа оп іЬѳ 
асііоп оі <1еа<1 Ьасіегіа іп Шѳ Ьіѵіпд Ьо<іу. Ыету Уогк Медісаі «Іоиг-
паі, ,|ипе б аші 20 , 1891 . Цитир. по Панову. См. дальше. 
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въ двухъ случаяхъ изъ шести туберкулезоподобные узелки, 
но безъ казеознаго перерожденія. • Послѣдняго не наблюда­
лось даже и спустя мѣсяцъ посдѣ впрыскиванія. При вве-
деніи очень большихъ количествъ туберкулезныхъ палочекъ 
наблюдался коагуляціонный некрозъ. При внутривенозномъ 
впрыекиваніи эмульсіи (ушная вена) часть животныхъ(б изъ 
24) погибли черезъ три недѣли при явленіяхъ маразма. 
Остальныя были убиты въ различные сроки, начиная отъ 
одного дня и до 6 0 дней послѣ впрыскиванія. Начиная съ 
б дня авторы находили въ легкихъ узелки, подобные вы-
зываемымъ живыми туберкулезными палочками, но безъ 
казеознаго перерожденія. Узелки эти вначалѣ состоять изъ 
эпителіоидныхъ и гигантскихъ клѣтокъ съ многочисленными 
среди нихъ мелкими круглыми клѣтками; послѣднія часто 
располагаются и по периферіи узелковъ. Эпителіоидныя и 
шгантскія клѣтки часто содержать въ. себѣ хорошо окра-
шивающіяся туберкулезныя палочки. Поѳднѣе узелки со­
стоять изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ и рыхлой соединитель­
ной ткани. Съ продолжительностью опыта туберкулезныя 
палочки уменьшались въ количествѣ и казались гранули­
рованными. ' , 
Авторы приходить къ заключенію, что мертвыя тубер­
кулезныя палочки: содержать ядъ, который освобождается 
въ животномъ организмѣ и вызываетъ новообразованіѳ тка-
невыхъ элементовъ, очень напоминающее обыкновенный ту-
беркулезъ. ,,,. / 
З і г а и э а и Г а м а л ѣ я пользовались для евоихъ 
1) 8 і г а и в в ѳі О а т а і ѳ і а . СопІгіЬиііоп а Г ёіийе йи роіаоп 
ІиЬегсгіІеих. АгсЫѵѳѳ йѳ тёйесіпѳ ехрёгітепЫв « і й'апаіотіе ра-
Шоіо^ие. Т. III., 1891, р. • 705. 
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опытовъ съ одной стороны фильтратомъ туберкулезныхъ па­
лочекъ, съ другой — глицеринъ-агаровыми разводками, сте­
рилизованными въ продолжены 10 минутъ въ автоклавѣ 
при 116° 0. Изъ стерилизованныхъ разводокъ приготовля­
лись эмульеіи, содержавшія 0,06, 0,6 и 10 миллиграммовъ 
сухой разводки въ 1 куб. см. Внутривенозныя впрыскива-
нія кроликамъ фильтрата туберкулезныхъ палочекъ дали 
отрицательный результата. Животныя остались здоровы и 
не обнаружили никакихъ измѣненій.. Только подкожное 
впрыскиваніе такихъ фильтратовъ вызывало у туберкулез-
ныхъ животныхъ такую же реакцію, какъ и туберкулинъ. 
Внутривенозное впрыскиваніѳ густой, содержащей ІОт^г . 
сухой разводки въ 1 к. с. эмульсіи вызывало у кроликовъ, 
собакъ и морскихъ свинокъ сильное исхуданіе и смерть 
черезъ 2 0 — 3 0 дней нослѣ инъекціи. При вскрытіи въ лег-
кихъ обнаружены многочисленные узелки величиною отъ 
едва замѣтныхъ до просяного зерна и больше. Узелки &ти 
нельзя было отличить макроскопически отъ • обыкновенныхъ 
туберкулезныхъ узелковъ. Въ селезѳнкѣ и печени макро-
скопичѳскихъ измѣненій не наблюдалось. Микроскопическое 
изслѣдованіе найденныхъ въ легкихъ узелковъ показало, 
что они состоять изъ скопленія эмбріональныхъ и эпите-
ліоидныхъ клѣтокъ, между которыми лежали хорошо окра-
шивавшіяся туберкулезныя палочки. Рйгантскія ллѣтки 
ни разу не наблюдались. При впрыскиваніи болѣе тонкой 
эмульсіи, содержавшей 0,6 ш^п сухой разводки въ ІкубѴсм., 
описанныхъ измѣненій не наблюдалось; животныя.первое 
время худѣли, затѣмъ поправлялись, но погибали отъ по-
вторнаго впрыскиванія той-жѳ эмульсіи. Впрыскиваніе еще 
болѣе жидкой эмульсіи, содержавшей 0,06 т§т. сухой раз­
водки въ 1 к. с , не вызывало никакой реакціи. При вну-
_10 
1) С а т а і е і а . Цитйр. по 8іегпЬѳгё'у. См. дальше. 
трибрюшинномъ впрыскиваніи густой эмульсіи въ количествѣ 
отъ 1 до б к. с. у кроликовъ, морскихъ свинокъ и собакъ 
наблюдались такія же явленія, какъ и при внутривенозномъ 
впрыскиваніи. При вскрытіи авторы находили на стѣнкахъ 
брюшной полости и брюшинномъ покровѣ всѣхъ органовъ 
многочисленные различной величины узелки съ гноеподоб-
нымъ содержимымъ, состоявшимъ изъ лейкоциторъ и ту­
беркулезныхъ палочекъ. Впрыскиваніе тонкой эмульсіи вы­
зывало образованіе на брюшинѣ маленькихъ узелковъ, ко­
торые напоминали туберкулезный перитонитъ у людей. При 
подкожномъ впрыскиваніи туберкулезныхъ палочекъ наблю­
далось образованіе абсцессовъ. 
Авторы приходятъ къ заключенію, что мертвыя тубер­
кулезныя палочки, введенныя въ животный организмъ, ео-
храняютъ въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцѳвъ свою специ­
фическую окрашиваемость и свои патогенныя свойства, 
обусловливая появленіе измѣненій, иодобныхъ вызываемым* 
живыми туберкулезными палочками. Кромѣ обычныхъ 
иэмѣненій мертвыя туберкулезныя палочки могутъ повлечь 
за собою кахексію и смерть животныхъ. Главное различіе 
въ дѣйствіи мертвыхъ и живыхъ туберкулезныхъ палочекъ, 
по заключенію авторовъ, состоитъ въ томъ, что первыя 
вызываютъ мѣстное заболѣваніе, настоящій мѣстный тубер­
кулезъ (ипе ^ѳгііаЫе іиЬегсиІозе, р. 714) и не распростра­
няются, не генерализуются, производя въ тоже время на 
весь организмъ токсическое дѣйствіе, ведущее къ про­
грессивной кахексіи и смерти. 
Г а м а л ѣ я
1 ) кромѣ того наблюдалъ при внутрибрю-
шинвой прививкѣ мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ 
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образованіе на брюшинѣ узелковъ, обнаруживавшихъ въ 
центрѣ казеозное перерожденіе. То обстоятельство, что при 
внутривенозной прививкѣ не наблюдалось казеозное пере-
рожденіе, авторъ объясяяетъ сравнительно скорымъ на-
ступленіемъ смерти животныхъ и приписываетъ указанное 
дѣйствіе мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ содержащемуся 
въ нихъ яду. 
Ѳ г а п с Ь е г ѳі; Ь ѳ й о и х - Ь е Ь а г й 1 ) сообщаютъ, что 
можно вызвать живыми или мертвыми туберкулезными па­
лочками, — смотря по тому, какъ онѣ прививаются и въ 
кйкомъ количествѣ, — скоро протекающую интоксикацію 
безъ замѣтныхъ патолого-анатомическихъ измѣнешй, мед­
ленно протекающее отравленіе съ нефритомъ и сагаіо-
райн'ей, мѣстный или общій туберкулезъ. Результаты 
прививокъ живыми и мертвыми туберкулезными палочками 
различаются только тѣмъ, что патологическія образованія, 
вызываемыя живыми палочками, заразительны. При при­
в и в ^ мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ развивается не 
настоящій туберкулезъ, не псевдотуберкулезъ, а некроту* 
беркулезъ. Мертвыя туберкулезныя палочки дѣйствуютъ 
какъ инородныя тѣла съ специфическими свойствами, обу­
словливаемыми содержащимися въ нихъ протеинами. 
Р г и й а е п
2 ) вводилъ въ дыхательное горло кроликовъ 
мертвыя туберкулезныя палочки, тщательно отфильтрованныя 
1) ОгапсЙег ѳі Ьвй-ЬѳЬагй. ТиЬѳгсиІозѳ аѵіаігѳ ві Ьигааіпе, 
асііоп йе 1а сЬаІеиг виг 1а ІѳгШііё еі 1а ѵігиіѳпсѳ сіи ЬасШѳ ІиЬѳг-
сиіеих. АгоЬ. йе тёгі. ехрѳг., 1892 . Р. 1—27. 
2) Р г и Ы й е п . А зіийу оі ехрегітепіаі Рпеитопііів іп іЬе 
гаЬЬі<і іпйисѳй Ьу Ше іпігаігасЬеаІ ііувсііоп оі сіеасі іиЬегсІе Ьа-
сіШ. N6-^ Ѵогк Мѳйісаі «Іоитаі 1891 . Рѳф. въ СѳпігаІЫ. іііг Вас-
іегіоі., Рагавііепкиікіе и. ІпіосііопзкгапкЬ. Вй. XI, 1892. 8. 509 . -
I 
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отъ ихъ продуктовъ обмѣна веществъ. При этомъ уже 
черезъ 24 часа онъ находилъ въ легкихъ многочисленные 
маленькіе бѣлаго цвѣта узелки, которые состояли изъ 
скопленія круглыхъ клѣтокъ въ альвеолахъ и мелкихъ 
бронхіальныхъ вѣтвяхъ вокругъ расположенныхъ тамъ па­
лочекъ. Въ дальнѣйшемъ эти клѣтки постепенно подвер­
гались некрозу и разсасывались, при чемъ на периферии 
узелка наблюдалась, пролиферація эпителія и образованіе 
гигантскихъ клѣтокъ и грануляціонной ткани. Животныя 
очень хорошо переносили процессъ. 
А Ь ѳ І
1 ) также вводилъ въ дыхательное горло кроли­
ковъ убитыя повторнымъ продолжительнымъ кипяченіемъ 
туберкулезныя палочки. При этомъ онъ наблюдалъ тѣже 
самыя явленія и тѣже микроскопическія измѣненія въ лег­
кихъ, чтб и Р г и а й е п , за исключеніемъ гигантскихъ 
клѣтокъ. Онъ думаетъ, что туберкулезныя палочки, не 
смотря на продолжительное и повторное кипяченіе, содер­
жать вещество, которое освобождается только при сопри-
косновѳніи съ живыми клѣтками и лишь тогда оказываетъ 
энергичное дѣйствіе на организмъ. При этомъ онъ пред-
полагаетъ, что часть измѣненій въ туберкулезныхъ легкихъ 
обусловливается постоянно находящимися въ нихъ мертвыми 
туберкулезными палочками. 
Г о к к е г
2 ) черезъ мѣсяцъ послѣ внутривенозного впры-
1) А Ь е І . ІіеЬег йіѳ Шгкип§ ѵоп аЬдеібйіеіеп ТиЬѳгкеІЬа-
сШеп аиі <1іе Ьш^еп ѵоп Капіпспеп Ьѳі Ііцесііоп іп о!іѳ ТгасЬеа. 
Беиівспе Мей. ЧУооЪепаоЪгій 1892 , № 21, 8. 482. 
2) Р о к к е г . Бе \Ѵігкшід ѵап йоойе іиЬегкеІЬасШеп. Кесіег-
Іапсіівсп ТуйвсЬгіи ѵог Оепеевкипйе. 1892 . Цит. по КеІЬег, ИеЬег 
йіе 'УУТ'и'кипё Іойіег ТиЬегкеІЬасШеп. АгЬеііеп а'и! й ѳ т ОеЬіеІе йег 
раІЬ. Апаі; гтй Васі. аи й е т раіп. апаі. Івді. ги Тинп^еп. Вапй II, 
Ней 3 , 1899 , 
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скиванія кролику водной эмульсіи туберкулезныхъ палочекъ, 
убитыхъ въ теченіи
 3
Д часа нагрѣваніемъ при 1 2 5 ° С , 
нашелъ въ легкихъ и селезенкѣ многочисленные узелки, 
изъ которыхъ селезеночные содержали туберкулезныя. па­
лочки. Внутривенозное впрыскиваніе болыпаго количества 
эмульсіи вызвало у другого кролика значительную потерю 
въ вѣсѣ. Въ легкихъ найдены многочисленные узелки съ 
гигантскими клѣтками и туберкулезными палочками. У 
морской свинки, получившей 1 куб. см. туберкулезной 
эмульсіи внутрибрюшинно, онъ нашелъ нѣсколько узелковъ 
въ сальникѣ^ содержавшихъ туберкулезныя палочки. 
Ѵ і в з т а п
1 ) кипятилъ розводку туберкулезныхъ пало­
чекъ въ продолженіи
 1
пяти минутъ въ дёстиллированной 
водѣ, на другой день стерилизовалъ въ Коховскомъ аппа­
рате при 100 °С. въ продолженіи 2Ѵг часовъ и по охлаж-
деній приготовлялъ изъ нея эмульсію. Изъ шести кроликовъ, 
которымъ введена была эта эмульсія внутривенозно, одинъ 
погибъ черезъ пять недѣль, два — черезъ семь, два — черезъ 
пятнадцать и одинъ былъ убитъ черезъ одиннадцать недѣль. 
Черезъ пять недѣль авторъ нашелъ сѣровато-бѣлые, вели­
чиною въ маковое зерно узелки въ легкихъ и нѣсколько 
желтовато-бѣлыхъ очаговъ въ увеличенной печени. При 
микроскопическомъ изслѣдованіи эти очаги въ центральной 
части состояли изъ эпитѳліоидвыхъ клѣтокъ съ большими 
круглыми ядрами и слобозернистой протоплазмой; пѳриферію 
занимали многочисленныя круглыя клѣтки. Гигантокія клѣтки 
и туберкулезныя палочки встрѣчались очень рѣдко. Узелки 
въ легкихъ имѣли подъ микроскопомъ въ общемъ тоже 
1) Ѵ і з в т а п . "\Уігкші§ іойіѳг ТиЬегкеІЬасШеп ші<1 йез Ти-
Ьѳгсиііпз аиі: (Зѳп ІЬіегізсЬеп Оглашайте. ѴігсЬ АгсЬ., Всі. 129 8 . 163 . 
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строеніе, чтб и въ печени. Помимо этого авторъ наблюдалъ 
въ легкихъ утолщеніе альвеолярныхъ перегородокъ и вслѣд-
ствіе этого съуженіе альвеолъ и мѣстами даже полную 
облитерацію ихъ, разращеніе перибронхіальной и периваску-
лярной соединительной ткани, а также утолщеніе стѣнокъ 
и съуженіе просвѣта артерій. Описанныя выше образованія 
въ легкихъ и печени отличаются, по мнѣнію автора, отъ 
обыкновенныхъ бугорковъ, только отсутствіемъ казеознаго 
перерожденія. При подкожномъ впрыскиваніи мертвыхъ ту­
беркулезныхъ палочекъ авторъ наблюдалъ развитіеабсцессовъ. 
На основаніи своихъ опытовъ Ѵізвшап приходитъ къ выводу, 
что мертвыя туберкулезныя палочки дѣйствуютъ на жи­
вотный организмъ какъ химически раздражающее инородное 
тѣло. Въ легкихъ онѣ раздражаютъ соединительно-тканные 
элементы альвеолярныхъ перегородокъ и сосудовъ, а позднѣе 
тѣжѳ явленія, но въ менѣе рѣзкой формѣ, наблюдаются и 
въ другихъ органахъ. Раздражающее вещество находится 
въ тѣлѣ туберкулезной палочки и освобождается только 
послѣ его распада. 
К о с т е н и ч ъ
1 ) работалъ съ туберкулезными палочками, 
убитыми путемъ нагрѣванія въ автоклавѣ при 1 1 5 ° С. въ 
продолженіи получаса. При впрыскиваніи туберкулезныхъ 
палочекъ кроликамъ въ переднюю глазную камеру иди внутри-
венозно онъ получалъ измѣненія, который совсѣмъ не от­
личались отъ таковыхъ же, вызванныхъ живыми туберку­
лезными палочками. „Ьѳ тісгозсорѳ іпшдие, ^и' Па пе 
1) Ковіетівсп. Бе 1'ёѵоіиііоп іе 1а ІиЬегсиІозе ргоѵодиёе спег 
Іев Іаріпа раг Іев ЬасШез тогів еі йе воп ігаііетепі раг 1а іиЬегси-
Нйё. АгсЫѵеа йе • тёй. ехрёгіт еі сГ апаіотіе раіпо1о§іяие Т. V, 
1898 . Р. 1—28. 
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1) М а 2 и г. 2иг Кеппіпівв ѵоп сіег ^ігкип^ ІоаЧег ТиЬѳгкеІ-
ЬасШеп. 2 і е ё 1 е г ' 8 Вѳііга^е гиг ра№, Апаі. ипй гиг а11$. РаіЬоІ. 
В і XVI, 1894 . 8. 256 . 
дійёгаіѳпі еп гіѳп Две посіиіев ргоѵоциёа раг Іѳз ЬасШев іиЬёг-
еиіеих ѵіѵапі8." Но онъ никогда не наблюдалъ настоящаго 
казеознаго перерожденія въ узелкахъ, вызванныхъ мертвыми 
туберкулезными палочками. Животныя въ больпшнствѣ слу-
чаевъ значительно падали въ вѣсѣ и погибали черезъ раз­
личные промежутки времени. - На основаніи своихъ опытовъ 
авторъ приходить къ заключение, что мертвыя туберкулезныя 
палочки могутъ вызвать чрезъ сравнительно короткое время 
(отъ девяти дней до восьми недѣль) смерть при значи-
тельномъ исхуданіи животнаго. Это, по мнѣнію автора, 
является послѣдствіемъ отравленія продуктами, находящиг 
мися въ тѣльцѣ мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. 
Маг и г
1 ) употреблялъ для опытовъ' промытыя гліще-
ривъ-агаровыя разводки туберкулезныхъ палочекъ, которыя 
стерилизовались въ теченіе пяти минутъ въ автоклавѣ при 
1 1 6 ° С. Эмульсіи изъ такихъ палочекъ въ количествѣ 
отъ 0,6 до 2 к. с. вводились кроликамъ внутривенозно. 
Животныя убивались чрезъ различные сроки, начиная отъ 
14 и до 75 дней послѣ впрыскиванія. Ни у одного живот-
наго, не наблюдалось разстройствъ общаго состоянія и убыли 
вѣса. Въ легкихъ у шести гіроликовъ (изъ восьми) авторъ 
нашелъ различной величины и формы узелки, состоявшіе 
изъ эпителфидныхъ клѣтокъ и лейкоцитовъ; послѣдніе рас­
полагались преимущественно въ иериферическихъ частяхъ 
узелковъ. Изрѣдка попадались въ узелкахъ многоядерныя 
гигантскія клѣтки. Казеознаго перерожденія въ центрѣ 
узелковъ авторъ не наблюдалъ ни разу. Авторъ приходить 
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къ заключенно, что введенныя въ кровь мертвыя туберку­
лезныя палочки не могутъ вызвать ни тяжелаго общаго за-
болѣванія, ни смерти животнаго. Онѣ всегда вызываютъ 
ѳбразованіе в ъ ' легкихъ туберкулоподобныхъ узелковъ съ 
гигантскими клѣтками, но безъ казеознаго перерожденія. 
Полученныя измѣненія можно съ вѣроятностью отнести къ 
дѣйствію токсическихъ веществъ, происходящихъ изъ тѣ-
лецъ распадающихся мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. 
В а Ь е з и Ргоса*) . , изучая дѣйствіе туберкулина и 
противутуберкулезной сыворотки на больныхъ животныхъ, 
между прочимъ впрыскивали животнымъ мертвыя туберку­
лезныя палочки. Въ одномъ случаѣ у кролика, послѣ дву-
кратнаго впрыскиванія подъ кожу мертвыхъ туберкулезныхъ 
палочекъ съ иослѣдующимъ впрыскиваніемъ туберкулина, 
развилась бугорчатка въ легкихъ и печени и животное по­
гибло на 44 день. На основаніи этого опыта они пришли 
къ заключенію, что мертвыя туберкулезныя палочки вызы­
ваютъ въ •организмѣ чувствительность къ туберкулину; 
Подъ вліяніемъ же туберкулина мертвыя туберкулезныя 
палочки могутъ переходить въ циркуляторную систему й 
вызывать въ различныхъ органахъ, главнымъ образомъ въ 
легкихъ и печени туберколоподобные узелки. — Заключе-
ніе это, сдѣланное на основащи одного лишыоцыта, весьма 
сомнительно по двумъ причинамъ. Во первыхъ, авторы не 
указываютъ какимъ способомъ І5ыли убиты туберкулезныя 
палочки. Возможно, что онѣ были лишь ослаблены;въ 
своей жизнедѣятельности. Во вторыхъ, нужно взять во 
і 1) В а Ь е в и Р г о с а . Шіегзиспипдѳп йЪѳг йіѳ \Ѵігкип§ <іег 
ТиЬвгкѳІЬаоШѳп йвд йЪег зевѳішігкепсіе 8иЬ8ій,п2ѳп. 2еіі8спгИЬ Йіг 
* Ну 8іепе ипй Іпіесііопвкгапкпеііеп. В(і. XXIII , 1896. 8 . за!—379. 
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вниманіе, чтб авторы экспериментировали на больныхъ жЙ-
вотныхъ. Вполнѣ допустимо, поэтому, что кроликъ и до 
опыта страдалъ туберкулезомъ. Къ сожалѣнію авторы не 
сдѣлали контрольныхъ прививокъ изъ пораженныхъ орга-
новъ животнаго. 
А и с п ё и Н о Ь Ь з
1 ) изучали дѣйствіе мертвыхъ пало­
чекъ человѣческаго и птичьяго туберкулеза на лягушкѣ. 
Они нашли, что мертвыя туберкулезныя палочки дѣйствуютъ 
подобно живымъ. На поверхности печени и въ брыжейкѣ 
они наблюдали узелки, по строенію ничѣмъ не отличавшіеся' 
отъ вызываемыхъ живыми палочками. Казеознаго ііере-
рожденія авторы не наблюдали. 
Р е г о п
2 ) нашелъ, что подкожное впрыскиваніе к'а-
зеозныхъ массъ дѣлаетъ морскихъ свинокъ невосрпіимчивыми 
къ мертвымъ туберк-улезнымъ палочкамъ.' При впрыскива-
ніи же живыхъ или ослабленныхъ туберкулезныхъ палочекъ 
животныя, которымъ предварительно были впрыснуты казё-
озныя массы, заболѣвали туберкулоземъ. 
8 і е \ ѵ а г і і 8 і о с к т а п 8 ) для своихъ опытовъ восполь­
зовался одной старой лошадью, двумя собаками и одной 
кошкой. . Во всѣхЪ случаяхъ внутривенознаго впрыскиванія 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ, сопровождавшагося 
впрыскиваніемъ туберкулина, авторъ наблюдалЪ въ легкихъ 
І ) " А и с Ь ё и Н оЬ Ь 8. Асііоіі йе 1а іиЬегсйібзе тбгіё і^есіёе 
йапв 1а саѵііё рёгііопёаіе йев {?гепо^Шез. СйтріѲз гепйив, йѳ 1а эб-
сіёіё йѳ Ыоіоеіе. 1897. 8. 929 . Цитир. по 8 і ѳ г п Ь ѳ г § 'у. См. 
дальше. 
2) Р е г о п . Тепіаііѵев сГітпшпізаІіоп аи соЬауе сопіге іез 
еЙеіз йѳ8 Ъасіііѳв ІиЬегсиІѳих питаіпзз іиёз. Сотріев гегійиз йе 1а 
Зое. йь ЬіоІ. 1897. 'Й! 421 . Цитирі по 8 і е г п Ъ ѳ г § ' у . См. дальше. 
3) 8 і е \ ѵ а г і З і о с к т а п . ^ Ь ѳ раШо1о§іоа1 ейесіз о! аеасі 
ІиЬегсІѳ ЬасіШ. ВгШзсЬ Мейісаі Лоигпаі. 1898 . 8ерІ. 3, Р. 601 . 
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1) К ѳ І Ь ѳ г . ІІеЬег йіе \Уігкшіё Іойіег ТиЬегкеІЬасШѳп. Аг-
Ьѳііеп аиі ё е т ОеЬіеІе йег раіпоіо&івспеп Апаіотіе ипй Васіѳгіоіо^іе. 
НегаиааейеЬеп ѵоп Ваит#агіеп. Ва. II, Ней 3. ВгаипвсЪлѵеі#. 
І 8 9 9 . 8 . 3 7 8 . 
образованіе различной величины фиброзныхъ узелковъ. Ми­
кроскопически узелки состояли главнымъ образомъ изъ 
эпителіоидныхъ клѣтокъ и рыхлой соединительной ткани, 
содержащей значительное количество веретено-образныхъ 
клѣтокъ. Въ нѣкоторыхъ узелкахъ встрѣчались гигантскія 
клѣтки. Туберкулезныя. палочки лежали между клѣтками 
бугорка отдѣльными экземплярами и кучками и легко окра­
шивались обычными способами. Ясно выраженнаго казе-
ознаго перерожденія авторъ не наблюдалъ. Опытъ съ 
кормленіемъ мертвыми туберкулезными палочками двухъ 
кошекъ, молодой и старой, оказался безрезультатнымъ. На 
основаніи своихъ опытовъ авторъ объясняетъ дѣйствіе мерт­
выхъ туберкулезныхъ палочекъ присутствіемъ токсина, за­
ключающегося въ самой туберкулезной бактерійной клѣткѣ. 
К е 1Ь е г*) вводилъ кроликамъ въ яремную вену эмульсію 
туберкулезныхъ палочекъ, убитыхъ повторнымъ кипяченіемъ 
въ теченіе продолжительнаго времени. Изъ девяти под­
вергшихся опытамъ животныхъ одно погибло черезъ 4 дня, 
другое — черезъ б дней; остальныя были убиты въ раз­
личные сроки, начиная отъ 8 и до 4 0 дней послѣ впрыски-
ванія. Кромѣ того, тремъ контрольнымъ животнымъ онъ 
ввелъ тѣмъ же способомъ и такую же эмульсію, но безъ 
предварительной стерилизаціи; изъ нихъ два кролика по­
гибли спустя 12 дней, третій — черезъ 2 0 дней. У всѣхъ 
животныхъ, коимъ была привита стерилизованная эмульсія, 
онъ нашелъ узелковыя образованія, который макро и ми-
ч 
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кроскопически походили на бугорки, вызываемые живыми 
туберкулезными палочками. Однако въ дальнѣйшемъ не 
наступало*характернаго для настоящаго туберкулеза рѣзкаго 
отграниченія бугорковъ отъ окружающихъ частей и въ те­
ч е т е 4 0 дней не развилось казеознаго перерожденія. Ги­
гантская клѣтки наблюдались въ неболыпомъ количествѣ; 
ихъ можно было видѣть начиная съ 13 дня отъ начала опыта. 
Мертвыя туберкулезныя палочки можно было находить во 
всѣхъ препаратахъ и лишь съ продолжительностью опыта 
онѣ уменьшались въ количествѣ. Авторъ наблюдалъ об­
разование узелковъ только исключительно въ легкихъ и 
никогда ему не приходилось видѣть маразма, причинявшаго 
смерть животнымъ, какъ это описываютъ другіе авторы. 
На основаніи своихъ опытовъ авторъ не считаетъ вызванный 
мертвыми туберкулезными палочками измѣненія за тубер­
кулезъ, а лишь за узелковое заболѣваніе индифферентнагб 
характера. По его мнѣнію такое заболѣваніе могутъ вы­
звать различный органичѳскія инородныя тѣла и дѣйствіе 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ сводится лишь къ про-
стымъ воспалительнымъ процессамъ безъ какого либо спе-
цифическаго характера. Означенные выводы Кѳ1Ьѳг 'а про-
тиворѣчатъ результатамъ опытовъ 8 * г а и 8 8 ' а и Г а м а л ѣ и . 
Чтобы объяснить это противорѣчіе К е 1Ь е г допускаетъ, что 
или разводки туберкулезныхъ палочекъ въ опытахъ на-
званныхъ изслѣдователей не были дѣйствительно убиты, 
или что кролики, которыми они пользовались, случайно* 
независимо отъ опытовъ, заболѣли туберкулезомъ. 
В а и т д а г і е п * ) въ дополненіе къ работѣ К ѳ 1 Ь е г ' а 
1) В а и ш § а г 1 е п . 2изаі2 сіев Негаив^еЪегз гиг АгЬеіі КеШег'в. 
АгЬеііѳп аиа <іѳт В а и т ^ а г і о п в с і і е п ІпвШиі, Вй. II, Н. 3. 8 . 3 7 8 . 
2* 
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подчеркивает"!., что дѣйствіе мертвыхъ туберкулезныхъ па­
лочекъ не специфическое, а лишь имѣетъ характеръ хи-
мическаго раздраженія, чтб можетъ быть присуще и дру-
гимъ инороднымъ тѣламъ. Хотя раздраженіе это обу­
словливается содержащимися въ мертвыхъ туберкулезныхъ 
палочкахъ протеинами, но все таки оно не принадлежитъ 
исключительно тѣльцамъ туберкулезныхъ палочекъ.' Дѣй-
ствіе мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ не имѣетъ „пісМз 
йіг ТиЬегкиІове сЬагакіѳгізііасЬѳз; зіе тасМ кѳіпе ТиЪегкшозе, 
зопгіет іві ѳіп . . . . . іпсипѳгепіѳг КеІ2ейѳсІ, \ѵіе ѳг аисЬ. ѵоп 
ѵіеіеп апсіегп пісМ ЬѳІеМѳп ГгѳпкікОгрѳгп Ьегѵог^егиГеп \ѵігй." 
К г о ш р е с Ь е г ,
х ) въ противоположность В а и т ^ а г -
і ѳ п ' у , утверждаетъ на основаніи своихъ опытовъ, что 
сильно вирулентный, но убитыя при 1 2 0 ° С туберкулезныя 
палочки способны вызывать мѣстную такъ называемую 
токсическую бугорчатку, т. е. обусловливать появленіе ти-
пичныхъ бугорковъ, подвергающихся казеозному распаду. 
П а н о в ъ
2 ) для своихъ опытовъ съ мертвыми тубер­
кулезными палочками пользовался разводками человѣческаго 
туберкулеза, выращенными на обыкновенномъ мясо-пептонъ-
бульонѣ съ прибавкой 6 % глицерина. Изъ разводокъ 
послѣ промывки ихъ въ водѣ приготовлялась путемъ ра-
стиранія съ физіологическимъ растворомъ поваренной соли 
желаемой густоты эмульсія. Убивались туберкулезныя па­
лочки въ автоклавѣ въ теченіе 16 минутъ при 1 2 0 ° С. 
При соблюденіи всѣхъ асептическихъ предосторожностей 
эмульсія впрыскивалась кроликамъ, внутривенозно (22 
1) К г о т р е с п е г . Йеспегспез зиг 1е Ігаііетепі. біев апітаих 
ІиЬегсиІеих еіс. Аппаіев де, ГІпвШиі Равіеиг. XIV. 19<Ю. 
2) П а н о в ъ . О бугорчаткѣ, вызываемой у животныхъ мерт­
выми туберкулезными палочками. Диесертація. Юрьѳвъ, 1902. 
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опыта) и лишь нѣкоторымъ животнымъ — въ полость брю­
шины. Животныя умерщвлялись черезъ различные сроки, 
начиная отъ 3 часовъ и до 9 мѣсяцёвъ включительно. 
Лишь одно животное погибло самостоятельно (опытъ 16-ый). 
При внутривенозномъ впрыскиваніи мертвыхъ туберкулез­
ныхъ палочекъ главнѣйшія измѣненія наблюдались въ 
легкихъ. Начиная съ 4-го " дня въ нихъ наблюдалось 
образованіе бугорковъ, которые ни макро-, ни микроскопи­
чески ничѣмъ не отличались, особенно въ первое время, 
отъ обыкновенныхъ. Бугорки эти до извѣстнаго возраста 
увеличивались въ объемѣ и затѣмъ подвергались коагу-
ляціонному некрозу и распаду въ центрѣ, чтб, по наблю-
деніямъ автора, можетъ уже начаться Е Ъ концѣ второй 
недѣли. Туберкулезныя палочки держатся въ легкихъ 
долго, сохраняя способность воспринимать специфическую 
окраску. Онѣ совершенно исчезаютъ лишь по истеченіи 
4-хъ мѣсяцевъ со времени впрыскиванія. Кромѣ образо-
ванія бугорковъ авторъ наблюдалъ въ легкихъ, въ качествѣ 
болѣѳ постоянныхъ измѣненій, утолщеніе альвеолярныхъ 
перегородокъ, увеличеніе соединительной ткани вокругъ 
бронхіальвыхъ развѣтвленій и сосудовъ, мѣстами съуженіе 
и даже полное уничтожѳніе просвѣта альвеолъ, а мѣстами 
викарное расширеніе ихъ. Въ печени авторъ наблюдалъ 
почти исключительно лишь образованіе микроскопических* 
узелковъ; макроскопически видимые узелки наблюдались 
всего" лишь *три раза и въ первый разъ были замѣчены 
спустя три недѣли послѣ внутривенознаго впрыскиванія. 
Туберкулезныя палочки можно было наблюдать въ неболь-
шомъ количествѣ; спустя мѣсяцъ отъ начала опыта ихъ 
уже не удавалось найти. Въ селезенкѣ количество тубер­
кулезныхъ палочекъ было еще меньше, чѣмъ въ печени и 
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исчезали онѣ изъ нея нѣсколько раньше. Макроскопически 
видимые узелки въ селезенкѣ наблюдались только однажды 
и притомъ въ незначительномъ количествѣ, спустя 18 дней 
послѣ впрыскиванія. Въ почкахъ послѣ внутривенознаго 
впрыскиванія туберкулезныя палочки не были найдены ни 
въ одномъ случаѣ. Тѣмъ не менѣе въ нихъ наблюдались 
обычныя явленія раздраженія паренхимы и небольшого раз-
ращенія соединительнотканныхъ элементовъ. У всѣхъ 
взрослыхъ животныхъ послѣ внутривенозного впрыскиванія 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ авторъ находилъ зна­
чительную потерю вѣса. Въ одномъ случаѣ потеря эта 
достигала 4 2 ' % первоначальная вѣса. При внутрибрю-
шинномъ впрыскиваніи мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ 
авторъ наблюдалъ образованіе узелковъ въ брюшинномъ 
покровѣ всѣхъ органовъ. Узелки эти большею частью 
исчезаютъ безслѣдно; нѣкоторые могутъ существовать про­
должительное время, постепенно превращаясь въ мелкіе 
гнойнички съ туберкулезными палочками, окруженные сое­
динительнотканной капсулой, д позднѣе — въ фиброзныя 
бляшки. Распаденіе туберкулезныхъ палочекъ въ брюшной 
полости, также канъ и въ легкихъ, сопровождается раз-
драженіемъ и небольшимъ разращеніемъ соединительно 
тканныхъ элементовъ въ печени и почкахъ и отложеніемъ 
кровяного пигмента въ селезенкѣ. Животныя послѣ внутри-
брюшинныхъ впрыскиваній также обнаруживали потерю 
вѣса, но за то оправлялись значительно скорѣе, чѣмъ 
послѣ внутривенозныхъ впрыскиваній и снова начинали 
прибывать въ в ѣ с ѣ . 
На основаніи своихъ опытовъ авторъ приходить къ 
слѣдующимъ выводамъ: убитыя и промытыя водой тубер­
кулезныя палочки содержать въ себѣ ядовитыя вещества, 
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1) 8 і ѳ г п Ь ѳ г ё - Ехрегітѳпіѳііе ІІпІѳг8исЬип§еп ііЬѳг йіѳ ^ і г -
кип§ Іосііѳг ТиЬегкѳІЬасіІІеп, СѳпігаІЫаМ йіг А11§. Раіпоіодіе ип<1 
РаіЬ. Апаіотіе. XIII. Вапй, 1902. 
обладающія положительным* химіотактическимъ дѣйствіемъ 
и вызывают* у животныхъ образованіе бугорковъ, которые 
какъ макро-, такъ и микроскопически вполнѣ похожи на 
обыкновенные. Бугорки эти, по достиженіи извѣстнаго 
возраста, подвергаются коагуляціонному некрозу и распаду 
въ своей центральной части; позже они подвергаются 
обратному развитію, постепенно замѣщаясь соединительною 
тканью. Кромѣ образованія бугорковъ, мертв'ыя туберкулез­
ныя палочки, введенный въ болыпомъ количествѣ, могутъ 
вызвать у животныхъ значительное истощеніе, а ' иногда и 
смерть. При подкожномъ впрыскиваніи мертвыя туберку­
лезныя палочки вызываытъ образованіе абсцессовъ. Химіо-
тактическія свойства мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ 
обнаруживаются лишь при непосредственномъ соприкосно-
вѳніи ихъ съ живыми клѣтками организма. 
Разсматриваемый болѣзненный процессъ не есть, по 
мнѣнію автора, бугорковое заболѣваніе индифферентнаго ха­
рактера ( К ѳ І Ь ѳ г ) , равнымъ образомъ не есть истинный 
мѣстный туберкулезъ ( 8 1 г а ива и Г а м а л ѣ я ) , а туберку­
лезъ зиі &ѳпѳгі8, который онъ называетъ некротуберкулезомъ-
терминомъ, впервые предложеннымъ О г а п с Ь ѳ і и Ь ѳ с І о и х -
ЬеЬагсГомъ. 
в і е г п Ь е г д
1 ) для своихъ опытовъ пользовался развод­
ками человѣческаго туберкулеза, патогенность которыхъ 
была испробована на морскихъ свинкахъ и кроликахъ. У 
тѣхъ и друг^ихъ спустя двѣ недѣли послѣ зараженія раз­
вивался общій туберкулезъ. Употреблялись какъ молодыя, 
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такъ: к старый разводки, Изъ молодыхъ, трехнѳдѣльнаго 
возраста разводокъ, приготовлялась со стерилизованнымъ 
растворомъ поваренной соли довольно густая эмульсія, ко­
торая затѣмъ стерилизовалась въ текучемъ, иарѣ въ про-
долженіи 20 минутъ и употреблялась для впрыскиванія 
морскимъ свинкамъ и кроликамъ. Впрыскиванія дѣлались 
внутривенозно, внутрибрюшинно, подкожно и въ переднюю 
камеру глаза. Старыя разводки, 12 мѣсячваго возраста, 
предъ употребленіемъ также стерилизовались отъ 20 до 30 
минутъ въ текучемъ парѣ три дня подрядъ и затѣмъ 
впрыскивались кроликамъ внутривенозно. Предварительная 
обработка разводокъ не оставляла никакого сомнѣнія въ 
томъ, что онѣ действительно убиты. Кромѣ того въ от-
дѣльныхъ случаяхъ дѣлались опыты прививокъ морскимъ 
свинкамъ въ брюшную • полость кусочковъ болѣзненно из-
мѣненныхъ органовъ, содержавшихъ многочисленные узелки, 
причемъ всегда получались отрицательные результаты,: 
:>•• Авторъ нашелъ, что мертвыя туберкулезныя палочки 
у кроликовъ и морскихъ свинокъ вызываютъ болѣзненныя 
измѣненія, и могутъ даже повлечь за собою смерть живот-
наго. При внутривенозномъ вирыскиваніи густой эмульсіи 
кролики погибали въ промежутокъ времени отъ 4 до 22 дней. 
і 
Самыя существенныя измѣненія при такомъ способѣ зара-
женія наблюдались въ легкихъ, который пронизаны были 
многочисленными узелками туберкулезоподобнаго: строенія. 
Микроскопическое изслѣдованіе показало, что узелки эти 
состояли изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ, окруженныхъ лим­
фоцитами и гигантскихъ клѣтокъ съ характеромъ Лангган-
совскихъ. Въ отдѣльныхъ опытахъ, главнымъ образомъ въ 
тѣхъ, въ которыхъ животныя долго жили, узелки обнару­
живали типическое казеозное перерождѳніе. Во всѣхъ слу-
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чаях* туберкулезныя палочки хорошо окрашивались и по 
большей части были заключены въ эпителіоидныя или ги-
гантскія клѣтки. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при употреб-
леніи менѣе густой эмульсіи, животныя погибали черезъ 
болѣе длинный промѳжутокъ времени при сильномъ исто-
щеніи и маразмѣ. Въ легкихъ или совсѣмъ не наблюда­
лось никакихъ изм^неній, или развивались въ очень скуд-
номъ количествѣ миліарные узелки туберкулезоподобнаго 
строенія, но безъ казеознаго перерожденія. Морскія свинки 
при внутрибрюшинномъ зараженіи погибали въ промежутокъ 
времени отъ 17 до 42 дней. На вскрытіи и при микро-
скопическомъ изслѣдованіи труповъ въ них* наблюдались 
тѣ же измѣненія, какія вызываются и живыми туберкулез­
ными палочками. Въ одномъ случаѣ наблюдалось казе-
озное перерожденіе. 
Чтобы рѣшить вопросъ: составляютъ ли описанныя 
выше измѣненія результат* специфическаго дѣйствія мерт­
выхъ туберкулезныхъ палочекъ, или же дѣйствіе ихъ сво­
дится къ простому раздраженію тканей, подобному тому, 
какое вызывается различными инородными тѣлами, 8 і ѳ г п -
Ьѳг& произвел* слѣдующіе опыты. 
1) Опыты съ внутривенозвымъ впрыскиваніемъ тубер­
кулина. Трем* кроликам*, было впрыснуто п о . І Ч к. с. 
туберкулина. Микроскопическое изслѣдованіе разныхъ ор­
ганов* не обнаружило ни у, одного изъ них* измѣненій, 
обусловленных* инъекціей. 
2) Опыты съ внутривенознымъ впрыскиваніемъ экстр а-
гированныхъ мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. Старыя 
бульонныя разводки экстрагировались пятикратнымъ коли-
чествомъ 9 5 0 спирта, затѣмъ смѣсью изъ равных* частей 
спирта и эфира, далѣе чистым* эфиром* и, наконец*, 
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хлороформом*. Обработанный такимъ образом* разводки 
послѣ окраски і і о 2 і ѳ Ы - № ѳ е І 8 е п ' у давали маленькія ку-
чечки палочекъ, окрашенных* в * красный цвѣтъ. Обез­
жирить туберкулезныя палочки въ такой степени, чтобы онѣ 
не окрашивались, неудалось. Экстрагированныя таким* обра­
зом* туберкулезныя палочки были впрыснуты в * вену 12 кро­
ликам*. Эффект* получился в * высшей степени ничтожный. 
Отсюда слѣдуетъ заключить, что патогенное дѣйствіе ту­
беркулезныхъ палочекъ обусловлено специфическимъ веще-
ствомъ, заключенным* въ тѣлѣ палочекъ и извлекаемымъ 
или можетъ быть разрушаемымъ при экстрагированіи. 
3) Опыты иммунизаціи туберкулиномъ. Кролику, в ѣ -
сившему 2900,0 въ продолженіе шести недѣль дано 66,0 ВоЬ.-
ТиЬегсиИп'а. Спустя 12 дней послѣ послѣдней инъекціи ему 
впрыснуто 2 к. с. довольно густой эмульсіи мертвыхъ тубер­
кулезныхъ палочекъ въ вену; одновременно такое же коли­
чество туберкулезной эмульсіи и тѣмъ же способомъ было 
впрыснуто контрольному кролику, вѣсившему 2400,0. Конт­
рольный кроликъ умеръ черезъ 26 дней при явленіяхъ маразма 
(вѣсилъ 980 ,0 ) ; на вскрытіи — обычныя измѣненія, свойствен­
ные мертвымъ туберкулезнымъ палочкамъ. Иммунизирован­
ный же кроликъ остался здоровым* (вѣсъ 2250,0) . Отсюда 
выводъ такой, что туберкулинь.можетъ защищать животный 
организмъ отъ дѣйствія мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. 
На основаніи своихъ опытовъ 8 і е г п Ь е г § дѣлаетъ 
слѣдующіе выводы. 
Убитыя туберкулезныя палочки вызываютъ въ орга-
низмѣ животныхъ въ существенныхъ чертахъ тѣ-же измѣ-
ненія, правда, въ незначительной степени, чтб и живыя. 
Разница состоитъ въ томъ, что вызываемая мертвыми ту­
беркулезными палочками картина болѣзни существенно за-
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виситъ отъ количества введенныхъ въ оргавизмъ палочекъ. 
Такъ, при введеніи большого количества мертвыхъ тубер­
кулезныхъ палочекъ (БісМі&кѳіі йег АиГзсЬтеттипд) разви­
ваются типическіе туберкулезные узелки, которые состоять 
изъ эпителіоидныхъ и гигантскихъ клѣтокъ и иногда обна-
руживаютъ казеозное перерожденіе. При введеніи же не­
большого количества мертвыхъ туберкулезныхъ - палочекъ 
животныя погибаютъ чрезъ болѣе или менѣе продолжитель­
ное время отъ маразма и истощенія, не обнаруживая сколько 
нибудь существенныхъ измѣненій въ органахъ. Убитыя 
туберкулезныя палочки въ теченіе долгаго времени послѣ 
инъекціи сохраняются въ животномъ организмѣ и хорошо 
окрашиваются. Патогенное дѣйствіе мертвыхъ туберкулез­
ныхъ палочекъ зависитъ отъ специфическаго
4
 вещества, на-
ходящагося въ тѣлѣ ихъ. Вещество это хорошо перено­
сить продолжительную и повторную стерилизацію въ теку­
чемъ парѣ. Послѣ извлеченія спиртомъ, эфиромъ и хло-
роформомъ туберкулезныя палочки теряютъ свое дѣйствіе. 
Это патогенное дѣйствіе отличаетъ туберкулезныя палочки 
отъ веѣхъ другихъ, въ нѣкоторомъ отношеніи похожихъ на 
нихъ, бактерій и позволяешь считать недоказаннымъ пред-
положеніе о родствѣ между туберкулезной и такъ назы­
ваемыми ложнотуберкулезными палочками, какъ это допу-
скаютъ, напримѣръ М о е і і ѳ г и Н б І в с Ь ѳ г . Родство это 
немыслимо во первыхъ потому, что гистологическія обра­
зования (узелки изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ вмѣстѣ съ ги­
гантскими), вызываемый ложнотуберкулезными палочками, не 
имѣютъ специфическаго характера и свойственны также раз-
нымъ постороннимъ тѣламъ, во вторыхъ потому, что эти обра-
зованія никогда не подвергаются казеозному перерождение 
Матеріалъ и методы изслѣдованія. 
Для своихъ опытовъ я пользовался исключительно 
кроликами. Всего я произвелъ 32 опыта: 18 опытовъ съ 
мертвыми туберкулезными палочками Коха и 14 — съ жи­
выми ложно-туберкулезными палочками Р ѳ і г і — Р а б и ­
н о в и ч ъ. 
Для опытовъ съ мертвыми туберкулезными палочками 
я пользовался разводкой человѣческаго туберкулеза, при­
близительно 3—4 мѣсячнаго возраста, выращенной на 
обыкновенному глицеринъ — мясо — пептонъ — бульонѣ. 
Изъ разводки путемъ растиранія ея съ физіологическимъ 
растворомъ хлористаго натра въ стерилизованной фарфоровой 
ступкѣ стерилизованнымъ же пестикомъ получалась же­
лаемой густоты эмульсія, которая и употреблялась для опы­
товъ. Считаю нужнымъ сказать, что при польэованіи этой 
эмульсіей я принималъ всѣ необходимыя мѣры предосто­
рожности для того, чтобы избѣжать загрязненія ея микро­
организмами изъ воздуха. Убивались туберкулезныя, палочки 
всегда одинаково — при помощи пара подъ давленіемъ 
въ продолженіи 15 минутъ при 1 2 0 ° 0. По достаточном* ' 
охлажденіи эмульсія употреблялась для впрыскиваній. Впры-
скиванія дѣлались въ предварительно обнаженное дыха-
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тельное горло, при помощи стекляннаго шприца со стеклян-
нымъ же поршнемъ и металлической иглой съ соблюденіемъ 
всѣхъ асептическихъ предосторожностей. Мѣсто вкола иглы 
шприца находилось приблизительно на одинъ сантиметръ 
ниже гортани. Впрыскиванія производились въ хлоро-
формномъ наркозѣ, который кролики переносили очень 
хорошо. Количество впрыскиваемой эмульсіи колебалось 
между 3 и б к. с. За малыми исключеніями кролики до­
вольно- хорошо переносили впрыскиванія. Кожная рана 
зашивалась и заживала всегда рег ргітат іпіепііопѳт. По 
истеченіи назначеннаго для опыта времени животныя уби­
вались. Для этой цѣли я всегда пользовался хлороформомъ. 
Вскрытіе производилось обыкновенно тотчасъ Но наступленіи 
смерти, причемъ вырѣзанные изъ легкихъ кусочки помѣ-
щались въ заранѣе приготовленный стклянки съ фикси­
рующими жидкостями. Въ качествѣ таковыхъ я примѣнялъ: 
9 6 ° спиртъ, формалинъ (4 и 10%), насыщенный растворъ 
сулемы (7Ѵ2 %) , ЬЧепшшд'овскую жидкость и нѣкоторыя 
другія. Послѣ фиксаціи и дальнѣйшей, гдѣ это требо­
валось, обработки кусочки органовъ заключались по общимъ 
правиламъ въ целлоидинъ. На санномъ микротомѣ ТЪота-
«Гинд'а изъ нихъ приготовлялись срѣзы, толщина которыхъ 
колебалась между 7 и 10 микронами. 
Для окраски срѣзовъ я пользовался квасцовымъ кар-
миномъ & г е п а с Ь ѳ г 1 а , гематоксилиномъ Б ѳ І а Г і е І с Р а 
однимъ и въ*комбинаціи съ эОзиномъ, или пикрофуксиномъ 
(Ѵап Ѳ-іевои) и способомъ В і о п й і - Е Ь г І і с Ь - Н ѳ і й ѳ п -
п а і п' а, дававшимъ очень наглядную и красивую общую 
картину. Срѣзы препаратозъ, фиксированныхъ въ Г і ѳ ш -
т і п § 'овской смѣси, окрашивались въ 1 % водномъ растворѣ 
сафранина и обезцвѣчивались подкисленнымъ соляной ки-
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слотой спиртомъ. Передъ опущеніемъ въ краску срѣзы 
погружались на б—10 минутъ въ слабый растворъ Б11 ѳ т -
т і п § ' о в с к о й смѣси (10 капель на б к. с. воды), какъ это 
было предложено С о б о л е в ы м ъ
1 ) . Этотъ пріемъ имѣетъ 
то преимущество, что имъ усиливается воспріимчивость 
срѣзовъ къ сафранину. 
Для сулемовыхъ срѣзовъ я пользовался методом* 
окраски Н е і а е п п а і п ' а посредствомъ железистыхъ квасцовъ 
(Геггит зиігигісит охусшіакіт) я 1% воднаго раствора ге­
матоксилина. Процедура окраски такая. Срѣзы кладутся 
на 2 часа въ растворъ сѣрнокислой закиси желѣза, 
вымываются затѣмъ тщательно въ текучей водѣ, перено­
сятся въ 1 % водный растворъ гематоксилина на 12 часовъ, 
снова промываются водой и обезцвѣчиваются вышеупомяну-
тымъ растворомъ желѣзнаго купороса. При этомъ обез-
цвѣчиваются лишь ядра покойныхъ клѣтокъ, дѣлящіяся же 
клѣтки (митозы) сохраняютъ интенсивно-черный цвѣтъ. 
Для окраски туберкулезныхъ палочекъ я пользовался 
2 і ѳ Ы ' ѳвскимъ карболовымъ фуксиномъ съ послѣдующимъ 
обезцвѣчиваніемъ подкисленнымъ соляной кислотой (3%) 
алкоголемъ и дополнительной окраской помощью гемато­
ксилина. Для того, чтобы гематоксилинъ въ срѣзѣ принялъ 
чистый синій цвѣтъ, приходилось погружать срѣзы на Н Е ­
СКОЛЬКО минутъ въ слабый ( Х А%) растворъ углекислаго 
литія. Реактивомъ на гемосидеринъ служилъ 2 % растворъ 
желтой кровяной соли (І&ГеСув) и соляная кислота. 
Изслѣдованія производились преимущественно съ помощью 
микроскопа 2 е І 8 8 ' а съ объективами АА, Б В , Ѵі2 и оку-
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лярами 2, 3 и 4. Рисунки сняты посредствомъ рисоваль-
наго окуляра Ье і ѣ г ' а. 
Изложивши въ общихъ чертахъ матеріалъ и методы 
изслѣдованія, мы перейдемъ теперь къ "экспериментальной 
части нашей работы. 
Протоколы опытовъ, вскрытій и микроскопе-
ческихъ изслѣдованій. 
ОПЫТЪ № 1. Кроликъ молодой, сѣрый, вѣсомъ 1280,0 . 
Въ обнаженную трахею впрыснуто 3 куб. см. эмульсіи сте­
рилизованной разводки туберкулезныхъ палочекъ. Черезъ 
6 часовъ кроликъ убитъ хлороформомъ. При вскрытіи, 
кромѣ небольшой гиперэміи нижнихъ. долей легкихъ, ничего 
не отмѣчается. Взятые кусочки легкихъ фиксированы въ 
спиртѣ, сулемѣ, формалинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Кучки туберкулезныхъ палочекъ лежатъ въ мелкихъ 
бронхіальныхъ .развѣтвленіяхъ и альвеолахъ, окруженный 
болыпимъ количествомъ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
Нѣкоторыя альвеолы, заключающія въ себѣ кучки палочекъ, 
совершенно выполнены полиморфноядерными лейкоцитами. 
Мѣстами туберкулезныя палочки лежатъ и въ одиночку, 
располагаясь между клѣтками. Эпителій альвеолъ и мел­
кихъ бронхіальныхъ развѣтвленій частью не измѣненъ, 
частью
1
 въ состояніи набуханія; на нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онъ отслоенъ отъ подлежащей стѣнки. Просвѣты сосудовъ, 
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особенно венъ, расширены. Количество полиморфноядерныхъ 
лейкоцитовъ въ сосудахъ альвеолярныхъ перегородокъ зна­
чительно увеличено. 
Опытъ № 2. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣсомъ 1390,0. 
Въ дыхательное горло введено 4 к. с. стерилизованной 
туберкулезной эмульсіи. Убитъ черезъ І2 часовъ хлоро-
формойъ.. При вскрытіи найдена рѣзко выраженная гипе-
рэмія легкихъ, особенно нижнихъ долей и мѣстами очень 
мелкія подплевральныя кровойзліянія. Ткань на разрѣзѣ 
краснѣе нормальной, всюду проходима для воздуха. Фик­
сация вырѣзанныхъ кусочковъ въ 'спиртѣ, формалинѣ и жид­
кости Ф лемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Набуханіе и слущиваніе эпителія альвеолъ и мелкихъ 
бропхіальныхъ развѣтвленій, а также эмиграція лейкоцитовъ 
выражены рѣзче, чѣмъ въ предъидущемъ случаѣ. Тубер­
кулезныя палочки; окруженныя болыпимъ количествомъ 
полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, лежатъ кучками въ аль-
веолахъ и мелкихъ бронхахъ, — рѣже въ одиночку. От-
дѣльные экземпляры туберкулезныхъ палочекъ лежатъ 
внутри полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Капилляры аль­
веолярныхъ перегородокъ переполнены кровью. Въ круп-
пыхъ сосудахъ рѣзко выраженный лейкоцитозъ съ прео-
бладаніемъ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
Опытъ $2 3. Кроликъ взрослый, сѣрый, вѣсомъ 2126,0. 
Въ ды&атвльное горло введено 4 к. с. стерилизованной 
туберкулезной эмульсіи. Убитъ черезъ 24 часа хлорофор-
момъ. Вскрытіе. Легкія нормальнаго объема. Поверхность 
ихъ интенсивно-розово-краснаго цвѣта. Мѣстами замѣчаются 
мелкія подплевральныя кровоизліянія величиною въ була-
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вочную головку. На разрѣзѣ ткань краснѣѳ нормы, мягка, 
вполнѣ проходима для воздуха. Фиксація въ спиртѣ, фор­
малине и жидкости Е1еттіпд'а. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Туберкулезныя палочки, какъ и раньше, встречаются 
большими или меньшими кучками въ мелкихъ бронх.ахъ и 
альвеолахъ, почти сплошь выполненныхъ клѣточнымъ экссу-
датомъ. Между клѣточными формами преобладающее боль­
шинство составляютъ полиморфно-ядерные лейкоциты. Очень 
рѣдко можно видѣть отдѣльные экземпляры туберкулезныхъ 
палочекъ внутри полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, ко­
торые въ такйхъ случаяхъ обнаруживаютъ начинающиеся 
распадъ ядра. Въ "альвеолахъ съ туберкулезными палоч­
ками между гіолиморфноядерными лейкоцитами изрѣдка 
можно видѣть болыпія клѣтки съ обильной, слегка зер­
нистой протоплазмой и круглымъ или овальнымъ свѣтлымъ, 
большей частью эксцентрически лежащимъ, ядромъ. Это 
эпителіальныя клѣтки. Нѣкоторыя изъ нихъ содержать 
въ себѣ одну, двѣ, рѣже нѣсколько туберкулезныхъ па­
лочекъ, частью неизмѣненныхъ, частью въ состояніи начи-
нающагося разрушенія. Въ послѣднемъ случаѣ туберку­
лезныя палочки окружены свѣтлымъ кольцомъ — признакъ 
начинающейся вакуолизаціи клѣтки. Капилляры альвео-
лярныхъ перегородокъ переполнены кровью. Въ крупныхъ 
сосудахъ рѣзко выраженный лейкоцитозъ. 
Опытъ №• 4. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣсомъ 1870,0. 
2 3 / Х впрыснуто въ дыхательное горло около б к. с. стери­
лизованной туберкулезной эмульсіи. Убитъ черезъ два дня 
хлороформомъ.' Вскрытіе. Легкія не' увеличены въ объемѣ; 
поверхность ихъ розово-краснаго цвѣта. На разрѣзѣ зна-
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чйтельно полнокровны; по всюду проходимы для воздуха. 
Фйксація въ епиртѣ, формалйнѣ и сулемѣ.
 : 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Бронхи, содержаіціе кучки туберкулезныхъ палочекъ, 
выполнены зернистым*, экссудатомъ и полиморфноядерными 
лейкоцитами, частью нѳизмѣненными, частью распадающимися. 
Эпителій бронхов*
 ;
мѣстами десквамированъ; въ протоплазмѣ 
нѣкоторыхъ • ёіпителіальныхъ клѣтокъ видны туберкулезныя 
палочки. Въ, альвеолахъ* содержащих* туберкулезныя па­
лочки, клѣточный экссудат* состоитъ изъ полиморфноядер­
ныхъ лейкоцитовъ, мѣстами распадающихся имононуклеаровъ; 
послѣдніе мѣстами численно преобладаютъ надъ первыми. 
На-ряду съ полиморфноядерными лейкоцитами и мононук-
леарами въ нѣкоторыхъ альвеолахъ встрѣчаются въ до­
вольно значительномъ количествѣ большія клѣтки съ 
обильной з'ернистой протоплазмой и пузырькообразйымъ яд­
ром*. Онѣ поразительно похожи на впителіальныя и я 
склоненъ считать ихъ за таковыя. Миогія изъ нихъ со­
держат* въ себѣ туберкулезныя палочки въ неодинаковом* 
колйчествѣ и представляют* въ зависимости отъ этого яв-
левія болѣе или мѳнѣе отчетливо выраженваго вакуольнаго 
перерождёнія. Въ сосудах* выраженный лейкоцитоз* съ 
преобладанием* одноядерныхъ лейкоцитов*. 
Опытъ № 5. Кроликъ молодой, сѣрый, вѣсомъ 1200,0. 
8 /ХІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. стерилизо­
ванной туберкулезной эмульсіи. 
9/ХІ — 1160 
10 - — 1180 
11 1210; 
Убитъ черезъ три дня хлороформом*. Вскрытіе. Лег-
кія пормальнаго объема, розовокраспаго цвѣта. На верхней 
з* 
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долѣ яраваго легкаго просвѣчиваютъ сквозь плевру изоли­
рованные и въ веболыномъ количествѣ сѣроватые полупро­
зрачные узелки величиною отъ маковаго зерна до булавочной 
голрвки. Такіе же узелки замѣчаются и на поверхности 
разрѣза праваго легкаго. На поверхности разрѣза лѣваго 
легкаго отдѣльные узелки можно видѣть лишь съ помощью 
лупы. Легкія плаваютъ въ водѣ и въ спиртѣ. фиксація 
въ спиртѣ, формалинѣ, сулемѣ и жидко'сти Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Большая часть бронхіальныхъ развѣтвленій содержитъ 
зернистый детригь, полиморфно-ядерные, лейкоциты, частью 
неизмѣненные, частью распадающіеся и слущенныя эпите-
ліальныя клѣтки; послѣднія не рѣдко содержать въ своей 
протоплазмѣ . туберкулезныя палочки. Окружность нѣкото-
рыхъ бронховъ въ значительной степени инфильтрирована 
мелкоклѣточными элементами. Альвеолы выполнены клѣ-
точнымъ экссудатомъ въ значительно большей степени, 
чѣмъ въ предъидущемъ случаѣ. Изъ., клѣточныхъ формъ, 
кромѣ полиморфноядерныхъ и одвоядерныхъ лейкоцитовъ, 
особенное вниманіе обращаютъ на себя большія свѣтлыя 
клѣтки съ пузырькообразнымъ большею частью эксцентри­
чески лежащимъ ядромъ. Нѣкоторыя альвеолы почтд сплошь 
выполнены такими клѣтками. Это, по всей вѣроятности, эпи-
теліальныя клѣтки. Многія изъ нихъ содержать въ своей 
протоплазмѣ одну, двѣ и часто даже весьма значительное 
количество туберкулезныхъ палочекъ; послѣднія большей 
частью окружены свѣтлымъ пространствомъ, представляющимъ 
собою явленіе начинающагося вакуольнаго перерождения 
клѣтки. Нѣкоторыя клѣтки почти сплошь набиты туберку-
леаными палочками; въ такихъ случаяхъ клѣтка предста­
вляется въ значительной степени пострадавшей; іядро ея 
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почти не красится, протоплазма же почти сплошь вакуоли-
зирована. Довольно часто въ эпителіальныхъ клѣткахъ на­
блюдаются митозы (плотный, рыхлый клубокъ, дочернія 
звѣзды): Иногда въ протоплазмѣ клѣтокъ съ митозами 
можно , нидѣть туберкулезныя палочки. Въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ попадаются очень большія клѣтки, содержащія въ 
еебѣ 4, б, 6 и болѣе ядеръ. Происхожденіе этихъ клѣтокъ 
выяснить очень трудно. Нельзя отрицать возможности 
образованія ихъ путемъ сліянія эпителіальныхъ клѣтокъ. Нѣко-
торыя изъ многоядервыхъ клѣтокъ, кромѣ туберкулезныхъ па­
лочекъ подвергшихся большему или меньшему разрушенію, 
содержать въ своей протоплазмѣ полиморфноядерные лейко­
циты; часто окруженные свѣтлымъ пространствомъ. Въ крови 
сосудовъ очень много лейкоцитовъ, особенно одноядерных*:. 
Опытъ «N2 6, Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣситъ 1770,0 . 
8 /ХІ впрыснуто, въ дыхательное гордо 4 к
ѵ
с . стерилизо­
ванной туберкуле.зной эмульсіи. . 
. . . 9 .Ш . - 1660 , , " , ' ' 
10 — 1720 ' 
11 — 1750 
. 12 — 1740. 
Убитъ черезъ четыре дня хлороформом*. Вскрытіе. 
Дегкія нормальнаго объема, полнокровны. На (поверхности' 
ихъ, преимущественно верхней доли нраваго лѳгкаго, про-
свѣчиваютъ .сквозь плевру кое-гдѣ полупрозрачные узелки 
величиною с*> маковое зерно. Такіе; же узелки: видны и 
на разрѣзѣ легкаго. Вырѣзанные кусочки плаваютъ в * водѣ 
и спиртѣ. Фиксація въ спиртѣ, формалин*,.сулемѣ и жид* 
кости Флемминга. 
. М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Микроскопическая, картина мало чѣмъ отличается отъ 
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только что описанной-. Въ измѣненныхъ участкахъ легкихъ 
одноядерные лейкоциты,. щреобладаютъ надъ полиморфно-, 
ядерными; послѣдніе встрѣ чаются главнымъ - образомъ въ 
окружности поражевныхъ очаговъ и представяяютъ мѣетами 
рѣзко. выраженный ядерный расдадъ. Преобладающий же 
типъ клѣтокъу какъ и въ йредъидущемъ сдучаѣ, представ-
ляютъ клѣтки съ обильной протоплазмой и пузырькообраз-
нымъ ядромъ. Это *—г «пителіальныя клѣшки. Съ ними пред-
ставляютъ большое сходство крупные одноядерные лейкоциты,, 
такъ что послѣдніе трудно, подчасъ даже невозможно отли­
чить отъ .первыхъ. Поэтому въ дальнѣйшемъ и тѣ и другія 
клѣтки я буду называть эпителіоидными клѣтками. тНѣкото-
рыя изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ имѣютъ по два,' по три и 
даже: по,б, 6 и болѣе ядеръ. Опособъ размѣщеяія ядеръ въ 
многоядерныхъ клѣткахъ не всегда одинаковъ. Чаще всего 
ядра скопляются на одномъ какомъ либо' концѣ клѣтки; 
рѣжѳ Они распредѣляются въ протоплазмѣ клѣтки бблѣё или 
менѣе равномѣрно, и лишь въ видѣ исключен^ они груп­
пируются по пѳриферіи клѣтки, образуя красивый вѣнокъ. 
Это такъ называемыя гигантскія кяѣтки. , Онѣ встрѣчаются 
главнымъ образомъ въ альвеолахъ и очень рѣдко; ихъ 
можно вйдѣть въ альвеолярныхъ перегородкахъ. Что ка­
сается туберкулезныхъ палочекъ, то онѣ чаще всего лежатъ 
внутри клѣтокъ, .именно эпителіоидныхъ и гигантскихъ, 
чѣмъ внѣклѣточно. Кромѣ туберкулезныхъ палочекъ въ 
нѣкоторыхъ эпителіоидныхъ и гигантскихъ клѣткахъ мы 
встрѣчаемъ ядра: полиморфной дерныхъ лейкоцитовъ* Въ 
препаратахъ, - фиксированныхъ Флемминговой жидкостью* и 
окрашенныхъ сафраниномъ, довольно много фигуръ дѣленія 
ядра. Йзъ каріокинетяческихъ фигуръ: чаще всего. наблю­
даются і платный. или рыхлый • клубюкъ и двузв&эдіеі Въ 
I 
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крови - лейкоцитоз* прежняго характера (мононуклеары и 
долиморфвоядерные лейкоциты). Во многих*.бронхіальныхъ 
развѣтвленіяхъ — зернистый распад*, нолиморфноядерные 
лейкоциты и отслоенный ѳпителій. Вт. окружности бронхов* 
мелкоклѣточная иафильтрація. 
ОПЫТЪ № 7. Кроликъ взрослый, бѣлый. Вѣсъ 1760,0. 
2 9 / Х впрыснуто въ ббнаженную трахею б к. с. стерилизо­
ванной туберкулезной эмульсіи. 
3 0 / Х — 1660 . . . 
31 — 1640 ' 
1/ХІ — 1680 
2 , 1710 • ,,• 
3 — 1725 , 
Убитъ черезъ пять дней хлороформом*. Вскрытіѳ. 
Легкія немного увеличены ^въ объемѣ. Поверхность ихъ 
блѣдно-розоваго цвѣта. Сквозьплевру просвѣчиваютъ 
блѣдно-сѣрые узелки, слегка выдающіеся надъ поверхностью 
и довольно плотные на ощупь. Ткань на разрѣзѣ розово-
краенаго цвѣта, содержйтъ порядочное количество полупро-
зрачныхъ узелковъ величиною отъ маковаго зерна до У г т т . 
въ поперечникѣ. В * крупных* бронхах* увеличенное ко-' 
личество прозрачной слизи. Фиксація вырѣзанныхъ ку­
сков* въ спиртѣ, формалинѣ и жидкости Флемминга. 
> М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н ь е . 
При слабом* увеличѳніи видны довольно оолыпіе 
участки безвоздушной ткани. При окраскѣ карболовым* 
фуксином* и гематоксилином* одни участки имѣют* ;ин-
тенсивносиній цвѣтъ, другіе —- выглядят* значительно 
свѣтлѣе. При болѣе сильном* увеличение оказывается, что 
интенсивно окрашенные участки состоят* почти сплошь изъ 
скопленія полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, между кото-
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рыми въ небольшомъ количествѣ встрѣчаются одноядерные 
лейкоциты.
 ; Мѣетлми они почти совершенно неизмѣяены, 
мѣотами же обнаруживают рѣзковыраженный ядерный 
раопадъ. .Туберкулезныхъ палочекъ- въ нихъ и между 
ними не удается видѣть. Въ центре нѣкоторыхъ альвѳолъ, 
среди выполняющихъ ихъ полиморфноядерныхъ лейкоци­
товъ, лежатъ гигантскія клѣтки, большею частію круглой 
формы, съ пристѣночно расположенными въ одинъ, рѣже 
въ два ряда, 8—16 ядрами. Онѣ содержать въ себѣ 
распадающіяся туберкулезныя палочки й захваченный ядра 
полиморфноядерныхъ лейкоцитов^. Что касается свѣтлѣе 
окрашенныхъ участковъ, то они состоять изъ скопленія 
эпителіоидныхъ элементовъ съ примѣсью небольшого коли­
чества ^полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. И въ свѣтло 
окрашенныхъ участкахъ мы находимъ гигантскія • клѣтки. 
Чаще всего онѣ имѣютъ овальную, вытянутую или какъ 
бы ©плющенную съ боковъ форму и содержать въ своей 
слегка зернистой протоплазмѣ = огромное количество ядеръ, 
превышающее иногда 50-^-60.* Ядра ; скопляются или у 
одного какого либо конца клѣтки, или же распрѳдѣляются 
болѣе или менѣѳ равномѣрно во всей иротоплазмѣ клѣтки. 
Изрѣдко наблюдаетоя пристѣночное размѣщеніе ядеръ. 
Почти въ каждой гигантской клѣткѣ видны распадающіяся 
туберкулезныя палочки и фрагменты ядеръ полиморфно­
ядерныхъ лейкоцитовъ. Каріокинетическія фигуры (плотный 
или рыхлый клубокъ> экваторіальная пластинка, двузвѣздіе) 
встрѣчаются въ эпителіоидныхъ клѣткахъ довольно часто. 
Въ'.: сосудахъ — лейкоцитозъ прежняго характера. Въ 
бронхахъ зернистый экссудатъ и полиморфноядерные 
лейкоциты, большею частью распадающіеся. 
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Опытъ № 8. Кроликъ взрослый, бѣлый,, вѣсомъ 
1600,0. 8/ХІ впрыснуто въ-обнаженное дыхательное горло 
3 к. с. ' стерилизованной туберкулезной эмульсіи. • 
•' 9/ХІ — 1680 • : : ' ' " 
10 — 1645 
11 — 1480 
12 — 1520 
• пѵ •—• 1 5 6 0 < : Л • ; '•' 
• •:• 1 4 ' . • ~ - 1 6 0 0 . . , ... • . ... ' 
' Убитъ через* шесть дней. Вскрьітіеч Легкія нормаль-
нагО'
1
 объема, умѣренно
:
- полнокровны; На раврѣзѣ содер^ 
жат* небольшое количеству : оѣроватыкъ полупрозрачныхгьі 
узелковъ величиною съ мвковое
;
 зерно. Вырѣзанные ку« 
сочки плаваютъ въ водѣ и спиртѣ. ' Фиксація въ спиртѣ, 
формалинѣ и сулемѣ.'
 ! 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е не откры­
вает* ничего существенно • новаго в * сравненіи' съ только 
что описанным* 'случаем*. • •*•'•• • • / : . - |. 
ОПЫТЪ № 9. Кроликъ старый, бѣлый. Вѣсъ 23бб,0. 
2 3 / Х впрыснуто въ обнаженную трахею б к. с. стерилизо­
ванной туберкулезной эмульсіи. 
24 — 2320 
26 — 2310 
2 8 —' 2 2 7 0 •• ' ' ! ' 
;., 30 — 2300. - ; 
: :
 Убит* черезъ семь
;
 дней хлороформом*.
1
 ВСкрытІе. 
Легкія немного увеличены въ объёмѣ, блѣдны'. На поверх­
ности ихъ, особенно праваго легкаго, замѣчаются разсѣянные 
сѣрбвато-бѣлыѳ • плотные узелки величиною от* маковаго 
зерна До 1 тюѴ в * поперечникѣ.1 Верхняя' доля праваго 
легкаго плбхнѣе, чѣмъ бсталъныя. Вырѣзанные из* нея 
кусочки плаваютъ въ водѣ и тонуть въ сгійртѣ. На раз-
рѣзѣ ткань роэовокрвснаго цвѣта,. содержитъ порядочное 
количество, сѣровато-бѣяоватыхъ полупроврачныхъ узелковъ 
величиною отъ маковаго зерна до Ѵ а — І : шт. въ попе­
речник. Фиксація въ спиртѣ, сулемѣ и жидкости Флем­
минга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
При слабомъ увеличения (осиіаг З + О Ь А А) видны 
большей или меньшей величины участки безвоздушной ткани. 
Это бугорки, лежание отчасти изолированно^ отчасти сли­
вающееся между Собою.; Въ окружности ихъ наблюдается 
интерстиціальная клѣточная инфильтрація. При болѣе силь-
номъ увеличеніи (РС 8 + О Ь ББ) оказывается, что бугорки 
состоять изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ съ круглыми и 
овальными пузырькообразными блѣдно.красящимися ядрами 
и небольшого количества полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
Многія впителіоидныя клѣтки содержать въ себѣ хорошо 
красяпцяся туберкулезныя палочкиі Между эиителіоидными 
клѣтками видны гигантскія клѣтки, большею частью круглой 
или овальной формы съ огромнымъ количествомъ довольно 
свѣтлыхъ овальныхъ ядеръ, съ туберкулезными палочками 
и фрагментами лейкоцитовъ въ протоплазмѣ. Ядра въ 
гигантскихъ клѣткахъ рѣдко лежатъ пристъночно, гораздо 
чаще они скопляются на одномъ какомъ либо концѣ клѣтки. 
Нѣкоторыя гигантскія клѣтки, лежащія въ центре бугор-
ковъ,. представляютъ явленін начинающегося, некроза: ядра 
почти не красятся, протоплазма мутна и въ ней не сов-
сѣмъ отчетливо видны туберкулезныя палочки и обрывки 
ядеръ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Гигантекія кдѣтки 
встречаются не только въ массѣ бугорковъ,, но И въ ,от-
дйль#ыхъ альвеодакь, выполненныхъ круглыми и много­
угольными клѣтками съ. круглыми или овальными ядрами 
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и і полиморфноядерными лейкоцитами.;' Онф большей частью 
круглой формы съ 6 ^ 1 2 ' * обыкновенно приотѣночно распо­
ложенными . интенсивно ;: красящимися ядрами. . < Ядра эти 
нисколько 'меньшягь размѣровъѵ ічѣмъ въ: вьшгеоййсанныхъ 
гигантскихъіклѣткаіъ. Возможно^ чтолтотъ и другой тинъ 
гигантскихъ • клѣггокъ имѣетъ свой.особый генеаисъ. лАль-
веояяряыя перегородки внѣ бугорковъ, замѣтно утолщены. 
Въ ібронхахъ порядочное количество распадающихся поли­
морфноядерныхъ лейкоцитовъ. Перибронхіальнаяииериваску-
лярная ткань инфильтрована мелкими круглыми клѣтками. 
ОПЫТЪ №10; Кроликъ; взрослый, пестрый, вѣеитъ 
1785,0. 3 /ХІ впрыснуто въ обнаженное-дыхательное горло 
3 к. с. стерилизованной туберкулезной эмульсіи. 
4 /ХІ — 1760 
6 — 1765 
8 — 1770 
10 — 1780 ' : ; і ! 
•Л . іЦ8>0 І780ѵ •.[.•: ' •!':•': •' г". 
Убвш» черезъ чдеся-ть' дней жлороформомъ. Вскрытіе. 
Лвгкія немного увеличены в ъ ; объему .полнокровны; На 
разрѣзѣ кое-гдѣ видны полупрозрачные сѣрые.,,узелки ве­
личиною съ маковое зерно. Вырѣзанные кусочки плаваюгъ 
въ . водѣ и спиртѣ. фиксація въ спиртѣ и жидкости 
ФлеММИНГа. . \ ; л і Л 7 : г . < г' ., , ,; .•;•).•• л , . ; : . . л : . -
г: . М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . . - л и; 
• Видно; н ^ л ь ш о е : количество бугорковъ,: которые лежать 
отчасти, и8олированнй4,,отчасти сливаются друг* съ друшмъ.: 
Состоятъ они:, главтамъ. образіомъ-іявъ,(^цячеяіоид^ыхъі:клѣ> 
токъ и разсѣянвыхъд между ними въ : нвбольздомъі' коли­
ч е с т в полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ; •,, Довольно ,рѣдко 
попадаются гигантскія клѣтки оъ. 'Нрисхѣночно располо.-
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женными круглыми интенсивно Красящимися ядрами ;:• онѣ 
содержать въ своей протоплазмѣ желтыя пигментныя зерна, 
обрывки хроматина и распадающіяся туберкулезныя па­
лочки. Послѣднія встрѣчаются и въ эпителіоидныхъ клѣт-
кахъ. Въ клѣткахъ, выполняющихъ отдѣльныя альвеолы, 
довольно часты митозы. Нѣкоторыя клѣтки съ митозами 
содержать въ себѣ туберкулезныя палочки. Въ крови 
рѣзко выраженный лейкоцитозъ'; преобладаютъ мононук-
леары и лимфоциты. ' 
0пытъ№ 11 . Кроликъ взрослый, черный, вѣсомъ 1625,0. 
б/ХІ впрыснуто въ обнаженную трахею 3 к. с. стерилизо­
ванной туберкулезной ймульсіи. . 
7/ХІ — 1585 
10 — 1610 
13 — 1600 
16 — 1615 
19 — 1630. 
Убитъ черезъ двѣ недѣли хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкій немного увеличены въ объѳмѣу
1
 полнокровны; Ниж-
нія доли темнокраснаго цвѣта. На раарѣзѣ видны изоли­
рованные полупрозрачные узелки величиною отъ маковаго 
зерна и до У 2 т т . въ діаметрѣ. Кусочки изъ нижнихъ 
долей плаваютъ въ водѣ и тонуть въ сііиртѣ. Фиксація 
въ спиртѣ, сулемѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е въ общемъ 
даегь туже картину, что и въ предъидуЩемъ случаѣ. .Бу­
горки состоять изъ тѣхъ же клѣточныхъ элемеЁтовъ, что 
и раньше, но имѣютъ нѣсколько бблыпіе размѣры. Встрѣ-
чающіяся гйгантскія клѣтки — всѣ съ пристѣночнѳ распо­
ложенными круглыми ядрами; нѣкоторыя изъ йихъ содер­
жать хорошо красящіяся туберкулезныя палочки, частью 
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вполнѣ сохравившіяся, частью имѣющія зернистый видъ. 
Отдѣльныя альвеолы сплошь выполнены распавшимися поли-
морфноядерными ' лейкоцитами. Туберкулезныхъ палочекъ 
въ нихъ не видно: Въ сосудахъ большое скопленіѳ одно-
яд ерныхъ лейкоцитовъ и лимфоцитовъ. Перибронхіальная 
и пѳриваскулярная ткань мѣстами въ значительной степени 
инфильтрована мелкими круглыми клѣтками.' 
... Опытъ № 12. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣсомъ 16.90. 
б/ХІ впрыснуто въ обнаженное дыхательное горло 4 к. с. 
стерилизованной туберкулезной эмульсіи. 
8/ХІ — 1666 
12 — 1670 
16 — 1660 
20 —• 1690 
23 — 1740. 
Убить черезъ 18 дней хлороформомъ. Вскрытіе. Лѳг-
кія увеличены въ объемѣ и довольно плотвы на ощупь. 
На поверхности ихъ и на разрѣзѣ видны довольно плотные, 
сѣроватые, полупрозрачные узелки, величиною отъ едва за-
мѣтныхъ на
!
 глазъ до 2 т т . въ поперечнйкѣ. . Ткань на 
разрѣзѣ блѣднорбзоваго цвѣта. Вырѣзанные кусочки то­
нуть въ спиртѣ и плаваютъ въ водѣ. Фийсація въ спиртѣ, 
формалинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ до .ван іе . 
Видны довольно болыпіе участки безвоздушной ткани, 
которые состоять изъ слившихся между собою бугорковъ. 
Центръ бугорковъ образованъ эпителіоидными клѣтками съ 
круглыми или овальными нузырькообразными блѣдноокра-
шенными ядрами. Между эпйтеліоидиыми элементами раз-
сѣины въ небольшомъ количествѣ полиморфноядѳрные 
лейкоциты. На периферіи же бугорковъ располагаются 
^ 
круглой и овальной формы клѣтки съ интенсивно красящи­
мися ядрами; Въ нѣкоторыхъ бугоркахъ среди эпителіоидныхФ 
элѳментовъ попадаются гигантскія клѣтки съ пристѣночно 
расположенными 8—^12 ядрами и содержать въ своей прог 
топлавмѣ туберкулезныя палочки и обрывки. хроматина въ 
видѣ интенсивно: окрашенныхъ аернышекъ, Туберкулезныя 
палочки встречаются и въ прртоплазмѣ энителіоидныхъ 
клѣтокъ. Въ нѣкоторыхъ альвеолахъ, среди выполняющихъ 
ихъ' клѣтокъ, довольно часто встрѣчаются клѣтки съ ми­
тозами. Изрѣдка митозы можно видѣть и среди клѣтбкъ 
бугорковъ. Въ бронхахъ зернистый детрйтъ съ распадающи­
мися полиморфноядерными лейкоцитами; въ массѣ распада 
иногда можно видѣть туберкулезныя . палочки, частью 
неизмѣненныя, частью распавшіяся на' мелкія зерна. Пери-
васкулярная и перибронхіальная ткань мѣстами въ значи-
. тельной степени инфильтрована грануляціовными элементами. 
Въ крови большое количество мононуклеаровъ, лимфоцитовъ 
и «полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
Оцытъ |№ 13. Кроликъ взрослы^, бфлйй,.-, вѣсрмъ 
1860,0. Іб /ХІ введено въ обнаженную .трахею 4 к. с. сте­
рилизованной туберкулезной эмульсіи. 
20 /ХІ — 1780 
25 — 1810 
3 0 — 1840 
4/ХІІ — 1870 
8 — 1900 
10 — 1880. 
Убить черезъ 26 дней хлороформомъ,. Вскрытіе; Легнія 
- увеличена въ объеме, блѣдно-розоваго цвѣта. Сквозь 
плевру просвѣчиваютъ, сѣровато-бѣлые, плотные на ощупь 
узелки, 'величиною, отъ едва замѣтныхъ на глазъ до. 2 т т 
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въ поцеречникѣ. Ткань на ощупь плотнѣе нормальной:; на 
разрѣзѣ — розоваго цвѣта, содержит* в * большом* коли* 
чествѣ полупрозрачные узелки. Вырѣзанныѳ кусочки тонуть 
въ спиртѣ и плаваютъ въ водѣ. Фикеація въ спиртѣ^ 
формалинѣ и сулемѣ. / .. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
При слабомъ увеличеніи видны слившиеся между собою 
бугорки с* свѣтлымъ, мѣстами: почти гомогеннымъ, цент­
ром* и довольно интенсивно окрашенной периферіей. При 
сильном* увеличеяіи оказывается, что свѣтлый центр* бу­
горков* состоит* из* эпителіоидяыхъ и гигантскихъ,. и ф -
токъ, содержащих* въ своей протоплазмѣ, кромѣ обрывковъ 
хроматина, довольно много туберкулезныхъ далочек*. боль­
шею частью распавшихся на отдѣльныя зернышки. Мѣ-
стами центр* бугорковъ настолько однороден*, что лишь 
съ трудом* можно различить въ немъ контуры ядеръ эпи-
теліоидныхъ и гигантскихъ клѣтокъ. Периферію бугорковъ 
образуютъ круглыя, овальный и веретенообразный. клѣтки 
съ . интенсивно красящимися ядрами. Стѣнки крупных* 
сосудов* и бронхіальныхъ развѣтвленій . инфильтрованьі 
грануляціонными элементами. Въ крови много мононукле-
аровъ, лимфоцитовъ и полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
ОПЫТЪ № 14. : Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣсомъ 
1860. І б / Х І въ обнаженное дыхательное горло впрыснуто 
4 к. с. стерилизованной туберкулезной эмульсіи. ' 
20 /ХІ 1760 
26 — 1800 . 
1/ХП — 1810 
б — 1840 
10 — 1870 
14 — 1890. -
Убитъ черезъ мѣсяцъ хлороформом*; Вскрытіе. Легкія 
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увеличены въ объемѣ, плотны на ощупь, розово-краснаго 
цвѣта. Сквозь плевру просвѣчиваютъ полупрозрачные < сѣ-
ровато-бѣлые узелки, еидящіе большею частью изолированно. 
Въ верхнихъ доляхъ легкихъ узелки сливаются между со­
бою. Поверхность разрѣза усѣяна многочисленными бѣлыми 
узелками величиною^ отъ едва замѣтвыхъ на глазъ до 
2-^2 Ѵз ют . въ 'поперечникѣ. Вырѣзанные кусочки тонутъ 
въ спиртѣ и плаваютъ въ водѣ. Фиксація въ спиртѣ, 
формалинѣ и жидкости Флемминга. 
' М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а ц і е не даетъ 
почти ничего существенно новаго по сравненію съ предъ-
идущимъ случаемъ. Бугорки/также какъ и въ предъ-
идущемъ сЛучаѣ, состоять изъ эпителіоидныхъ и гигант­
скихъ клѣтокъ, окруженныхъ съ периферій круглыми и 
веретенообразными клѣтками съ интенсивно красящимися 
ядрами. Въ нѣкоторыхѣ бугоркахъ между эгіителіоидными 
клѣтками заложены въ довольно болыпомъ количествѣ гра-
нуляціонныё элементы. Съ периферіи бугорки окружены 
волокнами соединительной ткани съ овальными и веретено-
Образными клѣтками. Гигантскія клътки — съ пристѣночво 
расположенными
1
 круглыми интенсивно красящймИся ядрами 
и свѣтлой мелкозернистой протоплазмой. Туберкулезныя 
палочки встрѣчаютоя ..въ гигантскихъ І% эпителіоидныхъ 
клѣткахъ. Ихъ значительно меньше,' чѣмъ въ предъиду-
щемъ случаѣ. Большей' частью онѣ имѣютъ зернистый 
видъ. Въ нѣкоторыхъ бронхіальныхъ развѣтвленіяхъ зер­
нистый -детритъ и распавшіеся полиморфноядерные лейко­
циты. Стѣнки сосудовъ и бронховъ инфильтрованы грану-
ляціонными элементами. > 
ОПЫТЪ № 1 5 . Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣситъ 
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1370,0. 2 8 / X I впрыснуто въ обнаженное дыхательное горло 
4 к. с. стерилизованной туберкулезной эмульсіи. 
З/ХП — 1860 
8 — 1900 
13 — 1940 
18 — 1990 
24 — 2 0 2 0 : , ' 
30 — 2040 
6/1 — 1980 
12 — 2000. 
Убитъ черезъ полтора мѣсяца хлороформомъ. Вскрытіе 
Легкія увеличены въ объемѣ, блѣдны съ поверхности. На 
разрѣзѣ — розово-краснаго цвѣта, пронизаны желтовато-
сѣрьши, не особенно плотными на ощупь, узелками вели­
чиною до 2 шт. въ поперечникѣ. Фиксація въ спиртѣ, 
формалинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
При слаббмъ увеличеніи видны бугорки, центръ кото-
рыхъ состоитъ изъ мутной, зернистой, довольно интенсивно 
окрашенной массы. Масса эта съ периферіи окружена боль­
шей или меньшей ширины слабо окр'ашеннымъ свѣтлымъ 
кольцомъ, за которымъ слѣдуетъ интенсивно окрашенный 
поясъ. При болѣе сильномъ увеличены оказывается, что 
центръ бугорковъ состоитъ изъ обломковъ клѣтокъ и мелко­
зерниста™ распада ядеръ. Туберкулезныхъ палочекъ въ 
распавшейся массѣ не видно. Свѣтлое кольцо, окружающее 
некротическій центръ, образовано эпителіоидными клѣтками, 
заключающими въ своей протоплазмѣ по одному, по два 
пузырькообразныхъ ядра. Въ нѣкоторыхъ эпителіоидныхъ 
клѣткахъ видны расдадающіяся туберкулезныя палочки. 
Эпителіоидныя клѣтки, непосредственно: примыкающія къ 
некротическому центру, имѣютъ довольно мутную протоплазму 
і 
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и ядра ихъ выступаютъ не особенно отчетливо; чѣмъ дальше 
клѣтки лежатъ отъ центра, тѣмъ меньше въ нихъ измѣ-
неній. Изрѣдка между эпителіоидными клѣтками попа­
даются гигантскія клѣтки съ пристѣночно расположенными 
ядрами и мелкозернистой протоплазмой. Нѣкоторыя изъ 
нихъ содержать въ себѣ распавшіяся на отдѣльныя зер­
нышки туберкулезныя палочки. Кольцо эпителіоидныхъ 
клѣтокъ окружено въ свою очередь
ѵ
 поясомъ изъ круглыхъ 
и веретенообразныхъ клѣтокъ съ интенсивно красящимися 
ядрами. Клѣтки эти въ различныхъ направленіяхъ про­
низаны волокнами соединительной ткани. Кромѣ выше-
описанныхъ бугорковъ попадаются мало измѣненные бу­
горки, состоящіе въ центральной части изъ эпителіоидныхъ 
клѣтокъ съ разсѣянными между ними въ бблыпемъ или 
меныпемъ количествѣ грануляціонными элементами; пери-
ферію такихъ бугорковъ образуютъ волокна соединительной 
ткани съ овальными и веретенообразными клѣтками. Стѣнки 
сосудовъ и бронховъ инфильтрованы .грануляционными эле­
ментами. Лейкоцитозъ нѣсколько менѣе выраженъ, чѣмъ 
въ предъидущемъ случаѣ. Изъ лейкоцитовъ преобладаютъ 
полиморфноя дерные. 
Опытъ № 16. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣситъ 
1685,0. 2 8 / Х І впрыснуто въ обнаженное дыхательное горло 
4 к. с. стерилизованной туберкулезной эмульсіи. 
5/ХП — , 1640 
12 — 1620 
20 — 1630 
3 0 — 1520 
7/1 — 1450 
13 — 1380 
21 — 1350 
31 — 1380. 
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Убитъ черезъ 63 дня хлороформомъ. Вскрытіе. Лег-
кія увеличены въ объемѣ, блѣдноріэзоваго цвѣта. Прони­
заны многочисленными желтоватыми разной величины узел­
ками. Въ верхней долѣ праваго легкаго нисколько .узел­
ковъ представляютъ явственное размягченіе. Фиксація въ 
спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ'. 
І Ѵ Г и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е даетъ въ об-
щемъ туже картину, чтб и въ предъидущѳмъ случаѣ. Видны 
довольно болыніе, около І Ѵ г — 2 шт. въ поперечникѣ, бугорки, 
состоящіе изъ некротическаго центра, окружённаго эиителіоид-
ными и грануляціонными элементами. Некротическій центръ 
бугорковъ состоитъ изъ мелкозернистой массы и нѳправиль-
ной формы глыбокъ. При окраскѣ по способу ѵап Ш е з о п ' а 
онъ принимаетъ желтый цвѣтъ. Эпителіоидныя клѣтки, 
непосредственно примыкающія къ некротической Массѣ, 
представляютъ болѣе или менѣе выраженныя явленія пере-
рожденія; клѣтки же, лежащія въ болѣе перифериче-
скихъ частяхъ, почти не представляютъ измѣненій. Мно-
гія изъ нихъ содержать въ своей протоплазмѣ зернышки 
пигмента, дающаго реакцію на желѣзо. Кое-гдѣ между 
эпителіоидными клѣтками видны гигантскія клѣтки; кон­
туры ихъ не вполнѣ отчетливы. Въ нѣкоторыхъ гигант­
скихъ клѣткахъ видны туберкулезныя палочки въ видѣ цѣ-
почекъ и отдѣльныхъ зернышекъ и обрывки хроматина. 
Очень рѣдко туберкулезныя цалочки попадаются и въ про-
топлазмѣ эпителіоидныхъ . клѣтокъ. В ъ общемъ туберку­
лезныхъ палочекъ значительно меньше, чѣмъ въ прѳдъ-
идущемъ случаѣ^; Самые пѳриферическіѳ слои бугорковъ 
образованы волокнами, соединительной ткани съ залегаю­
щими между ними круглыми и веретенообразными клѣт-
ками и примѣсью небольшого количества полиморфноядер-
4* 
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ныхъ лейкоцитовъ. Стѣнни еосудовъ и бронховъ въ зна­
чительной степени инфильтрованы грануляціонными эле­
ментами. • 
Опытъ № 17. Кроликъ взрослый, пестрый, вѣсбмъ 
1970, О. 28 /ХІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
стерилизованной туберкулезной эмульсіи.' 
10/ХІІ — 1850 
20 1760 
30 — 1740 
10/1 — 1760 
20 — 1700 
30 • — 1760 
; 1.0Л1 — 1650 
20 — 1760 
1/ІИ — 1770 
10 — 1 8 0 0 
20 — 1820 
1/ІУ — 1870 
10 — 1840 
2 0 1890. 
1
' УбитЪ
:
 черезъ 142 дня хлороформомъ. Вскрытіе. Лёгкія 
йормальЕгаго объема, съ поверхности розовокраснаго цвѣта, 
всюду проходимы для воздуха. Консистенція ихъ нѣсколько 
плотнѣе нормальной. Вырѣзанные кусочки плаваютъ въ 
водѣ и спиртѣ. Фйксація въ спиртѣ й формалинѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Коетдѣ видяы неправильной формы островки, состбящіе ' 
изъ скоплейія эпйтеліондныхъ клѣтокъ. Онѣ' содержать 
въ своей протоплазмѣ массу мелкихъ зерньгагекъ бураго 
пигмента, дающаго реакцію на желѣзо. Въ нѣкоторыхъ 
островкахъ между эпителібйдйыми клѣтками попадаются 
гигантскія клѣтки съ круглыми, расположёнными по^  пери-
феріи въ одинъ Или Два ряда ядрами. Онѣ особенно бо­
гаты зернышками бурагспигмента. Туберкулезныхъпалочекъ, 
или какихъ либо болѣе или менѣе ясныхъ слѣдовъ отъ нихъ 
ни въ эпителіоидныхъ, ни въ гигантскихъ клѣткахъ не 
найдено. Съ периферіи большинство островковъ ограничено 
волокнами соединительной ткани съ круглыми, овальными 
и веретенообразными клѣтками. Альвеолярный перегородки 
мѣстами значительно утолщены. Однѣ альвеолы
 ; сильно 
съужены утолщенными перегородками, другія — эмфизе-
матозно расширены. Перибронхіальная и периваскулярная 
ткань въ сильной степени инфильтрована круглыми, оваль­
ными и веретенообразными клѣтками. 
ОПЫТЪ №. 18- Кроликъ взрослый, пестрый, вѣсомъ 
1680, 0. 28 /ХІ впрыснуто въ обнаженную трахею 4 к. с. 
стерилизованной туберкулезной эмульсіи. 
б/ХІІ — 1670 
15. — 1680 
26 — 1760 
б/І — 1680 
16 — 1700 
26 1690 
б/П — 1670 
16 — 1720 
26 — 1780 
10/1П — 1860 
24 — 1790 
10/ІѴ — 1760 
26 — 1780 
10/Ѵ — 1700 
20 - — 1660 
1/ѴІ «- 1600 
16 — 1720 
30 - 1790. 
Убитъ черезъ семь мѣсяцевъ хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія нормальнаго объема и окраски, всюду проходимы 
для воздуха. Фиксація въ спиртѣ и формалинѣ. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Легкія имѣютъ
 і
 почти нормальный видъ. Ни гнѣздъ 
эиитёліоидныхъ клѣтокъ, ни Гигантскихъ клѣтокъ уже больше 
не встрѣчается. Отмѣчается лишь утолщеніе нѣкоторыхъ 
альвеолярныхъ перегородокъ, вслѣдствіе чего однѣ альвеолы 
съужены, другія же эмфизематозно расширены. 
Общій обзоръ результатовъ опытовъ и выводы. 
Разсматривая приведенный данныя макро- и микроско-
пическихъ изслѣдованій, я могу результаты ихъ формули­
ровать слѣдующимъ образомъ. 
Убитыя туберкулезныя палочки, впрыенутыя въ дыха­
тельное горло кроликамъ, очень рано, уже черезъ шесть 
часовъ, проникаютъ до мельчайшихъ бронхіальныхъ раз-
вѣтвленій и альвеолъ; здѣсь онѣ оказываются окруженными 
эмигрировавшими полиморфноядерными лейкоцитами; по-
слѣдніе мѣстами скопляются въ такомъ количествѣ, что со­
вершенно выполняютъ просвѣтъ альвеолъ. Нѣкоторые изъ 
лейкоцитовъ содержать въ своей протоплазмѣ отдѣльные. 
экземпляры туберкулезныхъ палочекъ. Эпителій мелкихъ 
бронховъ и альвеолъ представляетъ явленія начинающегося 
набуханія и слущиванія съ подлежащей стѣнки. Въ крови 
сосудовъ ясно выраженный лейкоцитозъ. Черезъ 12 часовъ 
всѣ вышеописанный явленія, а именно набуханіе и слущи-
ваніе эпителія альвеолъ и мелкихъ бронховъ, эмиграція 
лейкоцитовъ въ альвеолы и лейкоцитозъ въ сосудахъ выра­
жены въ болѣв рѣзкой степени. Спустя сутки мы находимъ 
отдѣльные экземпляры туберкулезныхъ палочекъ не только 
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въ протоплазмѣ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, но и 
внутри эпителіальныхъ клѣтокъ, характеризующихся богат-
ствомъ протоплазмы и свѣтлымъ пузырькообразнымъ большей 
частью эксцентрически лежащимъ ядромъ. Черезъ двое 
сутокъ мы замѣчаемъ въ альвеолахъ и сосудахъ на ряду 
съ полиморфноядерными лейкоцитами довольно большое 
количество мононуклеаровъ (крупныхъ одноядерныхъ лейко­
цитовъ). Полиморфноядерные лейкоциты, окружающіе въ 
альвеолахъ и мелкихъ бронхіальныхъ развѣтвленіяхъ кучки 
туберкулезныхъ- прлочекъ, гіѳ^наруживають мѣстами явлввія 
начинающагося распада ядеръ. Туберкулезныя палочки 
лежать большею частью кучками въ альвеолахъ и мелкихъ 
бронхахъ. Отдѣльные экземпляры ихъ наблюдаются чаще 
всего въ эпителіальныхъ клѣткахъ, дредставляющихъ явле-
нія начинающагося вакуольнаго церерожденія; гораздо рѣже 
ихъ можно видѣть внутри полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ 
и, мононуклеаровъ. Черезъ трое сутокъ значительно ббльшеѳ 
количество альвеолъ оказывается выполненнымъ клѣточнымъ 
.экссудатом*, въ котором* кромѣ полиморфноядерныхъ лей­
коцитовъ и мононуклеаровъ, много эпитедаальныхъ.клѣтокъ; 
нѣкоцорыя. иаъ эпитѳліальныхъ клѣтокъ содержать въ своей 
протоплазм^, по одной, по двѣ и даже до нѣскольку ту­
беркулезныхъ. палочекъ; при этомъ вокруг* каждой тубер-
кулезной палочки замѣчается правильное круглое свѣтлое 
пространство (вакуода). •. Въ нѣкоторыхъ клѣткахъ отдѣльныя 
маленькія вакуолы сливаются въ одну: «большую, заключающую 
въ себѣ отъ б до 10 палочекъ. Довольно часто наблюдаются 
въ адителіальных* клѣткахъ фигуры дѣленія ядра (плотный или 
рыхлый кдубокъ, дочернія звѣзды.) Чаще всего митозы встрѣ-
.чаются въ кдѣткахь* свободныхъ отъ туберкулезныхъ пало­
чекъ; изрѣдка ихъ можно видѣть и въ клѣткахъ, содержа-
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щихъ туберкулезныя палочки. Среди ѳпителіальныхъ клѣтокъ 
иногда попадаются многоядерныя клѣтки съ 4, б, 6 и болѣе 
ядрами. Ядра не имѣютъ правильнаго расположенія; они 
разбросаны въ протоплазмѣ беэъ всякаго порядка. Нѣко-
торыя изъ многоядераыхъ клѣтокъ, кротиѣ туберкулезныхъ 
палочекъ, содержать въ своей протоплазмѣ полиморфно-
ядерные лейкоциты, окруженные круглымъ свѣтлымъ про­
странством^ Въ бронхахъ — зернистый детритъ и распада-
юіціеся полиморфноядерныѳ. лейкоциты. Въ окружности 
нѣкоторыхъ бронховъ мелкоклѣточнаяинфильтрація. Черевъ 
четыре; дня количество мононуклеаровъ (крупные одноядерные 
лейкоциты) настолько увеличено, что мѣстами они численно 
иреобладаютъ 'Надь полиморфноядеринми лейкоцитами. Въ 
виду большого сходства одноядѳрныхъ лейкоцитовъ с ъ эли-
теліальными клѣтками въ дальнѣйшемъ и тѣ и Другія 
клѣтки я
:
 буду называть эпителіоидвыми клѣтками. Среди 
эпителіоиднъиъ клѣтокъ можно встрѣтить вполнѣ сформи-
ровавшіяся гигантекія многоядерныя клѣтки, содержания 
въ себѣ, кромѣ распадающихся туберкулезныхъ палочекъ 
фрагменты ядеръ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Въ 
эпителіоидныхъ клѣткахъ
;
 довольно часты фигуры дѣленія 
ядра; Спустя пять дней мы находишь огромное количество 
гигантскихъ клѣтокъ: Ихъ два типа; Въ альвеолахъ, 
выполненныхъ: полиморфноядерньши лейкоцитами, тигаат-
скія клѣтки большей; частью круглой формы съ г. располо­
женными по*периферіи въ одинъ, рѣже въ два ряда ядрами. 
В ъ : центрѣ же очаговъ, состоящихъ изъ эпителіоидныхъ 
клѣтокъ, мы находимъ другого типа • гагантскія клѣтки: 
онѣ овальной или вытянутой формы, съ зернистой прото­
плазмой и ;Огромньшъ количествомъ ядеръ, распредѣляю-
щихся болѣѳ или менѣе равнбмѣрно въ протоплазмѣклѣтки. 
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Почти въ каждой гигантской клѣткѣ видны туберкулезныя 
палочки и фрагменты ядеръ полиморфноядерныхъ лейко­
цитовъ. Такимъ образомъ уже черезъ пять дней мы имѣемъ 
бугорки, состоящіе изъ гигантскихъ и эпителіоидныхъ клѣ-
токъ. Въ концѣ первой недѣли мы находимъ бугорки, 
лежащіе отчасти одиночно, отчасти сливающіеся между 
собою. Они состоять изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ съ круг­
лыми и овальными блѣднокрасящимися ядрами и неболь­
шого количества полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Между 
эііителіоидными клѣтками тамъ и сямъ видны гигантскія 
клѣтки большею частью круглой или овальной формы съ 
огромнымъ количествомъ свѣтлыхъ овальныхъ ядеръ, съ 
туберкулезными палочками и обрывками ядеръ полиморфно­
ядерныхъ лейкоцитовъ. Ядра чаще всего лежатъ кучкой 
съ одной какой нибудь стороны и лишь рѣдко распола-
гаются въ периферическихъ слояхъ клѣтки. Нѣкоторыя 
изъ гигантскихъ клѣтокъ представляютъ явленія начина­
ющагося коагуляціоннаго некроза. Кромѣ бугорковъ гигант-
скія клѣтки встрѣчаются и въ отдѣльныхъ альвеолахъ. 
Здѣсь онѣ большею частью круглой формы, имѣютъ обык­
новенно отъ 6 до 12 пристѣночно расположенныхъ круг­
лых* интенсивно красящихся ядеръ. Въ бронхахъ-зернистый 
детритъ и распадающіеся полиморфноядерные лейкоциты. 
Въ концѣ второй недѣли бугорки увеличиваются въ объ-
емѣ, сливаясь между собою и захватывая въ свою массу 
мелкіе бронхи. Состоять они по прежнему изъ эпителіоид-
ныхъ клѣтокъ съ разсѣянными между ними въ небольшомъ 
количествѣ полиморфноядерными лейкоцитами и гигант­
скихъ клѣтокъ. Послѣднія — всѣ съ пристѣночно распо­
ложенными хорошо красящимися ядрами; содержать въ 
своей протоплазмѣ туберкулезныя палочки, частью вполнѣ 
I 
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сохранившіяся, частью распавшіяся на зерна. Отдѣльныя 
альвеолы выполнены распавшимися полиморфноядерными лей­
коцитами. Въ сосудахъ много мононуклеаровъ (крупныхъ 
одноядерныхъ лейкоцитовъ) и ; лимфоцитовъ. Въ теченіи 
третьей недѣли бугорки состоять въ центрѣ изъ эпителіо-
идныхъ и гигантскихъ клѣтокъ, окруженныхъ съ периферіи 
круглыми и овальными клѣтками съ рѣзко красящимися 
ядрами. Туберкулезныя палочки хорошо красятся. Ихъ 
можно видѣть какъ въ гигантскихъ, такъ и въ эпителіо* 
идныхъ клѣткахъ. Въ срединѣ четвертой недѣли нѣкото-
рые бугорки обнаруживают начинающееся гіалино-подобное 
превращеніе; оно состоитъ въ томъ, что центръ бугорковъ 
дѣлается настолько однороднымъ. что лишь съ трудомъ 
можно различить въ немъ контуры ядеръ эпителіоидныхъ 
,и гигантскихъ клѣтокъ. Состоять бугорки изъ тѣхъ-же 
клѣточныхъ формъ, что и раньше. Перибронхіальная и 
приваскулярная ткань, равно какъ и стѣнки крупныхъ 
сосудовъ и бронховъ инфильтрованы грануляціонными эле­
ментами. Въ началѣ пятой недѣли бугорки состоять изъ 
эпителіоидныхъ и гигантскихъ клѣтокъ, окруженныхъ съ 
пѳриферіи круглыми и веретенообразными клѣтками съ ин­
тенсивно красящимися ядрами. Гигантскія клѣтки —• съ 
пристѣночно расположенными ядрами и мелкозернистой про­
топлазмой. Туберкулезныя палочки встрѣчаются въ гигант­
скихъ и эпителіоидныхъ клѣткахъ значительно рѣже, чѣмъ 
раньше. По* большей части онѣ распались на отдѣльныя 
зернышки. Черезъ полтора мѣ4яца большинство бугорковъ 
представляютъ явленія довольно ясно выраженнаго коагу-
ляціоннаго некроза: центръ бугорковъ состоитъ изъ ин­
тенсивно красящейся ядерными красками мелкозернистой 
массы, окруженной кольцомъ эпителіоидныхъ клѣтокъ съ 
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разсѣянными кое-гдѣ между ними гигантскими клѣтками. 
• Тотчасъ на границѣ некротическаго очага эпителіоидныя 
клѣтки представляются: значительно пострадавшими: прото­
плазма ихь мутная, контуры ядеръ едва вырисовываются; 
по мѣрѣ же удаленія отъ центра къ периферіи онѣ все 
болѣе и болѣе приближаются къ нормѣ. Кольцо эпителіо-
идныхъ клѣтокъ въ свою очередь ограничено поясомъ изъ 
кругл ыхъ, и, веретенообрааныхъ клѣтокъ съ интенсивно кра­
сящимися ядрами*, І Туберкулезныя палочки, большею частью 
раеиавшіяся на отдѣльйыя зернышки, встрѣчаются очень 
рѣдко. Черезъ два мѣсяца мы также наблюдаемъ въ бу-
горкахъ некротическіе фокусы,, имѣющіе нѣсколько большіе 
размѣры, чѣмъ раньше и состоящіе изъ зернистой безъ­
ядерной массы, окрашивающейся по ѵап бНевоп'у въ 
желтый цвѣтъ. Среди. примыкающихъ къ некротическому 
очагу апнтеліоидныхъ, клѣтокъ кое-гдѣ. видны гигантскія 
клѣтки сълевполнѣ отчетливыми контурами; Нѣкоторыя 
изъ нихъ содержать въ.:• своей, протаплазмѣ • туберкулезныя 
палочки въ видѣ цѣиочекъ и отдѣльныхъ зернышекъ, а 
также обрывки хроматина. Въ общемъ туберкулезныя па­
лочки встрѣчаются значительно рѣже, чѣмъ раньше; • Пе-
риферію бугорковъ образуютъ волокна соединительной ткани 
съ лежащими между ними круглыми и веретенообразными 
кдѣтками. Спустя; 4 Ѵямѣсяца отъ начала опыта'ісве-гдѣ 
попадаются островки изъ: впителіоидныхъ клѣтокъ» содер-
ж&щихъ , въ своей протоплазмѣ массу: «зернышекъ бураго 
пигмента, дающаго реакцію^на желѣзо. Очень рѣдко между 
эпитѳліоидными клѣтками можно видѣть одну — д в ѣ ги-
гантскія клѣтки. Туберкулезныхъ палочекъ ни въ. Г И Г А Н Т ­
С К И Х Ъ , ни въ зпителіоидныхъ клѣткахъ больше, не^встрѣ-
чается; -Съ периферіи островки эпителіоидныхъ клѣтокъ 
окружены волокнами соединительной ткани съ круглыми и 
овальными клѣтками. Альвеолярный перегородки мѣстами 
значительно утолщены. Пѳриваскулярная и перибронхіаль-
ная ткань въ значительной степени инфильтровава круглыми", 
овальными и' вёретейо'образными клѣтками. Черезъ
 :
 семь
1 
мѣсяцевъ отъ начала опыта легкія принимают* почти нор­
мальней видъ. Отмѣчаѳтся лишь утолщеніе нѣкоторыхъ 
альвеолярныхъ перегородокъ. ••">•' 
Что касается , разстройствъ общаго состоянія подвер­
гавшихся опытамъ кроликовъ, то разстройотва эти вѣ об­
щем* очень незначительны. Правда, почти у в с ѣ х * жи­
вотныхъ въ первую недѣлю послѣ опыта вѣсъ падалъ, при 
чемъ убыль колебалась между б — 1 0 % первоначальнаго 
вѣса. За то съ продолжительностью опыта не только воз-
становлялся первоначальный вѣсъ, но очень многія жи­
вотныя даже прибывали въ в ѣ с ѣ . Наибольшая потеря въ 
вѣсѣ равнялась 1 8 % (опытъ № 16). Наибольшая при­
быль въ вѣсѣ достигала 6 % (опытъ № 18). 
Подводя итогъ всему сказанному по поводу описанныхъ 
выше опытовъ я прихожу къ слѣдующимъ выводамъ. 
Убитыя туберкулезныя палочки, впрыснутый въ дыха­
тельное горло, уже черезъ весьма короткое время вызывают* 
въ легкихъ образованіѳ бугорковъ, состоящихъ изъ эпите-
ліоидныхъ и гигантскихъ клѣтокъ. 
Бугорки^ эти, достигнувъ извѣстнаго возраста и объ­
ема, могутъ подвергаться гіалиноподобному превращение 
и коагуляціонному некрозу въ своей центральной части съ 
послѣдующим^ казеознымъ перерожденіемъ. Спустя при­
близительно шесть — семь мѣсяцевъ отъ начала опыта, 
макро- и микроскопическая картина' легкихъ принимаетъ 
почти нормальный видъ. Такимъ образомъ организмъ кро-
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лика справляется съ убитыми туберкулезными палочками и 
въ жонцѣ концовъ животныя совершенно выздоравливаютъ
ѵ 
Патогенное дѣйствіе убитыхъ туберкулезныхъ палочекъ 
обусловливается заключающимися, въ нихъ ядовитыми ве­
ществами, противостоящими основательной, стерилизаціи. , 
Убитыя туберкулезныя палочки довольно долгое время 
послѣ; введенія въ организмъ животныхъ сохраняютъ спо­
собность хорошо окрашиваться. Общее количество ихъ съ 
продолжительностью опыта постепенно убываетъ. Прибли­
зительно на третьемъ мѣсяцѣ онѣ совершенно исчезаютъ. 
Литературный обзоръ псевдотуберкулеза. 
Первое описаніе бактерій при ложной бугорчаткѣ сдѣ-
лали М а і а з з ѳ г и Ѵ і д п в і
1 ) . Въ 1883 г. они сообщили 
объ особой формѣ туберкулеза, при которой они нашли въ 
центрѣ узелковъ короткія палочки, соединенный въ зо'оглеи; 
болѣзнь они назвали „ТиЬѳгсшоаѳ 200§1ещиѳ". 
Е Ь е г і Ь
2 ) въ 1885 г. наблюдалъ при вскрытіи исху-
далаго кролика патолого-анатомическую картину, мало от­
личавшуюся отъ Коховскаго туберкулеза. Въ бугоркахъ 
онъ открылъ короткую палочку (палочка „нсевдотуберкулеза" 
кролика — названіе, впервые введенное ЕЬег іЬ 'омъ) , ко­
торую и считалъ причиной болѣзни. 
С п а п Ъ е т е з з е
3 ) при экспериментахъ съ морскими 
1) М а 11 * 8 8 ѳ / ѳі V і § п а 1. ТиЬегсиІозѳ 20081ёі^ие. , АгсЬіѵез 
йѳ рЬувіоІо^іе 1883 р. 869 . Цитир. по О г а п о Ь ѳ г ві Ь ѳ й й и х -
Ь е Ь а г й. Кеспегспез виг 1а ІиЬѳгсиІозе яоо{5Іёідие. Агспітез <1е 
тёйѳсіпе ехрёгіт. еі <Гапаі. раіпоіо^ідиѳ. Т. I, 1889, р. 2 0 3 — 2 2 8 . 
2) Е Ь ѳ г І Ь . 2 ѵ е і Мукозеп (Зез Меегзсітеіпспепз. Ѵ і г -
с Ь о \ ѵ г ' в АгсЫѵ. Вй. С. 1885 . 8 . 15 и 23 . 
3 ) С Ь а п і е т е в з е . Ьа ТиЬѳгсиІозѳ гоо^іёіяиѳ. Аппаіез <1е 
ПпвШиі Разіѳиг. 1887 № 3, р. 97. 
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свинками наблюдалъ образованіе узелковъ, очень похожихъ 
на туберкулезные. Матеріаломъ для зараженія животныхъ 
послужилъ воздухъ больничной туберкулезной палаты. 
Вмѣсто Коховскихъ палочекъ авторъ нашелъ въ узелкахъ 
„овальные микроорганизмы", которые онъ считаетъ тоя?де-
ственными съ описанными Ма іа звеи и Ѵ і ^ п а Г е м ъ , 
ЕЬѳг1;п'омъ и другими. С Ь а г г і п и Е о д е г 1 ) нашли 
узелки въ печени и селезенкѣ павшей безъ видимой при­
чинит морской свинки. Въ посѣвѣ изъ узелка найдена 
длинная;;,подвижная,; не, разжимающая; гжедатину; цалочка, 
вызывающая у мышей и кроликовъ образованіе узелковъ. 
Р І Ѳ І І І Ѳ Г
2 ) нашелъ у морскихъ свинокъ, умершихъ 
черезъ 8—9 дней ігослѣ зараженія матеріаломъ, взятымъ 
отъ подозрительной въ. отнощеніи
 ;сапа лошади,, образованіе 
узелковъ во внутреннихъ органахъ. При : бактеріодоги-
ческомъ изслѣдованіи вмѣсто ожидаемой сапной; палочки 
была найдена неуклюжая, не разжижающая желатину и не 
окрашивающаяся по Ѳ:іаШ;'у палочка („ВасіШіз РвеийоШ-
Ьвгсиіоаіз"). : ' 
Р а г і е Й і
3 ) наблюдалъ ложно-туберкулезныя измѣне-
нія у кролика; при этомъ онъ нашелъ палочку, которая 
хорошо росла и вызывала образованіе узелковъ у морскихъ 
свинокъ и кроликовъ. . 
Н а у е т
4 ) описалъ случай „бациллярнаго ло'жнаго ту-
• : 1) С Ь а г г і п еі Е о § ѳ г . - Сотріев гепйиз сіѳ ГАсай. йев 8с . 
Рагіз т . . 106 1888 стр. 8 6 8 . 
2) Р І е Ш е г . ІІѳЬѳг йіе ЬасШйгѳ. РвеиДоіиЬегсиІозе Ъѳі Шде-. 
Шегеп. .Ьѳіргіаі 1 8 8 9 . 
3) Р а г і е Ш . СѳпігаіЫаи 1 Васі. т . 8. 1890 . •№ 19. 
4) Н а у е т . РвѳисІоІиЬегсиІоае ЬасШаігѳ сЪш Г Ь о т т е . Ьа 
Зѳтаіпе тёсіісаіе. 1891. . № 35 . 
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беркулеза" у человѣка, умершего при явленіяхъ остраго 
гастро-энтерита. При вскрытіи, кромѣ воспалительныхъ из-
мѣненій въ желуДочно-кишечномъ каналѣ, найдена была 
казеовно-перерожденная лѣвая надпочечная железа. При­
вивка чистой разводки вызывала у морскихъ свинокъ и мы­
шей типичный ложный туберкулезъ. 
У1 ѳ х п е г х ) нашелъ у человѣка образованіе туберкуло-
подобныхъ узелковъ, некроза и кавернъ въ легкихъ вслѣд-
ствіе внѣдрѳнія въ дыхательные пути микроорганизма, который 
авторъ наэываетъ бІгбріоіЬтіх рвеиаоІиЪегсиІоза. 
Спапіѳтевве, Шеіагоу, и ^ і й а і
2 ) описываютъ образо­
вание у голубей узелковъ (такъ называемый микотическій псевдо-
туберкулезъ), которые какъМакро, такъ и микроскопически были 
весьма похожи на настоящіѳ бугорки; лишь вмѣсто туберкулез­
ныхъ палочекъ въ центрѣ узелковъ былъ обнаруженъ мицелій 
аэрѳг^Ші шші^аіі: На ряду съ этимъ. они встрѣчали легоч-
ныя заболѣванія у людей, занимающихся откармливаніемъ 
голубей; при этомъ иагь мокроты, такихъ оольныхъ имъ 
удалось получить разводку аврегдШі т т і § а & 
Подобное заболѣваніе наблюдалъ у человѣка и Роіа іп
3 ) . 
С г і п в Ь ѳ г ^
4 ) сообщаетъ о двухъ случаяхъ заболѣванія 
глазъ, по клинической картинѣ не похожихъ на туберку­
лезъ; между тѣмъ какъ при гистологическомъ изслѣдованіи 
энуклеироЬаннаго глазного яблока были найдены туберку-
, 1) Р і е х п е г . РзещіоіиЪегкиІозіз потіпіз зігеріоіпгіса. Лоппз 
Норкт'з Нозрііаі Виііеііп 1891 № 75. Цйт. по П а н о в у . См. стр. 20 . 
2 ) В а и т § а т 1 ѳ п ' з ЛапгѳзЬѳгісЫ йЬег йіе раШо&епеп Місго-
ог^ашзтеп. 1 8 9 1 . - 8. 363 . 
8) йп раз йѳ іиЬегсиІозѳ азрѳг^Шаіге. Ь'Чтоп тёй. 1891. 
ЛІ 38 . р. 449 . І Ш в т р. Зв4. 
4) О і п з Ь е г ё - СеійгаІЫ. Шг Аи^епііеіікипйо. 1897 г. 
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• : ;1) Ь. К а Ь і п В / * ѵ Н в о 1 ъ 2иг Рга#в гіев Ѵогкоттѳпв ѵоп Ти-
ЬегкеІЬасіІІеп іп МагкІЬиіІег. 2еіІ8сЬгНі і. Нудіеп. и. МесЬ. 1897. 
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лезоподобныя измѣненія. Найденныя при этомъ кислото­
упорный палочки велѣдетвіе значительной величины и не-
одинаковагр вида были отнесены 6Нп8оег§-'омъ не къ.ту-
беркулезнымъ, а къ другому виду киелотоупорныхъ пало­
чекъ. Въ виду отсутствия при этомъ какихъ либо другихъ 
микроорганизмовъ Ѳ і п в Ь е г & с ъ полнымъ правомъ припи-
сываетъ найденнымъ имъ палочкамъ важное значеніе въ 
возникновеніи описанныхъ болѣзненныхъ измѣненій. Къ со-
жалѣнію не были сдѣланы прививки животнымъ. 
Л. Р а б и н о в и ч ъ и Р ѳ і г і , изслѣдуяч:почти одно­
временно молоко и масло на туберкулезъ, совершенно неза­
висимо другъ отъ друга, нашли въ нихъ микроорганизмъ, 
весьма похожій на туберкулезную
1
 Коховскую палочку, но ъе 
тождественный съ нею; атому микроорганизму они дали на-
званіеложнотубѳркулѳзной палочки. Въ виду важности открытія 
названныхъ авторовъ и въ виду того, чтб изъ ложяо-туберку-
лезныхъ палочекъ я избралъ для своихъ опытовъ дожнотту-
беркулезную палочку Р е ѣ г і - К а о і в о т с й в е п , — я считаю 
необходимымъ нѣсколько подробнѣе изложить содерясаніе ра-
ботъ: названныхъ авторовъ. ' 
; Л. Р а б и н о а и ч ъ брала для своихъ изелѣдованій 
масло изъ возможно разнообразныхъ источниковъ и лри-
томъ въ разныхъ частахъ; Берлина и Филадедьфіи. Въ 
Берлйнѣ она изслѣдовала. 3 0 пробъ масла, въ Фидадель-
фіи — 60. Ходъ изслѣдованія былъ таковъ. Масло помѣ-
щалось въ стерилизованныя дв'ойныя чашечки и ставилось на 
1 2 — 2 4 часа въ термостатъ при 3 4 ° С. Расплавившееся 
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масло при этомъ обыкновенно равдѣлялось на три слоя: 
на верхній прозрачный слой жира, творожистый и водный. 
Первоначально "изъ каждой пробы масла она дѣлала при­
вивки тремъ животннмъ: по 4—б к. с. отдѣльно изъ жира 
и творожистаго слоя и по 2—3 к. с. изъ твердаго осадка 
со дна чашки. Такъ какъ микроскопическое изслѣдованіе 
показало, что верхній масляный слой обыкновенно содер-
жалъ мало бактерій, поэтому Р а б и н о в и ч ъ при дальнѣй-
шихъ опытахъ дѣлала прививки морскимъ свинкамъ въ 
брюшную полость изъ расплавленнаго масла по б к. с. 
Изъ каждой пробы она дѣлала.прививки двумъ морскимъ 
свинкамъ. Большинство свинокъ были убиты въ промежу-
токъ отъ 3-хъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ. По умерщвленіи 
хлороформомъ животныя изслѣдовались на туберкулезъ 
макро- и микроскопически. 
Л. Р а б и н о в и ч ъ такъ описываетъ открытую ею ложно-
туберкулезную палочку. Ложно-туберкулезныя палочки по 
формѣ очень похожи на истинно-туберкулѳзныя; онѣ также 
неподвижны. Обыкновенно онѣ встрѣчаются по одиночкѣ 
и являются слегка изогнутыми. При быстромъ ростѣ онѣ 
образуютъ въ ткани закрученныя полоски, состоящія изъ 
параллельно лежащихъ палочекъ, или вырастаютъ въ длия-
ныя :нити; иногда онѣ обнаруживаюсь наклонность къ рас­
паду на неравныя части. . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ 
немного толще туберкулезныхъ и имѣютъ на концахъ бу-
лавовидныя утолщешя. Споръ не найдено, во внутри па­
лочекъ аамѣчались иногда интенсивно, окрашенный зерна. 
По 2 і е Ы * МавГввв 'у или Е Ь т Н с Ь ' у красятся хорошо, 
не отличаясь почти отъ настоящихъ туберкулезныхъ па­
лочекъ; Чтобы выяснить іразличіе въ окраскѣ ложно-ту-
беркулезныхъ отъ настоящихъ туберкулезныхъ палочекъ, 
5* 
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Р а б и н о в и ч * брала отъ людей туберкулезныя палочки и 
отъ подвергавшихся опытамъ животныхъ — ложно-тубер-
кулвзяыя. Препараты обоихъ видовъ палочекъ при окраши­
вавши карболовымъ фуксиномъ и метиленовой синью по 
способамъ В и п д е , Т г а и 1 е п г о 1 ; Ь а и НопѳеІГя не пред-: 
ставляли никакой разницы; но, при окрашиваніи сильно 
разбавленнымъ воднымъ растворомъ метиленовой синьки, 
разница рѣзко бросалась въ глаза: туберкулезныя палочки 
оставались неокрашенными, зато хорошо видны были ихъ 
окрашенный зерна. Ложно-туберкулезныя палочки, напро-
тивъ, показывали довольно равномѣрноѳ окрашиваніе, иногда 
впрочемъ замѣчались въ пихъ немного темнѣе окрашенный 
зерна. Отъ крѣпкаго воднаго. раствора, метиленовой синьки 
окрашивались какъ тѣ, такъ и другія палочки одинаково. 
Разводки ложно-туберкулезныхъ палочекъ
 : дѣлались 
прямо с * животнаго на различный, питательный среды. За­
грязненный разводки разрастались на: 3—4 день; чистыя 
же — на второй.. При прививкѣ непосредственно съ жи» 
вотнаго на агарѣ сначала образуется толстый, сѣрый, слив-
кообразный налетъ. Со временемъ („въ старых* ра8водкахъ") 
поверхность его покрывается сильно сморщенной кожицей, 
принимающей очень часто оранжевую и даже мѣдно-красную 
окраску. Послѣ повторнаго проведения ложно-туберкулезныхъ 
палочекъ черезъ животное получались на агарѣ или гли-
церинъ-агарѣ разводки, имѣвшія часто сморщенную кожицу 
и представлявшія большое сходство съ разводками настоящего 
туберкулеза. На пластинках* ложно-туберкулезныя палочки 
давали равномѣрно зернистыя глубоколежащія колоніи сѣ-і 
раго цвѣта, круглой или овальной: формы. . На поверхности 
колонш развивались значительно лучше и состояли изъ 
однообразная зернистаго свраго ядра со свѣтлой каймой, 
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состоящей, въ свою очередь изъ волнообразно изогнутыхъ 
полосокъ. Поверхность колоніи часто бываетъ сухая и не-
рѣдко поднимается куполообразно. На масляномъ агарѣ 
видны были 'сначала малеиькія^бѣлыя сухія колоніи, по-
крывавшія по немногу всю поверхность И принимавшія-
оранжевую или мѣдно-красную окраску; бактеріи, выращен­
ный на этой средѣ, были обыкновенно очень маленькія. 
На картофелѣ появлялся обильный, сырой, сѣрый налетъ. 
На желатинѣ при посѣвѣ уколомъ — тихій ростъ при 
комнатной температурѣ. На третій день можно было видѣть 
маленькія отдѣльныя колоніи вдоль укола. Желатина не 
разжижалась. Въ простомъ бульонѣ и особенно въ гли-
церинъ-бульонѣ ложно-туберкулезныя палочки росли очень 
быстро. На 2—3-ій день поверхность питательной среды 
уже покрывалась обильной сильно сморщенной кожицей; 
самъ же бульонъ оставался прозрачнымъ. Бульонная раз­
водка ложно-туберкулезныхъ палочекъ издавала непріятный, 
амміачный запахъ, содержала небольшое количество индола 
и ііри подкйсленіи соляной кислотой дѣлалась мутной, чего 
въ бульонныхъ разводкахъ настоящихъ туберкулезныхъ 
палочекъ не бываетъ. Какъ лояшыя, такъ и истинныя 
туберкулезныя палочки содержать жиръ. Въ срѣзахъ изъ 
органовъ, уплотненныхъ въ спирту, ложно-туберкулезныя 
палочки окрашиваются по 2 і е Ы — Кеѳ1эѳп'у хуже, чѣмъ 
настоящія и при обработкѣ кислотой легче обезцвѣчиваются. 
Ложно-туберкулезныя палочки обладаютъ патогенными 
свойствами только въ отношеніи морскихъ свинокъ; кролики 
и бѣлыя мыйи къ нимъ невоспріимчивы. Изъ 4 0 морскихъ 
свинокъ, коимъ были привиты чистыя разводки, большею 
частью въ полость брюшины и отчасти подъ кожу,- шесть 
умерли при явлепіяхъ сильнаго исхуданія въ промежутокъ' 
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времени отъ 4 до 8 недѣль. Вскрытіе въ этихъ случаяхъ 
давало слѣдующую картину. На мѣстѣ прививки — опу-
холеподобная инфильтрація, переходящая со временемъ въ 
нагноеніе. Часто наблюдалось воспаленіе брюшины, начиная 
съ фибринознаго налета на ней до плотныхъ соединительно-
тканныхъ сращеній отдѣльныхъ органовъ брюшной полости 
между собою. На брызжейкѣ развивались маленькіе узелки. 
Печень и селезенка часто были увеличены и пррнизаны 
миліарными очагами. Органы грудной полости обыкновенно 
были свободны отъ болѣзненныхъ измѣненій; лишь въ рѣд-
кихъ случаяхъ на поверхности легкихъ наблюдались ми-
ліарные узелки. Такія же патологическія измѣнёнія, только 
выраженныя въ болѣе рѣзкой формѣ, наблюдались и у 
животныхъ, привитыхъ масломъ, содержавшимъ ложноту-
беркулезныя палочки. Хотя измѣненія эти макроскопически 
очень похожи на настоящій туберкулезъ, однако по микро­
скопической, картинѣ они должны быть признаны за псевдо-
туберкулезъ. Описанные выше узелки на брюшинѣ, печени 
и селезенкѣ, какъ показало микроскопическое изслѣдованіе, 
состояли изъ лимфоидныхъ элемейтовъ, эпителіридныхъ и 
многоядерныхъ съ центрально, расположенными ядрами клѣ> 
токъ; послѣднія встрѣчались въ скудномъ количествѣ. 
Ложнотуберкулезныя палочки чаще встрѣчались въ цёнтрѣ 
узелковъ, рѣже — на перйферій. Узелки иногда подвер­
гались казеозному перерожденію. Гораздо чаще наблюда­
лось гноевидное размягченіе узелковъ. Въ общемъ процессъ 
имѣлъ, какъ и при большийствѣ описанныхъ по настоящее 
время ложнотуберкулезныхъ заболѣваній, бодѣе эксудатив-
ный, чѣмъ пролиферативный характеръ. Не смотря на очень 
большое количество срѣзовъ не найдено ни одной типиче­
ской, съ пристѣночно расположенными ядрами туберкулезной 
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гигантской клѣтки. Не входя въ описаніе гистологическихъ 
измѣненій отдѣльныхъ органовъ авторъ утверждаете, что 
описанный имъ псевдотуберкулезъ гораздо ближе стоить 
къ сапу, чѣмъ къдастоящему туберкулезу. Существенное 
отличіе псевдотуберкулеза отъ истцннаго туберкулеза, по 
мнѣнію автора, заключается во первыхъ въ отсутствіи типи-
ческихъ гигантскихъ клѣтокъ Л а н г г а н с а , во вторыхъ, 
въ отсутствіи гнѣздъ эпителіоидныхъ клѣтокъ и въ третьихъ, 
въ отсутствіи типическаго туберкулезнаго казеознаго пере-
рожденія. 
Р ѳ і г і
1 ) производилъ свой изслѣдованія масла по по­
следнему видоизмѣненію способа Л. Р а б и н о в и ч ъ с ъ н ѣ -
которыми отступленіями: онъ растапливалъ масло въ стаканѣ 
при37°С, хорошо взбалтывалъ его стерилизованнымъ Кохов-
скимъ шприцемъ и впрыскивалъ 4 свинкамъ по б к. см. 
этой жидкости. Предварительно онъ выстригалъ на брюіпкѣ 
свинки волосы, выстриженное мѣстр дезинфецировалъ, за-
тѣмъ удалялъ небольшой участокъ кожи, куда и вклады-
валъ притуплённую иглу шприца. Послѣ впрыскиванія на 
рапу асептически накладывалъ войлокъ и приклеивалъ кол-
лодіемъ. Нѣкоторыя изъ подвергшихся опытамъ свинокъ 
погибли на 9, 11 , 12, 14 и 16 день лослѣ впрыскиванія, 
причемъ части масла можно было найти между кишечными 
изгибами; почти вездѣ-были узелки съ бациллами, который 
по расположенію и окраскѣ были чрезвычайно похожи на 
туберкулсзвыя, но въ аѣкоторыхъ отношеніяхъ рѣзко отли­
чались отъ послѣдпйхъ; иногда встрѣчались вмѣстѣ съ 
кокками. • 
1) Р ѳ і г і . ' 2 и т КасЬ^еіз йег ІЧіЪегкеІЪасШѳп іп гіег Виііег 
шігі Міісіі. АгЬеіІеп а. <і. Каівегі. СезипйЬеіізатпІ. 1898. Вй. 14. 
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Ложно-туберкулезныя палочки можно узнать, по •мнѣнію 
Р ѳ і г д , уже по скорому наступление смерти свинокъ лослѣ 
описаннаго опыта; послѣ же впрыскиванія масла съ тубер­
кулезными палочками смерть свинокъ наступала приблизи­
тельно не ранѣе четырехъ недѣль. 
Картина вскрытія отличалась отъ туберкулезной. По­
лученный имъ чистыя разводки этихъ палочекъ тоже отли­
чались отъ туберкулезныхъ, хотя также хорошо принимали 
кислую окраску. 
Р е і г і "нашелъ, что свинки, умершія черезъ 30— 4 0 и 
60 дней послѣ впрыскиванія, — по виду казались тубер­
кулезными; микроскопическое же изслѣдованіе обнаружило 
присутствіе ложнотуберкулезныхъ палочекъ, который окра­
шивались корболовымъ фуксиномъ неодинаково: отъ крас-
наго до синяго цвѣта. Расположеніе ихъ было такое-же, 
какое бываетъ у туберкулезныхъ. Въ такомъ случаѣ воп-
росъ могъ быть рѣшенъ только разводкою, либо впрыски-
ваніемъ животнымъ. 
Разводки, полученныя имъ, были похожи на разводки 
Л. Р а б и н о в и ч ъ . 
Въ отличіе отъ Л. Р а б и н о в и ч ъ , Р о і г і нашѳлъ, что 
прививки подъ кожу морскимъ свинкамъ органовъ, зара-
женныхъ ложЪымъ туберкулезом*, всегда даютъ отрицатель­
ные результаты, вслѣдствіе чего -онъ приписывает* этому 
пріему огромное дифференціально^діагностическое значеніе. 
Кромѣ того, по мнѣнію Р ѳ і г і , для ложно-туберкулезныхъ 
палочекъ еще характерно то, что -онѣ въ срѣзахъ, будучи 
окрашены по 2 і ѳ Ы 'ю„ не даютъ картины настоящего тубер­
кулеза, но окрашиваются въ синій цвѣтъ, который изрѣдка 
переходилъ въ красный; палочки находятся всегда кучками 
и никогда не бываютъ включены въ гигантскія клѣтки. 
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М о ѳ І І ѳ г
1 ) открыл* на тимофеевой травѣ, а также въ 
навозѣ коровъ^ и выдѣлилъ въ Чистомъ видѣ особыя па­
лочки, которыя но своему отношенію къ красящймъ веще­
ствам^ а также морфологически, чрезвычайно похожи были 
на туберкулезныя. Равнымъ образомъ и чистыя разводки 
ихъ па различныхъ питательныхъ средахъ не отличались 
отъ типичных* туберкулезныхъ. >. Прививки морскимъ'свин­
камъ и кроликамъ, для* которыхъ данныя палочки оказа­
лись патогенными, вызывали измѣненія, похожія на яаблю-
даёмыя при экспериментальном* туббркулезѣ.
 :
 Разница 
состояла только в * отсутствіи типичных* гигантских* клѣ-
токъ. Палочки эти нетождественны съ описанной Р а б и ­
н о в и ч * ложнотуберкулезной палочкой: онѣ отличаются 
отъ послѣднейпо характеру своего роста на питательных* 
средахъ. • 
Р а р р е п Ь ѳ і т
2 ) сообщает* о нѣсколькИхъ случаяхъ, 
гдѣ онъ вслѣдствіе нахожденія кислото-упорныхъ палочекъ 
въ мокротѣ, пришелъ къ ошибочному заключенію о харак­
тере болѣзни. На вскрытій выяснилось, что туберкулеза 
во в с ѣ х * этихъ случаяхъ не было; НайДенныя палочки 
онъ не мог* подвести под* какой либо определенный видъ, 
так* так* опыты с* выращиваніем* их* не удались. 
Н о г т а п п и М о г ^ е п г о і Ь
3 ) , изелѣдуя десять проб* 
коровьяго масла из* трех* лавок*, нашли в * пяти тубер­
кулезныя палочки; в * двухъ же' пробах* им* удалое* ^от­
крыть присутствие палочекъ очень похожихъ на туберку-
1) Мо ©Пег.: ХІвЬѳг. йет ТиЪегкеІЬасШив ѵетапсііеМікгоог^а-
пізюеп. ТЬегарѳц.іІ8сЬв МопаівЬеЙе, № 11, 1898. 
2) Р а р р ѳ п п ѳ і т . Вегііп. кііп. "ѴѴосЬ. 1898. № 24. 
3) Н о г т а п п и М о г д е п г о і Ъ . ІІеЬег ВасІегіепЬеіипйѳ іп 
й«г Виііег. Нудіеп. Кипдвоііаи. 1898. VIII: стр. 217. • 
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леэпыя и вызывавшихъ при впрыскиваніи морскимъ свин­
камъ патологическія измѣненія. Измѣненія эти были не­
значительны, такъ что смѣшать ихъ съ туберкулезомъ было 
нельзя. Впрыскиванія производились какъ растоплѳннымъ 
при 3 7 ° масломъ, такъ и сывороткой, полученной послѣ 
центрифугированія. 
Е г а п к е 1 ') нашелъ кислотоупорныя палочки въ нѣ-
сколькихъ случаяхъ гангрены легкихъ. 
Мое Не г
2 ) , описавшій уже двѣ палочки, какъ морфо­
логически, такъ и по своимъ отношеніямъ къ красящимъ 
веществамъ очень похожія на туберкулевныя, а именно ти-
мофѳевскую и навозную, нашелъ въ растительной "пыли жит-
ницъ еще третью аналогичную палочку, которую онъ 
назвалъ травяной II . (ѲтавЬасШіш II.). Палочка эта у мор­
скихъ свинокъ вызываетъ картину миліарнаго туберкулеза. 
При ростѣ на плотныхъ питательныхъ средахъ. она обра­
зуете дливныя нити, дающія истинныя развѣтвленія. 
К і ѳ і п
3 ) впрыскивалъ подъ кожу морскимъ свинкамъ 
и кроликамъ клоачную жидкость, причемъ вызвалъ у нихъ 
ложно-туберкулезный процессъ. Изъ органовъ погибшихъ 
животныхъ онъ получилъ въ чистой разводкѣ ложно-тубер­
кулезную палочку. Относительно біологическихъ и морфо-
логическнхъ* особенностей этой палочки К і ѳ і п сообщаете 
слѣдующее. Ложно-туберкулезная ^палочка вырабатываете 
щелочь, индола не образуете. На твердой кровяной сыво-
1) Р г а п к е і . Вегііп. кііп. \ѴосЬ. 1898. № 40. 
2) М о е П е г . Еіп пеиег, заиге- ипй аІкоЬоІіевІѳг Васіііив айв 
йѳг ТиЬѳгкеІЬасіІІивепірре еіс. СепігаІЫ. I. Васіегіоіодіе. 1899. X X V . 
стр. 3 6 9 . 
3) К і е і п . Еіп Веііга^ гиг Кѳппіпівв йег ѴегЬгеііип^ <іев Ва-
сШив Рвеіиіоіиоегсиіовіэ. СепігаІЫ. і. ВасІѳгіо1о#іе XXVI, стр. 260. 
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роткѣ растетъ быстро и хорошо, не разжижая ее. К1е іп 'у 
удалось окрасить ложно-туберкулезную палочку по 0- г а ш 'у, 
погружая препарата на одну минуту въ водный растворъ 
генціанъ-віолетта съ послѣдующей промывкой его въ тече-
ніи четырехъ минутъ въ обыкновенномъ растворѣ іодъ-іод-
калія. При зараженіи двухъ обезьянъ чистой 'разводкой 
ложно-туберкулезвыхъ палочекъ К і о і п вызвалъ у нихъ 
острый ложно-туберкулезный процессъ; одна обезьяна по­
гибла на десятый, другая — на четырнадцатый день. На 
вскрытіи онъ нашелъ нагяоеніе ближайшихъ къ мѣсту 
впрыскиванія лимфатическихъ железъ, узелки въ печени и 
селезенкѣ. Какъ въ разводкахъ, такъ и въ срѣзахъ изъ 
органовъ были найдены палочки ложнаго туберкулеза. Изч. 
этихъ опытовъ К і ѳ і п заключаете, что и человѣкъ можете 
заболѣть ложно-туберкулезнымъ процессомъ, возбудитель 
котораго легко можете попасть въ человѣческій организмъ 
вмѣстѣ съ водою рѣкъ, загрязненныхъ клоачной жидкостью. 
Н ѳ г Ь е г і
1 ) считаете найдѳнныя имъ кислотоупорный 
палочки патогенными для животныхъ только при примѣне-
ніи вмѣстѣ съ [масломъ. При этомъ онѣ вызываютъ не 
туберкулезъ, но колоссальный фибринозный притонитъ. При 
микроскопическомъ изслѣдованіи были находимы гигантскія 
и эпителіоидныя клѣтки, но не въ характерной для тубер­
кулеза группировкѣ. Казеозное перерожденіе отсутствовало; 
зато наблюдалось'гнойное расплавленіе въ центрѣ грануля-
ціонныхъ, очаговъ. На препаратахъ, приготовленныхъ обык-
новенны'мъ способомъ, большинство палочекъ было обезцвѣ-
чено. Опыты зараженія животныхъ чистыми разводками 
1) Н е г Ь ѳ г і . АгЬеіІеп аиі йет ОеЬіѳіе йег раШоІодізсЬеп 
Апаеотіе шігі Васіѳгіоіодіе. В(1. III. Ней 1. 1899. 
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или кусочками болѣзпенно-измѣненныхъ органовъ не были 
сдѣланы. 
Б і ѳ і г і с п
1 ) нашелъ кислотоупорный палочки въ на­
гноившейся кистѣ яичника, имѣвшей сообщеніе съ кишкой. 
Р ѳ і ѳ г ѳ з о п
2 ) подробно описываетъ морфологическія 
особенности, отношеніе къ окраскѣ и характеръ роста на 
различных* питательных* средахъ представителей группы 
ложно-туберкулезныхъ палочекъ (палочекъ Р а б и н о в и ч ъ , 
Р е і г і , тимофеевской, навозной и травяной П.), 
М а у е г
3 ) изучалъ особенности роста палочекъ изъ 
группы ложно-туберкулезныхъ (навозной, тимофеевской, 
Р е і г і - Р а б и н о в и ч ъ и другихъ) на различныхъ питатель-
ныхъ средахъ; Въ этой работѣ М а у ѳг констатируетъ, что 
у него, вопреки даннымъ Мое П е г ' а И Р а б и н о в и ч ъ , 
при внутрибрюшинномъ зараженіи морскихъ свинокъ и 
кроликовъ чистыми разводками вышеупомянутыхъ палочекъ 
ни разу не: наблюдалось тяжелаго заболѣванія брюшины. 
Если же разводки вводились въ брюшную полость вмѣстѣ 
съ масломъ, то развивался перитонита, кончавшійся смертью. 
Та же самая картина получалась при введеніи въ брюшную 
полость разводок* птичьяго и рыбьяго туберкулеза при 
одновременном* введеніи масла. Что касается микроскопи-
ческихъ измѣненій, вызываемыхъ каждой изъ данных* па­
лочекъ, то они, по М а у е г ' у , въ общем* однородны и 
сводятся къ слѣдующему. Вокруг* бактерій происходит* 
скоиленіе эпителіоидиыхъ клѣтокъ, быстро однако распа-
1 ) Б і е 1 г і с п . Вѳгііп. кііп. \Ѵосп. 1899 № 9. 
2) Р е і е г в в о п . ІМѳг8испші§еп ііЬегваигѳіевіе Васіегіеп. Вег-
'Ііп. кііп. "ѴѴосп. 1899 г. стр. 562. 
3) М а у е г . 7иг Кеппіпізз <іѳг ваигѳіѳзіѳп Васіегіеп аиз Ти-
Ьегсиіобе-Огирреп. СепігаІЫ. і. Васіегіоіодіѳ XXVI, стр. 321 . 
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дающихся; въ этомъ распаДѣ клѣтокъ палочки растутъ въ 
видѣ гнѣзда съ истинными развѣтвленіями, окруженныя 
кольцомъ полинуклеарныхъ лейкоцитовъ. Затѣмъ проис­
ходить пролиферативная реакція ткани въ виде образования 
узелковъ, которые смотря по вирулеитности палочекъ или 
организуются или подвергаются казеозному распаду. 
С о д д і
1 ) изслѣдовалъ 100 пробъ масла и въ двухъ 
нашелъ бугорковыя палочки (опыты съ впрыскиваніемъ въ 
брюшную полость морскимъ свинкамъ), а въ 17 —ложно-ту­
беркулезныя палочки, тождественныя съ описанными Р е і г і , 
принимавшія также кислую окраску. 
\ Ѵ ѳ І 8 8 Ѳ п Г ѳ 1 ( і 2 ) центрифугировалъ масло и впрыски-
валъ въ количестве 0 ,6—2,0 к. с. жидкости подъ кожу 
морскимъ свинкамъ, при немъ изъ 32 пробъ въ трехъ 
оказались настоящія туберкулезныя палочки, въ семи-же-
палочки, дававшія у животныхъ картину псевдотуберкулеза. 
Послѣднія были въ видѣ неуклюжихъ палочекъ съ'утол-
щеніемъ на одномъ концѣ. По О-гат 'у онѣ не.окрашивались. 
& га 8 вЪ ѳ г § ег 8).при впрыскиваніи растительныхъ маслъ 
и параффина съ ложно-туберкулезными палочками получилъ 
тѣже результаты, чтб и при впрыскиваніи коровьяго масла 
съ тѣми же палочками. • Следовательно, звключаетъ онъ, 
нельзя приписывать специфическая дѣйствія коровьему 
маслу. Характерная картина болезни, вызываемая ложно-
туберкулезными -палочками, обусловливается двумя причи­
нами: во иервыяъ, П Ы Ш Й Ы М Ъ ростомъ палочекъ въ мас-
1) С о ^ й і - Оіотпаіѳ гйѳііа гѳаіе зосівіа ііаііапа й'і$іепѳ 1899 
№ 7 стр. 289 . Цит. по Сепіг. і. Васі. 1900. 
2) Ѵѵ' ѳ і з з е п і е 1й. ѴеЬег Васіегіеп іп йег ВиМег шій еіпі^ѳп 
апйегеп МіІсЬргойшЛеп. Вегііп. кііп. \ѴосЬ. 1899. 
3) О г а в 8 Ь е г § е г. МііпсЪепег Мей. \ѴосЪ. 1899 г. № 1 1 — 1 2 . 
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1) Ь и Ь а г в с п . 2еіі8спгій і. Ну§іеп. 1900. 
2) М а у е г . Ѵігсполѵ'8 АгсЫѵ. В(1. СЬХ, Ней 2, 1900 . 
ляныхъ капелькахъ, защищающих* ихъ отъ фагоцитоза, 
во-вторыхъ, усиливающейся подъ вліяніемъ первой причины 
экссудаціей, образованіемъ псевдомембраны, фиксирующей 
масляныя капельки и предохраняющей ихъ отъ дальнѣйшаго 
эмульгированія. Ложно-туберкулезныя палочки никогда не 
находились въ паренхимѣ органа, а въ пустыхъ простран-
ствахъ фибринознаго налета. Въ срѣзахъ палочки часто 
обезцвѣчивались. Прививка кусочковъ фибринознаго на­
лета дала отрицательный результатъ. О г а з в Ь ѳ г ^ ѳ г ири-
писываетъ существенное значеніе при впрыскиваніи ложно-
туберкулезныхъ палочекъ присутствію жира. 
Ь и Ь а г з с Ь
1 ) отъ чистой разводки тимофеевской па­
лочки получалъ на 8 — 1 0 день узелки, плотной консистенціи, 
красноватаго цвѣта. При гистологическомъ изслѣдованіи 
узелковъ найдено воспалительное разращеніе ткани, не 
имѣвшее сходства съ туберкулезомъ. 
М а у ѳ г
2 ) полагаетъ, что нельзя чистыми разводками 
различныхъ киолотоупорныхъ палрчекъ инфецировать жи­
вотныхъ. Лишь при впрыскиваніи кислотоупорныхъ па­
лочекъ вмѣстѣ съ масломъ развиваются у животныхъ 
болѣзненныя явленія. Впрыскиваніе . одного только сте-
рильнаго масла, или же масла съ непатогенными па­
лочками не вызывает* патологическихъ измѣненій., М а у е г 
относитъ всѣ кислотоупорныя палочки къ одной боль­
шой группѣ; сходство между отдѣльными видами ихъ 
состоитъ въ томъ, что всѣ онѣ вызывают*, въ при­
сутствие масла, пластическій перитонитъ. Разница же 
между ними заключается въ исходѣ заболѣванія, завися-
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щемъ отъ специфической, вирулентности отдѣльныхъ ви-
довъ палочекъ. 
Л. Р а б и н о в и ч ъ
1 ) сообщаетъ, что ей удалось изъ 
мокроты больныхъ гангреною легкихъ выдѣлить палочку, 
весьма похожую на туберкулезную и оказавшуюся столь 
же устойчивой по отиошенію къ обезцвѣчивающему дѣй-
ствію кислотъ. Палочка эта, оказавшаяся тождественной 
съ масляной палочкой, получена ею въ чистой разводкѣ. 
Т о Ы е г
2 ) считаетъ найденныя ею кислотоупорныя 
масляныя палочки лишь въ незначительной степени пато-. 
генными для животныхъ. Вызываемыя ими измѣненія нельзя 
было смѣшать съ туберкулезомъ, даже и не прибѣгая къ 
гистологическому изслѣдованію, такъ какъ не было типи-
ческаго образованія бугорковъ. Палочки въ срѣзахъ часто 
обезцвѣчивались. 
Н О І в с Ь е г
3 ) изучалъ дѣйствіе на животный организмъ 
ложнотуберкулезныхъ палочекъ, а именно ВиііегЬасіІІиз Р а ­
б и н о в и ч ъ , Ѳтаа и ТітоШеѳЬаеіІНш М о е П е г ' а . Онъ про-
извелъ при строгомъ- соблюденіи асептики многочисленные 
опыты на морскихъ свинкахъ, кроликахъ и бѣлыхъ мышахъ. 
Въ каждой серіи опытовъ онъ заражалъ по одному живот­
ному каждою изъ упомянутыхъ трехъ видовъ палочекъ. 
Зараженіе производилось внутрибрюпшнно, .внутривенозно и 
въ придатокъ яичка. Для контроля были произведены ана­
логичные опыты съ истинными туберкулезными палочками, 
1) К а Ъ і п о - ѵ ѵ і і в с п . Веіипсі ѵоп ваигѳіевіеп ТиЬегкеІЬасіІІеп 
аЬпІісЪеп Васіегіеп. Беиі. тейіс. АѴосЬ. 1900. 
2) Т о Ы е г . гѳіІвсЬгіЙ !. Нуёіѳпе. 1901. 
3) Н о І в с Ь ѳ г . Ехрѳгітѳпіѳііѳ ІМегвиспипдеп т і і ваигеіѳвіеп 
ТиЪегкеІЬасШѳгі аЬпІісЬеп Враііріігеп. АгЬѳііѳп аиі' сіет ОѳЬіеіе <іег 
РаЙі. Апаі 1901 . Вапй III, Ней 2 стр. 391 и 1902 г. Вапй IV, 
Ней I, стр. 21 . 
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за исключеніемъ опытовъ съ зараженіемъ черезъ придатокъ. 
Всѣ инъекціи сдѣланы были нагрѣтыми до 37 0 жидкостями. 
Впрыскивалась жидкость обыкновенно въ количестве "1,0. 
Для маеляныхъ инъекцій. употреблялось свежее, не соленое 
сливочное масло. Чтобы получить возможно тонкую, эмульсію, 
разводки осторожно размѣшивались въ ступочкѣ. Предъ 
употребленіемъ разводки допытывались въ. стойкости по от­
ношение къ. алкоголю и кислотамъ. Ходъ изслѣдованія 
былъ слѣдующій. Съ цѣлью испытать обладаютъ ли чистая 
разводки инфекціоиною способностью,, смѣшивалась половина 
чистой разводки. со стерилизованнымъ бульономъ или фи-
зіологич. растворомъ хлористаго натра и 1 к. с. смѣси впры­
скивался въ полость живота морской свинкѣ. Кролики 
инфецировались меньшимъ: количествомъ этой смѣси. Далѣе 
кроликамъ и морскимъ свинкамъ впрыскивалось въ полость 
живота стерилизованное масло: съ чистыми разводками \ для 
опредѣлѳнія: дѣйствія масла нѣкоторымъ животнымъ впры­
скивалось стерилизованное масло безЪ^примѣси палочекъ. 
Мыши: заражались нанесеніемъ при помощи шпателя зараз-
наго-., начала на кончикъ хвоста, или же бактеріи впрыски­
вались прдъ кожу спины: съ физіологическимъ растворомъ 
хлористаго натра, или стерилизованнымъ масломъ. Въ пер­
вые дни животныя взвешивались ежедневно, а. въ после­
дующее время черезъ 8 дней. Съ целью получить пред­
ставление о состояніи палочекъ въ:полости живота живыхъ 
животныхъ, брались въ разное время сывороточныя пробы 
и приготовлялись „мазки" и разводки. Зараженіе живот­
ныхъ совне было устранено во всвхъ случаяхъ, исключая 
двухъ, въ которыхъ поврежденіе кишки вызвало острый 
перитонитъ со .смертельнымъ исходомъ. 
Изследованіе сыворотки после впутрибрюшинпаго впрыски-
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ванія ложно-туберкулезныхъ и туберкулезной палочекъ въ 
смѣси съ растворомъ хлористаго натра дало слѣдующій 
результатъ. Свободно лежащія ложно-туберкулезныя пало.чки 
исчезаютъ черезъ три дня, туберкулезныя же—на одинъ—два 
дня позднѣе. Заключенный въ клѣтки палочки открывались въ 
теченіе болѣе продолжительнаго времени, чѣмъ свободный. Ко­
личество содержащихъ бактеріи клѣтокъ у туберкулезныхъ жи­
вотныхъ больше, чѣмъ у ложно-туберкулезныхъ. Черезъ два 
часа послѣ инъекціи въ брюшную полость ложно-туберкулез­
ныхъ палочекъ, въ сывороткѣнайдены почти исключительно по-
линуклеарные лейкоциты, содержавшее въ болыпомъ коли­
честве названныя палочки. Послѣ ииъекціи туберкулезныхъ 
палочекъ найдены на половину крупные и мелкоклѣточные 
элементы; между крупноклѣточными ' элементами преобла­
дали клѣтки эпдотелія брюшины, содсржавшія въ себѣ 
большое количество туберкулезныхъ палочекъ; между тѣмъ 
какъ-въ иолинуклеарныхъ лейкоцитах* ни разу не было 
найдено туберкулезныхъ палочекъ. При более позднихъ 
изслѣдованіяхъ картина клѣтокъ въ случаѣ псевдотубер­
кулеза оставалась одинаковою съ вышеописанною; при 
истинномъ же туберкулезѣ мелкоклѣточпьіе элементы сильно 
увеличивались въ числѣ, полинуклеарные же лейкоциты 
почти совершенно исчезали. 
Впрыскиваніе одного стерильнаго масла без* палочекъ 
вызываетъ увеличеніе въ количестве похожихъ на эндотелій 
клѣтокъ;.. полинуклеарные лейкоциты находятся въ незна­
чительном* количестве. 
Туберкулезныя палочки въ смеси съ маслом* даютъ 
такую же картину, какая получается при инъекціи палочекъ 
съ растворомъ хлористаго натра. При впрыскиваніи ложно-. 
туберкулезныхъ палочекъ въ смеси съ маслом* въ первые 
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два дня находили отдѣльные экземпляры полинуклеарныхъ 
лейкоцитовъ и большое количество крупноклѣточныхь эле-
ментовъ, которые въ дальнѣйшемъ быстро исчезали; поли-
нуклеарные же лейкоциты постепенно увеличивались въ 
количествѣ. Спустя 3—4 дня получался тотъ же резуль­
тата, чтб и при впрыскиваніи палочекъ съ растворомъ по­
варенной соли. 
При внутрибрюшинномъ зараженіи морскихъ свинокъ 
основными культурами (81аттсиШігеп) ложно-туберкулезныхъ 
палочекъ результатъ микроскопическаго изслѣдованія полу­
чился одинаковый для всѣхъ видовъ псевдотуберкулеза. 
Ни образованія узелковъ туберкулезоподобнаго строенія, ни 
казеознаго перерожденія не было. Наблюдалась лишь гра-
нуляціонная ткань, состоящая изъ эпителіоидныхъ и ги­
гантскихъ клѣтокъ. Среди послѣднихъ попадались и типи-
ческія Ланггансовскія клѣтки. Палочки лежали въ клѣт-
кахъ, или свободно, окруженныя кольцомъ полинуклеарныхъ 
лейкоцитовъ. 
Опыты съ разводками, проведенными черезъ рядъ жи­
вотныхъ (Разза^есиііигѳп) дали существенно иные результаты. 
У морской свинки, зараженной вгааЬасШив и убитой Черезъ 
2 0 дней, найдены въ пезпачительпомъ количествѣ эпите-
ліоидно-гигантоклѣточные узелки; большинство же узел­
ковъ состояло въ центрѣ изъ полинуклеарныхъ лейкоци­
товъ, окруженныхъ съ периферіи эпителіоидными и гигант­
скими клѣтками. Между послѣдними попадались типичныя 
Ланггансовскія клѣтки. Не рѣдко въ центрѣ такихъ узел­
ковъ наблюдался гнойный некрозъ. Казеознаго перерожде­
ния пе было. Палочки большею частью лежали кучками въ 
узелкахъ; развѣтвлѳній и нитей онѣ не давали. У мор­
ской свинки, зараженной ВиіІѳгЬасШиз и умершей черезъ 
девять дней, ни гигантскихъ клѣтокъ, ни узелковъ не ока­
залось. Вокругъ кучекъ палочекъ огромное количество по-
линуклеарныхъ .лейкоцитовъ. У морской свинки, заражен­
ной ТітоМіееЬасіИий и умершей черезъ 14 дней, найдены 
ясно отграниченные узелки, состоявшіе въ центрѣ изъ лей­
коцитовъ, окруженныхъ эпителіоидными и гигантскими клет­
ками. Казеознаго перерожденія не было. 
При внутривенозномъ заражѳніи кролика чистою раз­
водкою СггазЬасШнз и убитаго черезъ 7 дней найдена сле­
дующая картина. Видны образованія, напоминающія по 
форме лучистый грибокъ и отличающіяся большимъ разно-
образіемъ въ отношеніи вида и окраски. Центръ этихъ 
образованій состоитъ изъ неизмененныхъ параллельно лежа­
щих* палочекъ; только въ некоторыхъ случаяхъ онъ иред-
ставляетъ безструктурную массу. Образованія эти находились 
въ белыхъ тромбахъ сосудовъ, частью вне сосудовъ, въ типиче-
скихъ гигантскихъ клеткахъ. Встречавшіеся узелки были двухъ 
родовъ. Въ однихъ — центръ образованъ эпителіоидными 
и гигантскими клетками, а краевая зона — полинуклеар-
ными лейкоцитами, въ другихъ— наоборотъ. При внутри­
венозномъ зараженіи кролика разводкою ВийѳгЬасііІиз также 
были находимы образованія, похожія по форме на лучистый 
грибокъ; только они отличались небольшою стойкостью 
противъ кислотъ. Лучистая зона постоянно обезцвечива-
лась и окрашивалась въ контрастную краску и только са­
мый центръ въ немногихъ случаяхъ оставался кислото-
упорнымъ. Узелки были двухъ родовъ. Одни состояли 
изъ эпитейіоидныхъ и гигантскихъ клетокъ; другіе — изъ 
полинуклеарныхъ лейкоцитовъ въ центре и грануляціонной 
зоны по периферіи. Въ центре последняго рода узелковъ 
часто наблюдался гнойный некрозъ; казеозпое перерожде-
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ніе отсутствовало. При внутривенозномъ зараженіи ТішоіЬео-
Ъасіііиз также наблюдались типическія образованія въ формѣ 
лучистаго грибка, но они болѣе или менѣе обезцвѣчива-
лись. Узелки въ болыпинствѣ случаевъ невозможно было 
отличить отъ истиннаго туберкулеза. Казеознаго перерож-
денія не было. 
На основапіи своихъ опытовъ Н б і з с п е г приходитъ 
къ заключенію, что между ложнотуберкулезными и тубер­
кулезной палочками, несмотря на сходство, существуете и 
значительная разница. Сходство заключается въ кислото­
упорности, способности давать образованія, похожія по формѣ 
ііа лучистый грибокъ, а также въ образованіи Ланггансов-
скихъ гигантскихъ клѣтокъ и узелковъ съ опредѣленной 
структурой. Сходство это онъ объясняетъ одинаковостью 
химическихъ свойствъ оболочекъ палочекъ. Разница же 
состоитъ въ исходѣ зараженія. При туберкулезѣ наблю­
дается некроэъ ткани, казеозное перерожденіе; при псевдо-
туберкулезѣ —- нагноеніе, или организація послѣ разруше-
нія бактерій. Дальнѣйшая очень важная разница состоитъ 
въ характерѣ распространенія болѣзненнаго процесса: при 
туберкулезныхъ палочкахъ процессъ распространяется изъ 
одного первичнаго очага на весь организмъ при усилива­
ющемся образованіи новыхъ болѣзненныхъ очаговъ такой 
же структуры, какъ первоначальная. Дѣйствіе ложнотубер-
кулезныхъ палочекъ, напротивъ, подобно мертвымъ инород-
нымъ тѣламъ, дѣйствующимъ въ качествѣ мѣстныхъ воз­
будителей воспаленія тамъ, куда они токомъ крови или 
лимфы принесены были. Размноженія ложнотуберкулезныхъ 
палочекъ и образованія дальнѣйшихъ болѣзненныхъ очаговъ 
не наблюдается вовсе, или только въ ограниченной степени. 
Несмотря на все указанное различіе между ложнотуберку-
лозными и туберкулезной палочками, авторъ полагает*, что 
всѣ онѣ происходить отъ одного рода и только въ силу 
ш
 различных* условій существованія измѣнили свои свойства. 
Однако же Он* сомнѣвается въ томъ, чтобы эксперимен-
тальнымъ путемъ удалось перевести один* видъ въ другой. 
С т е ф а н с к і й
1 ) наблюдалъ у крысъ во время чумной 
эпидеміи въ Одессѣ самостоятельное заболѣваніе, вызванное 
кислотоупорной палочкой. Болѣзнь локализировалась чаще 
всего въ лимфатических* железах* — иодмышковыхъ, 
паховыхъ и подчелюстныхъ и рѣже — въ скелетныхъ мыш-
цахъ. При микроскопическомъ изслѣдованіи железъ авторъ 
наблюдалъ въ пазухахъ ихъ большія скопленія клѣточекъ, 
которыя имѣли неправильно полигональную форму и отли­
чались богатствомъ протоплазмы и болынимъ ядромъ. Боль­
шая часть этихъ клѣточекъ заключала въ своей протоплазмѣ 
значительное количество кислотоупорныхъ палочекъ. Кромѣ 
этихъ клѣточекъ авторъ наблюдалъ еще нѣсколько гигант­
скихъ клѣтокъ съ многочисленными, лежащими больше къ 
периферіи ядрами, и содержавшихъвъ своей протоплазмѣ много 
палочекъ. 
Въ мышцахъ, по мнѣнію автора, процессъ начинается 
съ того, что въ окружности мышечных* ядер* появляются 
кучки палочекъ; мышечное волокно становится мутнымъ и 
тѳряетъ поперечную исчерченность. Съ увеличеніѳмъ коли­
чества палочекъ мышечное волокно распадается, а на его 
мѣстѣ остаются только мышечный ядра, окруженный боль­
шим* количеством* палочекъ., 
- Что касается морфологическихъ и біологическихъ 
свойств* палочки, то они, по автору, таковы: микробъ 
1) С т е ф а н о к і й. Заболѣванія у крысъ, вызванный кислото­
упорной палочкой. Р. Вр. 1902. № 47, стр. 1726. 
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представляет* изъ себя палочку съ слегка закругленными 
краями, длиною въ 3—б /л Палочка хорошо окрашивается 
фуксиномъ 2 і е п Г я и трудно поддается обезцвѣчиванію. 
Хоропіо окрашивается по в г а т ' у. На обычно уцотребляемыхъ 
питательныхъ средахъ не растетъ. Прививка животнымъ 
дала отрицательный результата. 
в і е г п Ь е г ^
1 ) , изучавшій дѣйствіе на животный ор­
ганизмъ убитыхъ туберкулезныхъ палочекъ, произвелъ 
между прочимъ нѣсколько опытовъ съ живыми (двѣ мор-
скія свинки и семь кроликовъ) и убитыми разводками ложно-
туберкулезныхъ палочекъ. Зараженіе чистыми разводками 
ТітоІіЙеѳЬасШиа Моѳ11ѳг ' а въ одной части случаевъ не 
вызвало никакихъ болѣзненныхъ измѣненій; у нѣсколькихъ 
кроликовъ послѣ внутривенознаго впрыскивавія получились 
въ скудномъ количествѣ узелки въ легкихъ, которые со* 
стояли изъ грануляціонной ткани съ эпителіоидными и ги­
гантскими клѣтками. Впрыскиваніе въ переднюю камеру 
глаза вызвало образованіе абсцесса. Опыты съ убитыми 
разводками ложно-туберкулезныхъ палочекъ (2 морскія 
свинки и 6 кроликовъ) дали отрицательный результатъ. 
На основаніи своихъ опытовъ ЗЪегпЬѳг^ приходитъ къ 
заключенію, .что живыя ложно-туберкулезныя палочки об-
ладаютъ очень незначительною вирулентностью и представ­
ляютъ очень отдаленное сходство съ туберкулезомъ. Сходство 
это заключается въ томъ, что грануляціонная ткань, раз­
вивающаяся подъ вліяніемъ ложно-туберкулезныхъ палочекъ, 
состоитъ изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ и иногда заключаетъ въ 
себѣ гигантскія клѣтки. Разница же заключается въотсутствіи 
яснаго образования узелковъ и казеознаго перерожденія. 
1) См. выше стр. 23. 
Опыты съ ложно-туберкулезными палочками. 
Для опытовъ съ псевдотуберкулезомъ я пользовался, 
какъ уже выше сказано, ложно-туберкулезной палочкой 
Г ѳ і - г і ^ Р а б и в о в и ч ъ , выращенной на глицеринъ-бульонѣ. 
Употреблявшаяся разводка во всѣхъ опытахъ была одного 
и тогоже возраста, именно четырехдневная. Изъ нея при­
готовлялась путемъ растиранія съ физіологическимъ раство-
ромъ хлористаго натра желаемой густоты эмульсія, которая 
и употреблялась для впрыскиваній кроликамъ въ дыхательное 
горло. Количество впрыскиваемой эмульсіи равнялось 4—6к. с. 
Техника впрыскиванія ложно-туберкулезныхъ палочекъ,-спо-
собъ умерщвленіяживотныхъ,фиксирующіяжидкости и методы 
окраски срѣзовъ были тѣже, чтб и при опытахъ съ мерт­
выми туберкулезными палочками. Лишь при окраскѣ ложно-
туберкулезныхъ палочекъ я допустилъ несущественныя 
отступленія *отъ общепринятаго метода. Отступления эти 
состояли во первыхъ въ томъ, что срѣзы держались во кар-
боловомъ фуксинѣ не 1 2 — 2 4 часа, а двое сутокъ. Во 
вторыхъ, для послѣдующаго обезцвѣчиванія срѣзовъ я бралъ 
1 % кислый спиртъ, а не 3°/о-ный, подъ вліяніемъ котораго, 
какъ показало наблюденіе, обезцвѣчивается не только ткань, 
но зачастую и ложно-туберкулезныя палочки. 
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ОПЫТЪ № 1. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣсомъ 1460,0 . 
Въ дыхательное горло впрыснуто 4 к. с. эмульсіи ложно-
туберкулезныхъ палочекъ. Убитъ черезъ 6 часовъ хлоро-
формомъ. При вскрытіи ничего пенормальнаго не отме­
чается. Фиксація вырѣзанныхъ кусочковъ въ спиртѣ, фор-
малинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е. 
Въ мелкихъ' бронхахъ и альвеолахъ видны хорошо 
окрашенныя кучки ложно-туберкулезныхъ палочекъ, окру-
женныя эмигрировавшими полиморфноядерными лейкоцитами. 
Въ сосудахъ — выраженный лейкоцитозъ. 
ОПЫТЪ № 2 . Кроликъ молодой, бѣлый, вѣситъ 1120,0. 
18/Н въ дыхательное горло впрыснуто 4 к. с. эмульсіи 
ложнотуберкулезныхъ палочекъ. Убитъ черезъ 12 часовъ 
хлороформомъ. Вскрытіе. Легкія нормальнаго объема, ро-
зово-краснаго цвѣта. Подъ плеврой кое-гдѣ видны точечный 
кровоизліянія. Поверхность разрѣза краснаго цвѣта. Фик-
сація въ спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Ложнотуберкулезныя палочки лежатъ большею частью 
кучками въ бронхахъ и альвеолахъ, окруженныя полиморфно-
ядерными лейкоцитами, въ огромномъ количествѣ эмигри­
ровавшими изъ сосудовъ. Мѣстами палочки лежатъ въ оди­
ночку, располагаясь между клѣтками и лишь очень рѣдко 
ихъ можно видѣть внутри полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. 
Въ мѣстахъ найболыпаго скопленія ложнотуберкулезныхъ 
палочекъ ' полиморфной дерные лейкоциты начинаютъ распа­
даться. Въ проевѣтѣ нѣкоторыхъ бронховъ видны кровь, 
слизь и кучки полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Эпите-
лій мелкихъ бронхіальныхъ развѣтвленій и альвеолъ обна-
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руживаетъ явленія начинающагося набуханія. Капилляры 
альвеолярныхъ перегородокъ переполнены кровью. Въ круп­
ныхъ сосудахъ выраженный лейкоцитозъ. 
ОПЫТЪ № 3. Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣситъ 
1520,0. 18/П впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложнотуберкулезныхъ палочекъ. Убитъ черезъ24 часа 
хлороформомъ. Вскрытіе. Легкія нормальнаго объема, съ 
поверхности розово-краснаго цвѣта. Мѣстами видны точеч­
ный подплевральныя кровоизліянія. На разрѣзѣ ткань тем-
нѣе нормы, всюду проходима для воздуха. Фиксація въ 
спиртѣ, формалинѣ, сулемѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Во многихъ бронхахъ кровь, экссудатъ и кучки ложно-
туберкулезныхъ палочекъ, окруженныя полиморфноядерными 
лейкоцитами. Нѣкоторыя альвеолы сплошь выполнены поли­
морфноядерными лейкоцитами, мѣстайи обнаруживающими 
явленія распада ядеръ. Въ крови рѣзко выраженный лей­
коцитозъ. 
ОПЫТЪ № 4. Кроликъ молодой, бѣлый, вѣситъ 1080,0. 
31/1 впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. эмульсіи ложт 
нотуберкулезныхъ палочекъ. Убитъ черезъ 2 дня хлоро­
формомъ. Потерялъ въ вѣсѣ 120,0. Вскрытіе. Легкія 
нормальнаго объема, съ поверхности и на разрѣзѣ розово-
краснаго цвѣта, всюду проходимы для воздуха. Фиксація въ 
спиртѣ, формалинѣ и флемминговой жидкости. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Ложно-туберкулезныя палочки лежатъ кучками въ 
бронхахъ и альвеолахъ. Въ бронхахъ, содержащихъ па­
лочки, мы находимъ кровь, слизь, полиморфноядерные лей­
коциты, частью пеизмѣнепные, "частью распадающіеся и олу-
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щенныя эпителіальныя клѣтки. Изрѣдка въ эпителіи брон-
ховъ наблюдаются фигуры дѣленія ядра (плотный, или 
рыхлый клубокъ). Значительно большее число альвеолъ, 
чѣмъ въ предъидущемъ случаѣ, выполнено клѣточнымъ экс-
с'удатомъ. Между клѣточными элементами преобладают* 
полиморфноядерные лейкоциты, мѣстами распадающіеся. 
Между ними разсѣяны въ довольно болыпомъ количествѣ 
мононуклеары (крупные одноядерные лейкоциты), ядра кото­
рых* красятся слабѣе, чѣмъ ядра полиморфноядерныхъ лейко­
цитовъ. Одноядерные лейкоциты лежатъ частью въ одиночку, 
частью группируются по 3, 4 и больше, образуя путемъ сліянія 
между собою своеобразный «многоядерныя клѣтки. Кромѣ
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полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ и мононуклеаровъ встрѣ-
чаются въ неболыномъ количествѣ эпителіальныя клѣтки съ 
обильной протоплазмой и пузырькообразнымъ ядромъ. Въ 
протоплазмѣ нфкоторыхъ изъ нихъ видны распадающіяся 
ложнотуберкулезныя палочки и захваченный ядра полиморфно­
ядерныхъ лейкоцитовъ. Капилляры перегородокъ перепол­
нены кровью. Въ сосудахъ рѣзко выраженный лейкоцитозъ. 
ОПЫТЪ № 5. Кроликъ взрослый, пестрый, вѣситъ 
2080,0. 31/1 впрыснуто въ дыхательное горло б к. с; 
эмульсіи ложнотуберкулезныхъ палочекъ. 
1/П — 2 0 3 0 
2 — 1950. 
Убитъ черезъ три дня хлороформомъ. Вскрытіе. Легкія 
нормальнаго объема, розово-краснаго цвѣта съ поверхности 
и на разрѣзѣ. Какъ на поверхности ихъ, такъ и на раз-
рѣзѣ видно небольшое количество изолированныхъ полу-
прозрачныхъ узелковъ величиною отъ маковаго зерна до 
просяного. Вырѣзанные кусочки плаваютъ въ водѣ и спиртѣ. 
Фиксація въ спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Въ крупныхъ бронхахъ мы находимъ кровь, зернистый 
экссудатъ, полиморфноядерные лейкоциты, большею частью 
распадающіеся и эпителіальныя клѣтки, содержащія въ 
своей протоплазмѣ ложнотуберкулезныя палочки. Въ окруяг-
ности многихъ бронховъ — мелкоклѣточная инфильтрація. 
Альвеолы въ значительной степени выполнены клѣточными 
элементами. Кромѣ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ мы 
встрѣчаемъ въ нихъ огромное количество мононуклеаровъ, 
располагающихся большею частью по одиночкѣ, частію же 
сливающихся между собою и образующихъ такъ называемый 
гигантскія' клѣтки, нерѣдко съ очень болыпимъ количе-
ствомъ ядеръ. Ядра или равномѣрно распредѣляются въ 
протоплазмѣ клѣтки, или жь собираются въ одной какой 
либо половинѣ ея. Кое-гдѣ въ альвеолахъ видны уже 
вполнѣ сформировавшіяся гигантскія клѣтки съ непрерыв­
ной протоплазмой и огромнымъ количествомъ овальныхъ 
свѣтло окрашенныхъ ядеръ. Многія изъ гигантскихъ клѣ-
токъ содержать въ себѣ ложнотуберкулезныя палочки и 
ядра полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Въ нѣкоторыхъ-
альвеолахъ мы находимъ огромное количество эпителіаль-
ныхъ клѣтокъ, содержащихъ въ своей протоплазмѣ по нѣ-
скольку ложнотуберкулезныхъ палочекъ. Почти каждая 
палочка окружена круглой или овальной формы свѣтлымъ 
пространстіомъ (вакуола). Нерѣдко отдѣльныя вакуолы „ 
сливаются между собою, образуя одну или двѣ бблыпія, 
заключающія въ себѣ нисколько распадающихся ложно­
туберкулезныхъ палочекъ. Довольно часто въ эпителіаль-
ныхъ клѣткахъ наблюдаются митозы (плотный или рыхлый 
клубокъ, двузвѣздіе). Въ крови — рѣзко выраженный лейко­
цитозъ, при чемъ очень много одноядерныхъ лейкоцитовъ." 
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ОПЫТЪ № 6. Кроликъ взрослый, пестрый, вѣситъ 
1560,0. 31/1 впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложнотуберкулезныхъ палочекъ. 
2/ІІ — 1490 
4 — 1400. 
Убитъ черезъ четыре дня хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія увеличены въ объемѣ; поверхность ихъ интенсивно 
краснаго цвѣта. Сквозь плевру просвѣчиваютъ полупро­
зрачные, изолированные, мѣстами сливающіеся между собою, 
узелки. Поверхность разрѣза темно-краснаго цвѣта, содер-
житъ большое количество узелковъ величиною отъ прося-
наго зерна и до Ѵг шт. въ поперечникѣ. Вырѣзанные 
кусочки плаваютъ въ водѣ и спиртѣ. Фиксація въ спиртѣ, 
формалинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Видны довольно болыніе участки безвоздушной ткани, 
неодинаково красящіеся ядерными красками. Одни красятся 
болѣе или менѣе интенсивно, другіе — значительно слабѣе. 
Интенсивно окрашенные участки состоять почти исключи­
тельно изъ скопленія полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, 
частью неизмѣненныхъ, частью распавшихся. Между ними 
разсѣяны въ •неболыномъ количествѣ одноядерные лейко­
циты. Слабѣе окрашенные участки представляютъ скопле-
ніе болыпихъ свѣтлыхъ клѣтокъ съ слабо зернистой про­
топлазмой и круглыми или овальными пузырькообразными 
ядрами. Это такъ называемыя эпителіоидныя клѣтки. Въ 
нихъ довольно часто наблюдаются каріокинетическія фигуры 
(плотный или рыхлый клубокъ, экваторіальная пластинка, 
дочернія звѣзды). Между эпителіоидными клѣтками въ 
большомъ количествѣ разсѣяны гигантскія клѣтки, самой 
разнообразной формы и содержащая въ своей, слабо зер-
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нистой протоішазмѣ, нерѣдко огромное количество ядеръ 
(60 и болѣе). Чаще всего ядра равномѣрно распредѣляются 
въ протоплазмѣ клѣтокъ. Изрѣдка попадаются и типическія 
Ланггансовскія гигантскія клътки съ располоя«енными по 
иериферіи ядрами. Большинство гигантскихъ клѣтокъ со­
держите въ своей протоплазмѣ ложнотуберкулезныя палочки 
и обломки ядеръ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, иногда 
окруженные круглымъ свѣтлымъ пространствомъ. Въ брон­
хахъ — зернистый детритъ, распадающіеся полиморфно-
ядерные лейкоциты и эпителіальныя клѣтки, нерѣдко съ 
митозами и ложнотуберкулезяыми палочками. Въ сосудахъ 
— рѣзко выраженный лейкоцитозъ, причѳмъ очень много 
мононуклеаровъ и полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Въ 
окружности нѣкоторыхъ бронховъ и крупныхъ сосудовъ — 
мелкоклѣточпая инфильтрація. 
ОПЫТЪ № 7. Кроликъ взрослый, сѣрый, вѣситъ 2020,0 . 
2/ІІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. эмульсіи 
ложнотуберкулезныхъ палочекъ. 
3/11 — 1950 
6 — 1880 
7 — 1840. 
Убитъ черезъ пять дней хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія увеличены въ объемѣ, съ поверхности розово-крас-
наго цвѣт». Сквозь плевру просвѣчиваютъ сѣроватые полу­
прозрачные узелки величиною до Ѵз т т . въ поперечникѣ. 
Такіе же узелки видны и на разрѣзѣ легкихъ. Фиксація 
въ спиртѣ, сулемѣи жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е въ общемъ 
не даете ничего существенно новаго по сравнены съ предъ-
идущимъ случаемъ. 
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Опытъ № 8. Кроликъ взрослый, черный, вѣсомъ 
1400,0. 4/ХП впрыснуто въ дыхательное горло б к. с. 
эмульсіи ложнотуберкулезныхъ палочекъ. 
7/ХІІ — 1320 
11 — 1360. 
-Убитъ черезъ семь дней хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія увеличены въ объемѣ, тяжелы, блѣдно-розоваго цвѣта. 
Сквозь плевру просвѣчиваютъ полупрозрачные сѣровато-
бѣлые плотные узелки до 1 т т . въ поперечникѣ. Ткань 
на разрѣзѣ розово-краснаго цвѣта, содержитъ большое ко­
личество сѣрыхъ плотныхъ узелковъ различной величины 
до 1—1 Ѵг т т . въ поперечникѣ. Кусочки плаваютъ въ 
водѣ; нѣкотбрые тонутъ въ спиртѣ. Фиксація въ спиртѣ, 
формалинѣ и жидкости Флемминга. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Значительное количество альвеолъ выполнено эпите-
ліойдными клѣтками, отличающимися отъ окружающей ткани 
своей блѣдной окраской. Въ нихъ довольно часты митозы. 
Среди эпителіоидныхъ клѣтокъ разсѣяны въ огромномъ ко-
личествѣ гигантскія клѣтки, лежащія большею частію по-
одиночкѣ, изрѣдка группирующіяся по двѣ, по три и болѣе. 
Между ними довольно много типическихъ Ланггансовскихъ 
клѣтокъ, круглой или эллиптической формы съ пристѣночно 
расположенными въ одинъ, рѣже въ два рода, круглыми, 
интенсивно красящимися ядрами. Эпителіоидныя клѣтки 
съ разсѣянными между ними гигантскими клѣтками не об­
разу ютъ типическихъ бугорковъ; Лишь очень рѣдко дѣло 
доходитъ до образованія типическихъ бугорковъ разной ве­
личины, окруженныхъ съ периферіи круглыми, овальными 
и вытянутыми клѣтками съ рѣзко красящимися ядрами. 
Точно такія же клѣтки въ большомъ. количествѣ разсѣяны 
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между отдѣльными гнѣздами эпителіоидныхъ клѣтокъ. 
Мѣстами видны интенсивно красящіеся ядерными красками 
участки, окруженные бблыней или меньшей ширины свѣт-
лымъ поясомъ. Это — скопленія полиморфноядерныхъ лей­
коцитовъ, окруженныя кольцомъ изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ 
съ*разсѣянными между ними круглыми и овальными клѣт-
ками съ рѣзко красящимися ядрами. Что касается ложно­
туберкулезныхъ палочекъ, то отдѣльные экземпляры ихъ 
часто можно видѣть внутри эпителіоидныхъ клѣтокъ. Въ 
гигантскихъ клѣткахъ мы находимъ цѣлыя кучки палочекъ, 
не рѣдко образующихъ весьма своеобразныя лучистыя 
фигуры въ видѣ вѣнка или звѣзды съ булавовидными взду-
тіямй на' концахъ лучей. Совершенно такія же образованія 
изрѣдка наблюдаются и внѣ гигантскихъ клѣтокъ, въ аль­
веолахъ, среди полиморфноядерныхъ и одноядерныхъ лей­
коцитовъ. Въ бронхахъ по прежнему зернистый детритъ, 
полиморфноядерные лейкоциты, слущенный эпйтелій. Въ 
крови очень много лейкоцитовъ. Преобладаютъ лимфоциты 
и монопуклеары. Перибронхіальная и периваскулярная ткань 
мелкоклѣточно инфильтрована. 
ОПЫТЪ № 9. Кроликъ взрослый, пестрый, вѣсомъ 1600 ,0 . 
4 /ХІІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. эмульсіи 
ложно-туберкулезныхъ палочекъ. 
9 Ш І — 1660 
14 — 1700 
18 — 1770. 
Убитъ черезъ двѣ недѣли хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія увеличены въ объемѣ, плотнѣе нормы, блѣдноро-
зоваго цвѣта. На поверхности ихъ и на разрѣзѣ видно 
большое количество изолированныхъ, мѣстами сливающихся 
сѣровато-бѣлыхъ, плотныхъ на ощупь, узелковъ. Вырѣзанные 
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кусочки плаваютъ въ водѣ и тонутъ въ спиртѣ. Фиксація 
въ спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Изрѣдка попадаются типическіе эпителіоидно-гиганто-
клѣточные бугорки, окруженные съ периферіи поясомъ изъ 
круглыхъ и овальныхъ" клѣтокъ съ рѣзко красящимися 
ядрами. Преобладающее же большинство составляютъ бу­
горки такого строенія: въ центрѣ располагаются полиморфщѵ 
ядерные лейкоциты, частью неизмѣненные, частью распа­
дающееся съ разсѣянными между ними круглыми клѣтками; 
периферія же образована эпителіоидными клѣтками съ раз-
* сѣянными между ними гигантскими клѣтками. Между по-
слѣдними довольно много типичныхъ Ланггансовскихъ клѣ-
токъ. Ложно-туберкулезныя палочки, какъ и въ предъ-
идущемъ случаѣ, образуютъ звѣздчатыя, хорошо окраши-
вающіяся карболовымъ фуксиномъ, фигуры, пймѣщающіяся 
какъ въ гигантскихъ клѣткахъ, такъ и внѣ ихъ. Отдель­
ные экземпляры палочекъ встрѣчаются очень рѣдко. Въ 
крови лейкоцитоз* съ преобладапіемъ моионуклеаровъ и 
лимфоцитовъ. 
ОПЫТЪ № 10. Кроликъ молодой, пестрый, вѣситъ 980. 
21 /ХІ впрытнуто въ дыхательное горло 4 к. с. эмульсіи 
ложно-туберкулезныхъ палочекъ. 
26 /ХІ — 1030 
4/ХІІ — 1050 
11 — 1100. 
Убитъ черезъ три недѣли хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія увеличены въ объемѣ, тяжелы, розовокраснаго цвѣта. 
Верхнія доли замѣтно безвоздушны. Поверхность легкихъ 
покрыта множественными сѣроватыми узелками величиною 
до 2 шт. въ поперечникѣ. На разрѣзѣ — такіе же узелки. 
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Вырѣзанные кусочки плаваютъ въ водѣ и тонутъ въ спиртѣ*. 
Фиксація въ алкоголѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Видны болыніе участки безвоздушной ткани, образован­
ные бугорками, которые состоять въ центрѣ изъ распав-
шихвя полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, окруженныхъ съ 
периферіи поясомъ эпителіоидныхъ клѣтокъ. Послѣднія 
въ свою очередь окружены болѣе или менѣе широкимъ 
кольцомъ изъ клѣтокъ и волоконъ соединительной ткани. 
Мѣстами центральная часть, состоящая изъ распавшихся 
полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, отстала отъ окружающей 
ее зоны эпителіоидныхъ клѣтокъ, мѣстами она совсѣмъ 
выпала. Гигантскія клѣтки встрѣчаются въ болыпомъ коли-
чествѣ. Во многихъ изъ нихъ видны лучистый фигуры, обра­
зованный ложно-туберкулезными палочками. Отдѣльныѳ экзем­
пляры палочекъ больше не встрѣчаются. Въ крови лейкоцитозъ 
прежняго характера. Стѣнки и окружность бронховъ и круп­
ныхъ сосудовъ инфильтрованы грануляціонными элементами. 
ОПЫТЪ № П . Кроликъ взрослый, бѣлый, вѣситъ 
1640,0. 30/ХП впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложно-туберкулезныхъ палочекъ. 
10/1 — 1640 
20 — 1610 
3 0 — 1640. 
Убитъ* черезъ мѣсяцъ хлороформомъ. Вскрытіе. Легкія 
немного увеличены въ объемѣ. Поверхность ихъ розово-
краснаго цвѣта. Всюду проходимы для воздуха, за нсклю-
"ченіемъ небольшого участка величиною въ квадратный 
сантиметръ въ верхней долѣ праваго легкаго. Участокъ 
этотъ сѣроватоблѣднаго цвѣта. Поверхность разрѣза лег­
кихъ розовокраснаго цвѣта. Какъ на поверхности, такъ и 
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на разрѣзѣ легкихъ видны многочисленные мелкіе узелки. 
Фиксація въ спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а в і е. 
Видны неправильной формы большей или меньшей 
величины островки изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ, среди 
которыхъ изрѣдка попадаются гигантскія клѣтки съ распо­
ложенными по периферіи ядрами. Въ болыпипствѣ слу-
чаевъ островки эти окружены кольцомъ изъ круглыхъ и 
веретѳнообразныхъ клѣтокъ съ рѣзко красящимися ядрами. 
Многія изъ эпителіоидныхъ клѣтокъ содержать въ своей 
протоплазмѣ зерна пигмента, дающаго реакцію на желѣзо. 
Небольшой безвоздушный участокъ изъ верхней доли пра­
ваго легкаго, какъ показало микроскопическое изслѣдованіе, 
предетавляетъ собою грануляціонную ткань, въ составъ 
которой кромѣ обыкновеиныхъ грануляціонпыхъ элементовъ 
входятъ эпителіоидныя и гигантскія клѣтки. Послѣднихъ 
очень много. Всѣ онѣ — съ мелкозернистой слабокрася-
щейся протоплазмой и пристѣночно расположенными интен­
сивно окрашенными ядрами. Большею частью онѣ группи­
руются по 2, 3 и 4 вмѣстѣ, располагаясь какъ въ центрѣ, 
такъ и на периферіи грануляціонныхъ скопленій. Ложно-
туберкулёзнькъ палочекъ больше не встрѣчается. Окруж­
ность и стѣнки бронховъ и сосудовъ инфильтровань грану­
ляционными элементами. 
ОПЫТЪ ^ 12. Кроликъ взрослый, сѣрый, вѣсомъ 
1840,0 . 14/ХІІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложно-туберкулезныхъ палочекъ. 
25/ХІІ — 1790 
б/І — 1780 
26 — 1760 
16/11 — 1640. 
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Убитъ черезъ 62 дня хлороформомъ. Вскрытіе. Лег-
кія нормальнаго объема, блѣднорозоваго цвѣта. Содержать 
небольшое число слегка выступающихъ надъ поверхностью 
разрѣза полупрозрачныхъ узелковъ величиною до У г т т . 
въ поперечникѣ. Вырѣзанные кусочки плаваютъ въ водѣ 
и спиртѣ. Фиксація въ спиртѣ и формалинѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Какъ и въ . предъидущемъ случаѣ видны отдѣльные 
островки изъ эіштеліоидныхъ клѣтокъ, окруженные волок­
нами соединительной ткани съ круглыми и веретенообраз­
ными клѣтками. Гигантскихъ клѣтокъ очень мало. Многія 
эпителіоидныя клѣтки содержать зерна бураго пигмента, „ 
дающаго реакцію на желѣзо. Ложно-туберкулезныхъ. пало­
чекъ, или каки*ъ нибудь ясныхъ слѣдовъ отъ нихъ, не 
встрѣчается. Однѣ альвеолы сильно съужены утолщенными 
перегородками, другія, наоборотъ, эмфизематозно расширены. 
Въ крупцыхъ сосудахъ — явленія рѣзко выраженнаго иери-
и эндоваскулярнаго разращенія. 
ОПЫТЪ № 13. Кроликъ взрослый, сѣрый, вѣсомъ 
1400,0. 21/ХІІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложно-туберкулезныхъ палочекъ. 
10/1 — 1500 
30 — 1610 
20/ІІ — 1630 
10 / ІП,— 1600 
31 — 1670 
21/ІѴ — 1630. 
Убитъ черезъ 4 мѣсяца хлороформомъ. Вскрытіе. Лег-
кія не увеличены въ объемѣ, розовокраснаго цвѣта, всюду 
проходимы для воздуха. На поверхности ихъ сквозь плевру 
просвѣчиваютъ кое-гдѣ мелкіе величиною до просянаго 
зерна полупрозрачные узелки. Поверхность разрѣза крас-
7* 
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нѣе нормы, узелковъ на ней не замѣчается, Фиксація въ 
спиртѣ, формалинѣ и сулемѣ. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е . 
Кое-гдѣ, преимущественно вблизи бронхіальныхъ вѣт-
вей, видны неправильной формы неболыпіе островки, со-
стоящіе изъ болыпихъ круглыхъ клѣтокъ съ интенсивно 
красящимися ядрами. Изрѣдка встрѣчаются между ними 
одна — двѣ гигантскія клѣтки съ круглыми рѣзко кра­
сящимися ядрами. Съ периферии такіе островки окружены 
волокнами соединительной ткани съ круглыми и вытяну­
тыми клѣтками. Альвеолярный перегородки большею частью 
утолщены. Капилляры ихъ переполнены кровью. Однѣ 
альвеолы съужены утолщенными перегородками, другія — 
эмфизематозно расширены. Перибронхіальная и периваску-
лярная ткань инфильтрована круглыми, овальными и вере­
тенообразными клѣтками. 
Опытъ № 14. Кроликъ взрослый, пестрый,' вѣсомъ 
1640,0. 14/ХІ впрыснуто въ дыхательное горло 4 к. с. 
эмульсіи ложно-туберкулеѳныхъ палочекъ. 
Убитъ черезъ 8 мѣсяцевъ хлороформомъ. Вскрытіе. 
Легкія нормальнаго объема и окраски, всюду проходимы для 
воздуха. Консистенція ихъ нѣсколько плотнѣе нормальной. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ѣ д о в а н і е кромѣ утол-
щенія альвеолярныхъ перегородокъ, съуженія однѣхъ аль-
веолъ и эмфизематознаго расширенія другихъ, — ничего 
особеннаго не даетъ. 
15/ХІІ — 1650 
15/1 — 1680 
16/11 — 1570 
16/ПІ — 1660 
20/ІѴ 
20 /У 
21/ѴІ 
14/УІІ 
1710 
1650 
1720 
1780. 
Общій обзоръ результатовъ опытовъ и выводы. 
Изъ только что приведенныхъ протоколовъ мы видимъ, 
что измѣненія въ легкихъ. послѣ впрыскиванія- въ- дыха­
тельное горло живыхъ ложнотуберкулезныхъ палочекъ, до­
вольно значительны. Уже черезъ шесть часовъ послѣ 
зараженія мы находимъ . ложнотуберкулезныя палочки въ 
мелкихъ бронхахъ и альвеолахъ, гдѣ онѣ окружены высе-
. лившимися изъ сосудовъ въ огромномъ количествѣ поли-
морфноядерными лейкоцитами. Спустя 12 часовъ послѣ 
зараженія можно видѣть отдѣльные экземпляры палочекъ 
внутри полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ. Въ это же время 
констатируются первыя измѣненія со стороны эпителія брон­
ховъ и альвеолъ, а именно набуханіе и слущиваніе его съ 
подлежащей стѣнки. Спустя сутки мы находимъ въ брон­
хахъ кровь, экссудатъ и скопленія полиморфноядерныхъ 
лейкоцитовъ; нѣкоторыя альвеолы почти сплошь выполнены 
полиморфноядерными лейкоцитами. Спустя двое сутокъ въ 
клѣточномъ экссудатѣ альвеолъ, кромѣ полиморфноядерныхъ 
лейкоцитовъ, мѣстамй распадающихся, мы различаемъ моно-
нуклеары и эпителіальныя клѣтки. Мононуклеары уже въ 
это время путемъ сліянія между собою образуютъ своеоб-
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разныя мнотоядервыя клѣтки. Что касается ложпотуберку-
' лезвыхъ палочекъ, то онѣ лежатъ большею частью кучками 
въ бронхахъ и альвеолахъ. Спустя трое сутокъ между 
клѣточпыми элементами, выполняющими альвеолы, мы на-
ходимъ огромное количество мононуклеаровъ, образующихъ 
путемъ сліянія между собою гигантскія клѣтки съ боль-
шимъ количествомъ овальныхъ свѣтло окрашенныхъ ядеръ. 
Многія изъ гигантскихъ клѣтокъ содержать въ себѣ ложно-
туберкулезныя палочки и ядра полиморфноядерныхъ лейко­
цитовъ. Эпителіальныя клѣтки, содержащія въ своей про-
топлазмѣ ложнотуберкулезныя палочки, представляютъ яв-
ленія болѣе или менѣе выраженной вакуолизаціи. Во 
многихъ эпителіальныхъ клѣткахъ наблюдаются каріокине-
тическія фигуры (плотный и рыхлый клубокъ, двузвѣздіе). 
Черезъ четыре дня отъ начала опыта мы находимъ въ без-
воздушныхъ участкахъ легкихъ двоякаго рода скопленія 
клѣточныхъ элементовъ. Съ одной стороны — большей 
или меньшей величины скопленія полиморфноядерныхъ лей­
коцитовъ, мѣстами распадающихся, съ другой — скопленія 
эпителіоидныхъ клѣтокъ, меяеду которыми изрѣдка встрѣ-
чаются гигантскія клѣтки. Спустя семь дней отъ начала 
опыта наблюдаемъ своеобразные бугорки: интенсивно окра­
шенный центръ ихъ состоитъ изъ распавшихся на отдѣль-
ныя зернышки полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ; периферія 
же образована эпителіоидными клѣткамй съ разбросанными 
между ними неизмѣненными полиморфноядерными лейко­
цитами, а также круглыми-и овальными клѣтками съ рѣзко 
красящимися ядрами. Очень рѣдко встрѣчаются типическіе 
эпителіоидно-гиганто-клѣточные бугорки, окруженные съ пе-
риферіи круглыми, овальными и вытянутыми клѣтками съ 
интенсивно красящимися ядрами. Ложно-туберкулезпыя па-
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лочки, какъ въ гигантскихъ клѣткахъ, такъ и внѣ ихъ, 
среди полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ и мононуклеаровъ, 
образуютъ своеобразный, хорошо красящіяся карболовымъ 
фуксиномъ, лучистыя фигуры съ булавовидными утолщені-
ями на концахъ лучей. Отдѣльные экземпляры палочекъ 
наблюдаются въ протоплазмѣ йѣкоторыхъ эпителіоидныхъ 
клѣтокъ. Спустя три недѣли отъ начала зараженія типи-
ческихъ бугорковъ уже болыііе не встрѣчается. Болыпіе 
участки безвоздушной ткани образованы бугорками выше­
описанна™ строенія, окруженными съ периферіи клѣтками 
и волокнами соединительной
 : ткани. Ложно-туберкулезныя 
палочки образуютъ характерный звѣздчатыя и лучистыя фи­
гуры. Спустя мѣсяцъ мы находимъ большей или меньшей 
величины островки изъ эпителіоидныхъ и гигантскихъ клѣ-
токъ, окруженные кольцомъ изъ круглыхъ и веретенообраз-
ныхъ клѣтокъ съ рѣзко красящимися ядрами. Во многихъ 
эпителіоидныхъ клѣткахъ — зерна бураго пигмента* да-
ющаго реакцію па желѣзо. Ложпо-туберкулезныя палочки 
больше не встрѣчаются. Спустя два мѣсяца отъ начала 
зараженія мы также наблюдаемъ островки изъ эпителіоид-. 
пыхъ клѣтокъ, окруженные волокнами соединительной ткани. 
Гигантскія клѣтки встрѣчаются въ очень незпачительномъ 
количествѣ. Однѣ альвеолы съужены утолщенными пере­
городками, другія — эмфиэематозно расширены. Черезъ 
4 мѣсяцаЛітъ начала опыта наблюдаются мѣстами, преиму­
щественно вблизи бронхіальныхъ вѣтвей, островки изъ боль-
шихъ круглыхъ клѣтокъ съ рѣзкО' красящимися ядрами, 
окруженные съ периферіи волокнами соединительной ткани. 
Изрѣдка въ такихъ островкахъ видны одна — двѣ гигант­
ски клѣтки съ расположенными по нериферіи ядрами. 
Альвеолярныя перегородки большею частью утолщены, ка-
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пилляры ихъ переполнены кровью. Перибронхіальная и 
периваскулярная ткань инфильтрована круглыми, овальными 
и веретенообразными клѣтками. Спустя восемь мѣсяцевъ 
отъ начала зараженія наблюдается полная гевШдліо аа іп-
іе&гшп: микроскопическая картина легкихъ почти не отли­
чается отъ нормальной. 
Резюмируя вкратцѣ результаты опытовъ съ живыми 
ложно-туберкулезными палочками Р е і г і - Р а б и н о в и ч ъ , 
мы приходимъ къ слѣдующимъ выводам*. Ложно-туберкулез-
ныя палочки вызываютъ у кроликовъ, при зараженіи ихъ 
черезъ дыхательные пути, образованіе бугорковъ, большею 
частью состоящихъ въ центрѣ изъ полиморфноядерныхъ 
лейкоцитовъ, окруженныхъ поясомъ эпителіоидныхъ клѣтокъ 
съ разсѣянными между ними гигантскими клѣтками. 
Бугорки эти очень рано, спустя І Ѵ г — 2 недѣли, могутъ 
подвергаться въ центральной части своей некротическому 
распаду. 
Кислотоупорность ложно-туберкулезныхъ палочекъ зна­
чительно слабѣе, чѣмъ палочекъ К о х а . 
Ложно-туберкулезныя палочки иногда вызываТотъ обра-
зованія, напоминающія по формѣ лучистый грибокъ и слу­
жащая, по всей вѣроятности, выраженіемъ ихъ дегенераціи. 
Патогенное дѣйствіе ложно-туберкулезныхъ палочекъ, по 
крайней мѣрѣ въ отношеніи кроликовъ, не велико: спустя 
приблизительно 6—8 мѣсяцевъ отъ начала зараженія жи­
вотныя выздоравливаютъ совершенно. 
З а к л ю ч е н і е . 
Сопоставляя между собою результаты опытовъ съ уби­
тыми туберкулезными и живыми ложно-туберкулезными па­
лочками* мы приходимъ къ слѣдующему заключенію. 
Ѵ б и т ы я туберкулезныя и живыя ложно-туберкулезныя 
палочки при введеніи ихъ въ дыхательные пути кроликамъ 
вызываютъ узелковаго характера измѣненія въ легкихъ, 
макроскопически совершенно тождественныя между собою. 
Микроскопическое же изслѣдованіе открываете между 
ними существенную разницу. 
При некротуберкулезѣ преобладаютъ типическіе эпите-
ліоидно-гигантоклѣточные бугорки, претерпѣвающіе съ тече-
ніемъ времени гіалиноподббное превращеніе и коагуляціон-
ный некрозъ съ послѣдующимъ казеознымъ перерожденіемъ. 
Для псевдотуберкулеза же характерны бугорки, состо-
ящіе въ центрѣ изъ полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, окру-
женныхъ съ периферии эпителіоидными съ гигантскими клѣт-
ками. Дальнѣйшая судьба ихъ —некротическій распадъ 
въ центральной части, но безъ казеознаго перерождения. 
Заканчивая свою работу, считаю долгомъ принести 
искреннюю благодарность глубокоувая«аемому профессору 
В я ч е с л а в у А л е к с ѣ е в и ч у А ф а н а с ь е в у за предо-
ставленіе мнѣ темы для диссертаціи и за руководство, во 
Еремя выполненія данной работы. 
Сердечное спасибо искренно уважаемому товарищу, 
ассистенту: патологическаго Института И. И. Ш и р о к о ­
г о р о в у за его содѣйствіе и помощь во время работы. 
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Рис. № 1. Легкое кролика черезъ 6 часовъ послѣ впрыекиванія въ трахею 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. ЬегЬг, окуляръ — 2, объек-
тнвъ — 3. Карболъ-фуксинъ-гематоксилинъ. 
А — альвеола, выполненная полиморфноядерными лейкоцитами. 
В — бронхъ. 
Т — кучка туберкулезныхъ палочекъ. 
Рис. N8 2. Легкое кролика черезъ три дня послѣ впрыскиванія въ трахею 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. Ьеііг, окуляръ — 3, объек­
тивъ
 х / 1 2 . Карболъ-фуксинъ-гематоксилинъ. 
А — просвѣтъ альвеолы. 
Е — набухшія эпителіальныя клѣтки. 
Еі — эпителіальная клѣтка [съ двумя вакуолями и туберкулез­
ными палочками. 
Е 2 — эпителіальная клѣтка, протоплазма которой почти вся ва-
куолизирована. 
Е 3 — эпителіальная клѣтка съ митозомъ и туберкулезной палоч­
кой въ вакуолѣ. 
Т — туберкулезныя палочки. 
Рис. № 3. Легкое кролика черезъ пять дней послѣ впрыскиванія мерт­
выхъ туберкулезныхъ палочекъ. Ь&Хъ, окуляръ — 3 ; объбктивъ 1 / 1 2 . 
Карболъ-фуксинъ-гематоксилинъ. 
А — альвеола. 
О — гигантская клѣтка съ многочисленными ядрами. 
Т — туберкулезныя палочки. 
Рис. № 4. Легкое кролика черезъ 63 дня поелѣ впрыскиванія въ трахею 
мертвыхъ туберкулезныхъ палочекъ. Ьеііг, окуляръ — 3, объективъ 
—
 1 / 1 2 . Карболъ-фуксинъ-гематоксилинъ. 
О — гигантская клѣтка [въ состояніи начинающагося некроза 
съ туберкулезными палочками въ видѣ цѣпочекъ. 
Б — эпителіоидныя клѣтки въ состояніи начинающагося некроза. 
Рис. № 5. Легкое кролика черезъ семь дней послѣ впрыскиванія въ тра­
хею живыхъ ложнотуберкулезныхъ палочекъ. Ьеіія, окуляръ — 3, 
объективъ — Ѵіг- Окраска по Віопаі-Епг1ісп-Неіаеппаіп'у. 
А — альвеола. 
2 — лучистая фигура, образованная ложными туберкулезными 
палочками. 
Рис. № в. Легкое кролика черезъ двѣ нѳдѣли послѣ впрыскиванія въ 
трахею ложнотуберкулезныхъ палочекъ. Ьеііг, окуляръ — 3, объ­
ективъ Ѵіг- Карболъ-фуксинъ-гематоксилинъ. 
А — альвеола. 
2 — ложно-туберкулезНыя палочки. 
ІіР —- полиморфноядерные лейкоциты. 
ЬМ — мононуклеары. 
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Положѳнія. |4* 
1. При леченіи хирургическаго туберкулеза правшщіо 
устроенныя санаторіи должны играть такую же важй^Ю: 
роль, какъ и при леченіи туберкулеза вообще. ^ * 
2. При колотыхъ, рѣзаныхъ и огнестрѣльныхъ ранаіь' 
живота лишь только :®перащя — разрѣзъ до лапаро^-
міи включительно — можетъ обезпечить правильное расп^-
знаваніе поврежденія и цѣлесообразное леченіе. 
3. Неудовлетворительность врачебно-санитарнаго на^юрл 
на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ въ значйтельной'Жт^-
пени обусловливается незавиднымъ правовымъ подожду 
ніемъ желѣзно-дорожнаго врача.
 : 
4 . Въ виду того, что чрезмѣрная продолжительность труда 
низшихъ желѣзно-дорожныхъ агентовъ не только под-
рываетъ здоровье ихъ, но является очень часто одной 
изъ причинъ желѣзно-дорожныхъ несчастій, — пред­
ставляется желательнымъ нормировать этотъ трудъ въ 
законодательномъ порядкѣ. 
б. Для развитія - такъ называемаго травматическаго невроза 
необязательна наличность физической травмы. 
6. Высокая цифра смертности въ Россіи обусловливается 
главнымъ образомъ двумя факторами: бѣдностью и не-
вѣжествомъ народныхъ массъ. Широкое ^просвѣщеніе 
народныхъ массъ и поднятіе ихъ благосостоянія — вогь 
два главныхъ средства къ повышенію народнаго здоровья. 
